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Under 29.  august  1963 er optaget  i  
ikt ieselskabs-registeret  som: 
Register-nummer 34.152: „Aktiesel-
kabet  af  8.  maj 1961",  hvis formål er  
t  drive handel  og fabrikation.  Sel-
kabet ,  der  t idl iger har været  regi-
treret  under navnet:  „A/S SKOV­
BUNDE BOLIGHUS" (reg.-nr.  31.396),  
iar  hovedkontor i  Københavns kom-
uine;  dets  vedtægter er  af  24,  maj 
961 med ændringer senest  af  13.  
lar ts  1963.  Den tegnede aktiekapital  
dgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
.000 og 5.000 kr .  Aktiekapitalen er  
i ldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
.000 kr .  giver 1 stemme efter  2 måne-
ers noteringstid.  Aktierne lyder på 
avn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
apirer .  Der gælder indskrænknin-
er i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
edtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
kt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
estyrelse:  fabrikant  Henry Christ ian 
jnsen,  Skals,  landsretssagfører Ole 
gede Budtz,  Fredensvej  53,  Charlot-
•nlund,  fru Bita Basmussen,  Mønt-
lestervej  54,  København.  Selskabet  
gnes af  t re  medlemmer af bestyrel-
;n i  forening,  ved afhændelse og 
antsætning af fast  ejendom af den 
imlede bestyrelse.  Eneprokura er  
eddelt :  Henry Christ ian Jensen og 
i ta  Basmussen.  
Begister-nr.  34.153: „EL-HJØRNET 
'S",  hvis formål er  at  videreføre 
in hidti l  af  aut .  elektroinstal latør  
arald Andersen under navnet  „EL-
JØBNET" som privat  f irma drevne 
ektroinstal lat ionsvirksomhed samt 
drive sådan virksomhed inden for 
indel  og håndværk,  som efter  besty-
Isens skøn står  i  naturl ig sammen­
eng hermed. Selskabet  har  hoved-
)ntor i  Boskilde kommune; dets  
;dtægter  er  af  25.  juni  1963.  Den teg-
!de aktiekapital  udgør 250.000 kr. ,  
rdelt  i  aktier  på 1.000 og 10.000 kr .  
i t iekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
mtant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
; t iebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem-
e.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
ikke omsætningspapirer .  Der gæl-
;r  indskrænkninger i  aktiernes om-
jt tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
;kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved brev.  Selskabets st if tere er:  aut .  
elektroinstal latør  Harald Albert  Ni­
kolaj  Andersen,  fru Anna Basmine 
Andersen,  begge af  Byvolden 11,  inge­
niør Mogens Dan Andersen,  Frede­
riksborgvej  159,  al le  af  Boskilde,  der  
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direktører:  
nævnte Harald Albert  Nikolaj  Ander­
sen,  Mogens Dan Andersen.  Selskabet  
tegnes al  direktørerne hver for  sig 
el ler  — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Begister-nr.  34.154: „A. MICHELSEN 
A/S",  hvis formål er  i  forbindelse med 
overtagelse af  f i rmaet  A. Michelsen 
at  drive fabrikation,  handel  og der­
med beslægtet  virksomhed samt at  
investere kapital  i  andre beslægtede 
virksomheder.  Selskabet  har hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets  
vedtægter er  af  17.  maj 1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 680.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 100,  500,  1.000.  
5.000 og 10.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
100 kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Aktierne er  indløse­
l ige efter  de i  vedtægternes § 3 givne 
regler .  Bekendtgørelse t i l  aktionærer­
ne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  ordensjuveler  Jørgen An­
ton Henrik Ulrich Michelsen,  Bønne-
bærvej  6,  Vedbæk, direktør Povl Av-
gust  Julius Nissen,  Grumstrup vej  17,  
grosserer  Jørgen Plenge,  Helleruplund 
Allé 6,  begge af  Hellerup.  Bestyrelse:  
nævnte Jørgen Anton Henrik Ulrich 
Michelsen,  Povl Avgust  Julius Nissen,  
Jørgen Plenge samt direktør Ernst  
Boe Bramsen,  Ordrup Jagtvej  213,  
Charlottenlund,  underdirektør Gun­
nar Svanberg,  Baffinaderivej  6,  Kø­
benhavn.  Direktører:  nævnte Jørgen 
Anton Henrik Ulrich Michelsen,  Povl 
Avgust  Julius Nissen.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 34.155: „V. L.  
Smithers A/S",  hvis formål er  at  drive 
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virksomhed ved handel  og industr i .  
Selskabet  har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  af  
22.  jul i  19G3. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 227.500 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 500,  1.000 og 10.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Ded gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er:  blomsterhand­
ler  Ib Ingsholt ,  Østerbrogade 21,  høje­
steretssagfører Kjeld Tage Rørdam, 
advokatfuldmægtig Hans Palle Han­
sen,  begge af  Bredgade 41,  al le  af  Kø­
benhavn.  Bestyrelse:  nævnte Ib Ings­
holt ,  Kjeld Tage Rørdam samt Will i­
am Joseph Smithers,  892 Westhaven 
Drive,  Theodore Smithers, ,  32 West  
Gase Drive,  begge af  Hudson,  Ohio,  
U.S.A.,  f ru Ella Constance Ingsholt ,  
Parcelvej  126,  Virum. Direktør:  nævn­
te Ib Ingsholt .  Selskabet  tegnes af  en 
direktør alene el ler  af  Ella Constance 
[ngsholt  og Kjeld Tage Rørdam i  for­
ening el ler  hver for  sig i  forening med 
enten Theodore Smithers el ler  Will i­
am Joseph Smithers,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  34.156: „A/S Boston 
Herremagasin,  Roskilde",  hvis formål 
er  at  drive handelsvirksomhed samt 
efter  bestyrelsens skøn al le i  forbin­
delse hermed stående virksomheder,  
herunder investeringsvirksomhed, f i­
nansieringsvirksomhed samt virksom­
hed ved udlejning af fast  ejendom. 
Selskabet  har hovedkontor i  Roskilde 
kommune; dets  vedtægter er  af  11.  
jul i  1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 150.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
I .000,  5.000 og 10.000 kr .  Af aktie­
kapitalen er  indbetal t  50.000 kr. ,  det  
resterende beløb indbetales senest  
II .  jul i  1964.  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om­
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
fru Eva Solvejg Aase Pedersen,  herre­
ekviperingshandler  Svend Kai Peder­
sen,  begge af  Bregnevej  10,  Roskilde,  Laf 
ekspedient  John Pedersen,  Odensevej  '  ja  
8 ,  Ny Himmelev.  Bestyrelse:  nævnte lob 
Eva Solvejg Aase Pedersen (for-  •  - i< 
mand),  John Pedersen samt lands-1-^1 
retssagfører Knud Erik Roulund,  '  ,b 
Jernbanegade 58,  Roskilde.  Direktør:  . 
nævnte John Pedersen.  Selskabet  teg- • -g 
nes af  bestyrelsens formand i  forening gr 
med et  medlem af bestyrelsen el ler  af  'IB 
direktøren i  forening med et  medlem m 
af bestyrelsen,  ved afhændelse og gc 
pantsætning af fast  ejendom af den n* 
samlede bestyrelse.  
Register-nr.  34.157: „Ejendomsaktie-  -3 
selskabet  af  15.  januar 1963",  hvis ai  
formål er  at  erhverve,  bebygge,  sælge s} 
og iøvrigt  at  drive handel  med fast  
ejendom og pantebreve samt investe-  -9 
r ing i og administrat ion af fast  ejen- I:  - r  
dom. Selskabet  har hovedkontor i  i  
Gentofte kommune; dets  vedtægter er  r  
af 15.  januar 1963.  Den tegnede ak- - i  
t iekapital  udgør 15.000 kr. ,  fordelt  i  i  
aktier  på 500 og 1.000 kr .  Aktieka- -f  
pi talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak-
t iebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme i 9 
efter  2 måneders noteringstid.  Ak- - :  
t ierne lyder på navn.  Der gælder ind- -I  
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig-  -;  
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  I :  
ejendomsmægler Werner Gott l ieb,  'f  , i  
Lyngbyvej  279,  Hellerup,  fuldmægtig g 
Gunnar Frantz Richard Hall  Christen­
sen,  Sommervej  11,  Charlottenlund,  |  , 
fuldmægtig Axel Jensen,  Engløbet  23,  
Herlev,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen r 
med førstnævnte som formand. Direk- !  -
tør:  nævnte Werner Gott l ieb.  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand i  i  
forening med direktøren,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom |  \ 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  34.158: „A/S Aato-Cen- |  
tralen,  Kolding",  hvis formål er  han­
del  med og reparation af motorkøre­
tøjer  samt salg af  reservedele og t i l ­
behør,  herunder olier  og brændstof­
fer ,  samt f inansieringsvirksomhed. 
Selskabet  har hovedkontor i  Kolding 
kommune; dets  vedtægter er  af  28.  \ 
februar 1963.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 500 og 1.000 kr .  samt mult ipla af  
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; idstnævntc.  Aktiekapitalen er  fuldt  
udbetal t  i  værdier .  Hvert  aktiebeløb 
)å 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
yder på navn.  Aktierne er  ikke om-
ætningspapirer .  Der gælder ind-
krænkninger i  aktiernes omsættel ig-
led,  j fr .  vedtægternes § 3.  Bekendt-
;ørelse t i l  aktionærerne sker ved an-
lefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
utoforhandler  Christ ian Jørgensen,  
orretningsfører  Kirst ine Annanie Jør-
ensen,  begge af  „Nøddebo",  Mejse-
ej ,  adjunkt,  cand.  mag.  Else Jørgen-
en,  Skovløkkevej  14,  al le  af  Kolding,  
er  t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direk-
irer:  nævnte Christ ian Jørgensen,  
Kirst ine Annanie Jørgensen.  Selska-
et  tegnes af  to medlemmer af be-
tyrelsen i  forening el ler  af  en di-
pktør i  forening med et  medlem af 
estyrelsen,  ved afhændelse og pant-
aetning af  fast  ejendom af den sam-
"de bestyrelse.  Eneprokura er  ined-
elt  Christ ian Jørgensen og Kirst ine 
nnanie Jørgensen.  
Under 2.  september er  optaget  som: 
Register-nr.  34.159: „CARLTONS 
INANCIERINGSSELSKAB A/S",  hvis 
)rmål er  f inansieringsvirksomhed. 
?lskabet  har  hovedkontor i  Nykøbing 
.  kommune; dets  vedtægter er  af  
I .  jul i  1963.  Den tegnede aktiekapi-
1 udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
å 500,  1.000 og 2.000 kr .  Aktiekapi-
len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie-
?løb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak-
erne lyder på navn.  Der gælder ind-
:rænkninger i  aktiernes omsættel ig-
H1, j fr .  vedtægternes § 5.  Bekendt-
frelse t i l  aktionærerne sker ved an-
'falet  brev.  Selskabets st if tere er:  
ibmand Kai Josef Ginsborg,  Jern-
megade 11,  bogholder Poul Werner 
ansen,  Fjordvej  25,  sagfører  Viktor 
luf  Larsen,  al le  af  Nykøbing F. ,  der  
Hige udgør bestyrelsen.  Direktør:  
evnte Kai Josef Ginsborg.  Selskabet  
gnes af  to medlemmer af  bestyrel-
n i  forening el ler  af  direktøren 
ene,  ved afhændelse og pantsætning 
fast  ejendom af den samlede be­
ærelse.  
Register-nummer 34.160: „AAS Tom­
er up Væveri  Koelbjerghus pr.  Vis-
nbjerg",  hvis formål er  fabrikation 
handel ,  speciel t  med tekst i lvarer  
og anden i  forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabet ,  der  t idl igere 
har været  registreret  under navnet:  
, ,A/S T.  V. Teksti l-Væveriet"  (reg.-
nr .  26.774),  har  hovedkontor i  Vis­
senbjerg kommune; dets  vedtægter er  
af  4.  juni  og 12.  september 19.16 med 
ændringer af  31.  jul i  1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 27.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 250 og 500 kr.  
Aktiekapitalen er  fuldt  ' indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 250 kr.  giver 1 
s temme efter  3 måneders noterings-
t id.  Aktierne lyder på navn.  Ved salg 
af  aktier  har bestyrelsen forkøbsret  
efter  de i  vedtægternes § 4 givne reg­
ler .  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker i  „Berl ingske Tidende" el ler  
ved anbefalet  brev.  Bestyrelse:  teg­
ner Knud Krist ian Hansen,  Lahns-
gade 56,  Odense,  proprietær Harald 
Petersen,  Kammergården,  direktør 
Kurt  Heinrich Reindel ,  begge af  Tom­
merup,  civi l ingeniør Knud Møller ,  
Falen 11,  højesteretssagfører Mogens 
Hesselberg Møller ,  Munkevænget 9,  
begge af  Odense.  Nævnte Kurt  Hein­
rich Reindel .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  to direktører  i  forening el ler  
af  en direktør i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.161: „H. A.  Møl­
ler Holding Co. A/S",  hvis formål er  
at  eje og udnytte fast  ejendom samt 
at  investere kapital  i  andre inden-
og udenlandske aktieselskaber ved er­
hvervelse af  aktier ,  obligationer,  for­
dringer og l ignende og'  ved direkte 
udlån samt ved at  påtage sig kon­
trollerende og rådgivende virksomhed 
i de aktieselskaber m. v. ,  hvori  ka­
pitalen investeres og iøvrigt  enhver 
hermed i  forbindelse stående virk­
somhed.  Selskabet ,  der  t idl igere har 
været  registreret  under navnene:  „A/S 
Gubbens Konservesfabriker" (reg.-nr.  
13.742) og „A/S Klasko" (reg.-nr.  
19.947),  har  hovedkontor i  Køben­
havn; dets  vedtægter er  af  25.  sep­
tember 1935 med ændringer senest  
af  8.  august  1963.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 125.000 kr. ,  fordelt  
i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Aktie­




t iebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme 
efter  2 måneders noteringstid.  Ak­
t ierne lyder på navn.  Ved salg og 
anden afhændelse af  aktier  har be­
styrelsen forkøbsret  efter  de i  ved­
tægternes § 3 givne regler .  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Bestyrelse:  direktør Hel­
ge Albert  Møller ,  Langs Hegnet  32,  
Klampenborg,  direktør Christ ian Mi­
chael  Johannes von Herbst ,  Torpmag­
le pr .  Dyssekilde,  prokurist  Vagn-
Erik Normann Jensen,  Strandvejen 
24 B, København.  Direktør:  nævnte 
Helge Albert  Møller .  Selskabet  teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  direktøren alene.  
Begister-nr.  34.162: „A/5 „4 — S"",  
hvis formål er  at  drive handel  og fi­
nansieringsvirksomhed. Selskabet ,  der  
t idl igere har været  registreret  under 
navnet:  „A/S 26.  juni  1962" (reg.-nr.  
32.883),  har  hovedkontor i  Frederiks­
berg kommune; dets  vedtægter er  af  
5.  jul i  1962 med ændringer senest  af  
18.  juni  1963.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr .  giver 1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Bekendtgørelse 
t i l  aktionærerne sker ved anbefalet  
brev.  Bestyrelse:  direktør Ove Haas 
Basmussen (formand).  Linde Allé 34,  
Ballerup,  fabrikant  Arne Jacobsen,  
Lil lekær 2,  fabrikant  Viktor Peter  
Emanuel Fri is ,  Duevej  111,  begge af  
København,  fabrikant  Hans Krist ian 
Nielsen,  Bingparken 42,  Boskilde,  
landsretssagfører Jørgen Melbye,  Tra­
negårdsvej  57,  Hellerup.  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand alene,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt  Sven Erik 
Friedlef  Hansen.  
Begister-nummer 34.163: „Sveaf lyg 
A/S",  hvis formål er  transport  med 
luftfartøjer  og dermed sammenhæn­
gende virksomhed samt handel .  Selska­
bet ,  der  t idl igere har været  registre­
ret  under navnet:  „Dansk Helikopter  
Selskab A/S" (reg.-nr.  25.413),  har  
hovedkontor i  København; dets  ved­
tægter  er  af  1.  december 1954 med '  b9 
ændringer senest  af  16.  jul i  1963.  • .£(  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 I 00 
kr . ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 • 00 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  .H 
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Bc- -oi  
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker i  i  
„Berl ingske Tidende" samt ved an- -n 
befalet  brev.  Bestyrelse:  direktør Ed- -b 
mund Bichardt  Jørgensen Schmidt.  
Hørsholmvej 109,  Gentofte,  landsrets-  -?• 
sagfører  Jørgen Erichsen Hoffmeyer,  
Set .  Annæ Plads 1,  landsretssagfører ' is  
Jørgen Hector Cold,  Nørregade 13,  t 
begge af  København.  Selskabet  tegnes i |  HS 
— derunder ved afhændelse og pant-  -1 
sætning af fast  ejendom — af besty- I  -V 
reisens medlemmer hver for  sig.  
Begister-nummer 34.164: „Akliesel-  j -V 
skabet  Murermestrenes mørtelværk i  i  i  
Kolding",  hvis formål er  fremsti l-  -I  
l ing og salg af  mørtel ,  beton og be- -s  
tonvarer samt salg af  grus og singels :  ?!  
og dermed beslægtet  virksomhed. Sel-  ^ - I  
skabet  har hovedkontor i  Kolding j ps 
kommune; dets  vedtægter er  af  20.  i  
maj og 21.  august  1963.  Den tegnede 9 
aktiekapital  udgør 400.000 kr. ,  fordelt  t i  
i  aktier  på 500,  1.000 og 5.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t  i  | |  i  
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme efter  2 måneders no- ^ -< 
ter ingtid.  Aktierne lyder på navn.  Der i  
gælder indskrænkninger i  aktiernes z 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker TI 
i  „Kolding Folkeblad" og ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  mu­
rermester Viggo Sørensen, Dalbygade | s 
53, murermester  Ejnar Pedersen,  Sko­
legade 6,  murermester  Otto Andreasen,  ,  
Solvej  29,  al le  af  Kolding.  Bestyrelse:  :  
nævnte Viggo Sørensen,  Otto Andrea­
sen samt murermester  Evald Thomsen 
Pagh,  Dalbygade 52,  Kolding.  Direk­
tør:  nævnte Ejnar Pedersen.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af be- |  -
styrelse i  forening el ler  af  en direk­
tør  i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Eneprokura er  med­
delt  Ejnar Pedersen.  
' 
Begister-nummer 34.165: „Brei t ings 
Gulvbelægning AIS",  hvis formål er  
virksomhed som snedker og tapetse­
rer ,  speciel t  gulvbelægning,  byg-
ningsentreprenør,  f inansiering,  herun­
der køb og salg af  fast  ejendom. Sel­
skabet  har hovedkontor i  Melby kom­
mune; dets  vedtægter er  af  29.  sep­
tember 1962 og 25.  apri l  1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr.  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
«ulvmontør Børge Bertel  Breit ing,  
»ulvmontør John Valdemar Breit ing,  
\vej ,  gulvmontør Erl ing Børge Brei-
ing.  Melbyvej ,  al le  af  Asserbo pr .  
Liseleje,  der  t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Direktør:  nævnte Børge Bertel  
Breit ing.  Selskabet  tegnes af  to med-
emmer af  bestyrelsen i  forening 
dier  af  to direktører  i  forening el ler  
}f en direktør i  forening med et  med-
em af bestyrelsen,  ved afhændelse 
)g pantsætning af fast  ejendom af 
len samlede bestyrelse.  Eneprokura 
•r  meddelt  Børge Bertel  Breit ing,  
fohn Valdemar Breit ing og Erl ing 
3ørge Breit ing.  
Under 3.  september er  optaget  som: 
Register-nummer 34.166: „ÅAS Vest-
rost",  hvis formål er  fabrikation af ,  
landel  med frysebokse,  køleskabe og 
lermed beslægtede produkter .  Selska-
let  har  hovedkontor i  Guldager kom-
nune;  dets  vedtægter er  af  21.  marts ,  
1.  juni  og 22.  august  1963.  Den teg-
lede aktiekapital  udgør 90.000 kr. ,  
ordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
ikt iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Ivert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
temme. Aktierne lyder på navn.  Ak-
ierne er  ikke omsætningspapirer .  
)er  gælder indskrænkninger i  ak-
iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ernes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio-
ærerne sker ved brev.  Selskabets 
t i f tere er :  fabrikant  Arne Emanuel 
løj  vig,  Spangsberg Kirkevej  1,  ci-
i l ingeniør Jørgen Ove Anderskouv,  
lormsgade 10.  bogholder Kurt  Chri-
t ian Jensen,  Bentzens Allé 6,  al le  af  
Isbjerg.  Bestyrelse:  nævnte Arne 
Emanuel Højvig (formand),  Jørgen 
Ove Anderskouv samt f iskeskipper 
Christ ian Muff Iversen,  Østervænge 
14,  direktør Top Sørensen,  Baldurs-
gade 23,  advokat  Niels  Frandsen,  Bal-
dursgade 60,  al le  af  Esbjerg.  Direk­
tør:  nævnte Arne Emanuel Høj vig.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  direk­
tøren alene,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af bestyrel­
sens formand i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen.  
Register-nummer 34.167: „F. Voss  
A/S",  hvis formål er  direkte el ler  
indirekte at  drive handel  og fabrika­
t ion.  Selskabet  har hovedkontor i  
Københavns kommune; dets  vedtægter 
er  af  1.  jul i  1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker i  „Berl ingske Tiden­
de".  Selskabets st if tere er:  direktør 
Vilhelm Holger von Voss,  Dyrehave­
vej  8,  Klampenborg,  ingeniør Fri tz  
Wilhelm von Voss,  Knudsvej  6,  
Rungsted,  overretssagfører Aage Chri­
st ian Ørum, Strandvejen 10,  Køben­
havn.  Bestyrelse:  nævnte Fri tz  Wil­
helm von Voss,  Aage Christ ian Ørum 
samt fru Esther Hilda Kreutzfeldt ,  
Godthåbsvej  91,  København.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — 
af to medlemmer af  bestyrelsen i  
forening.  Eneprokura er  meddelt  Fri tz  
Wilhelm von Voss.  
Under 4.  september er  optaget  som: 
Register-nr.  34.168: „E LIT AD AN 
A/S",  hvis formål er  at  drive han­
del  og industr i .  Selskabet  har hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets  
vedtægter er  af  25.  juni  1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 20.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme 
efter  2 måneders noteringstid.  Ak­
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 6.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
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befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
landsretssagfører Kjeld Mogens Lund­
gren,  Margretbevej  14 A, Hellerup,  
grosserer  Willy Grunnet  Buhl,  Vor-
dingborggade 19,  isenkræmmer Erik 
Ludwig Klaning,  Peter  Bangs Vej 51,  
begge af  København.  Bestyrelse:  
nævnte Kjeld Mogens Lundgren (for­
mand),  Willy Grnnnet  Buhl,  Erik 
Ludwig Klaning samt isenkræmmer 
Mogens Erik Klaning,  Hanebred 10,  
kunstmaler Knnd Simonsen,  GI.  Kon­
gevej  154,  begge af  København.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
-  af bestyrelsens formand i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen.  Ene­
prokura er  meddelt  Willy Grunnet  
Buhl.  
Begister-nummer 34.169: „Nørre­
markens Butikscenter AIS",  hvis for­
mål er  at  opføre et  butikscenter  på 
Vejle købstads nørremark og at  drive 
virksomhed med udlejning af  dette 
butikscenter .  Selskabet  har  hoved­
kontor i  Vejle kommune; dets  ved­
tægter  er  af  27.  juni  19(33.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 30.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stem­
me, dog at  ingen aktionær kan af­
give f lere end 15 stemmer.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes §§ 5 og 7.  
Aktierne er  indløselige efter  de i  
vedtægternes §§ 6 og 7 givne regler .  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  Veile Bank A/S,  Vejle Kafferisteri  
A/S,  Staldgårdsgade 10,  margarinefa­
brikant  Thomas Peter  Nissen Kristen­
sen,  al le  af  Vejle,  den selvejende in-
st i tut ion „Inst i tut tet  for  Købmands-
etablering",  Svanemøllevej  41,  Helle­
rup.  Bestyrelse:  nævnte Thomas Peter  
Nissen Kristensen samt chefkonsulent  
Poul Berri  Nielsen,  Svanemøllevej  41,  
Hellerup,  direktør Knud Tage Chri­
stensen,  Droshoved 3,  Bredballe pr .  
Vejle,  underdirektør Bent Skov-Ju­
stesen,  Ibæk Strandvej ,  Vindingland 
pr.  Vejle.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening el ler  i 
a f  en direktør i  forening med et  med- ! 
lem af bestyrelsen,  ved afhændelse |  
og pantsætning af fast  ejendom af * h  
den samlede bestyrelse.  
Under 5.  september er  optaget  som: : i  
Begister-nummer 34.170: „Informa- -c 
t iv  Reklame AIS (Selekt iv  Reklame ^  
AIS)".  Under dette navn driver „Se- -s  
lektiv Beklame A/S" t i l l ige virksom- -i  
hed som bestemt i  dette selskabs ved- -1 
tægter ,  hvort i l  henvises (reg.-nr.  
28.649).  
Begister-nummer 34.171: „Sydhotel-
let  AIS",  hvis formål er  kapitalanlæg [  
samt at  drive beværternæring med ret  
t i l  udskænkning af s tærke drikke og 
gæstgivernæring.  Selskabet ,  der  t id­
l igere har været  registreret  under 
navnet:  _„A/S Hotel  Nordland" (reg.-
nr .  28.952),  har  hovedkontor i  Kø­
benhavn; dets  vedtægter er  af  24.  
marts  1959 med ændringer af  26.  
jul i  1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
500,  1.000 og 4.000 kr .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn.  Bortset  fra overgang 
t i l  en aktionærs enke el ler  arvinger 
har ved overdragelse af  aktier  de 
øvrige aktionærer forkøbsret  efter  de 
i vedtægternes § 3 givne regler .  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Bestyrelse:  fabrikant  
John Daniel  Lawaetz,  Vejen,  overrets­
sagfører  Octavius Fode,  Bådhusplad-
sen 59,  København,  hoteldirektør 
Bjørn Bøll ing,  Hotel  Esbjerg,  Skole­
gade 29,  Esbjerg.  Selskabet  tegnes — 8  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening.  Ene­
prokura er  meddelt  John Albert  Sil­
vergård.  
Begister-nummer 34.172: „Inter-
frost  AIS",  hvis formål er  at  opføre 
og drive køle-  og frysehus og udøve 
dermed beslægtet  industr ivirksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor i  Bov 
kommune; dets  vedtægter er  af  6.  
juni  1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 250.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 
5.000 kr . ;  af  aktiekapitalen er  ind­
betal t  125.000 kr. ,  det  resterende be­
løb indbetales inden 1.  jul i  1964.  
Hvert  aktiebeløb på 5.000 kr .  giver 
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1 stemme efter  3 måneders noterings-
t id.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
„Nissen og Petersen,  Internationale 
Transporter  A/S",  Padborg,  ingeniør 
Harald Peter  Østergaard,  Skolevæn­
get  2,  Strandhuse pr .  Kolding,  civi l­
ingeniør Ib Asboe Jørgensen,  Ved­
bendvej ,  Risskov,  landsretssagfører 
Lorenz Tofft ,  GI.  Kongevej  66 A, 
Åbenrå.  Bestyrelse:  nævnte Harald 
Peter  Østergaard,  Ib Asboe Jørgen­
sen,  Lorenz Tofft  samt direktør Ove 
Pedersen,  Padborg.  Direktør:  nævnte 
Ove Pedersen.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør alene,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  34.173: „A/5 Real-Byg",  
l ivis  formål er  enten for egen reg­
ning el ler  for  fremmed bygherre at  
skabe t idssvarende,  smukke og pris­
bil l ige boliger,  fortr insvis opført  som 
lel t  el ler  delvis  præfabrikerede huse,  
)g fortr insvis opført  på grundarealer  
i lhørende den danske stat  el ler  dan-
;ke kommuner el ler  på grunde,  sel-
ikabet  med bebyggelse for  øje er-
iverver af  s tat  el ler  kommune.  På de 
if  selskabet  opførte huse må selskabet  
kke ved salg el ler  udleje beregne 
ig nogen spekulat ionsavance,  hvor­
or de erhvervede grundarealer  skal  
udgå i  den endelige salgssum eller  
idlejekalkulat ion med det  beløb,  de 
aåtte være erhvervet  t i l  alene med 
i l læg af  modningsudgifter ,  påløbne 
rundkøbsrenter ,  skatter ,  offentl ige 
fgif ter  og sædvanlige købsomkost-
inger.  Selskabet  har  hovedkontor i  
Københavns kommune; dets  vedtægter 
r  af  29.  apri l  1963.  Den tegnede 
ktiekapital  udgør 125.000 kr. ,  l ivoraf  
5.000 kr .  er  A-aktier  og 80.000 kr .  
r  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fordelt  
aktier  på 1.000,  5.000 og 10.000 kr .  
kt iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  B-ak-
erne har ret  t i l  forlods kumulativt  
dbytte og forlods dækning ved sel-
kabets opløsning,  jfr .  vedtægternes 
§ 3 og 19.  Hvert  A-aktiebeløb på 
.000 kr .  giver 1 stemme efter  2 må­
neders noteringstid.  B-aktierne har 
ingen stemmeret .  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  B-aktierne er  indløselige 
efter  de i  vedtægternes § 4 givne reg­
ler .  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
s t i l lere er:  bygningskonduktør Egon 
Pedersen,  Ribegade 94,  Esbjerg,  kon­
sulent  John Schou Frederiksen,  
Brøndbyvestervej  157,  Glostrup,  lands­
retssagfører Svend Jensen,  Fyrresvin-
get  13,  Holte,  der  t i l l ige udgør be­
styrelsen.  Direktør:  nævnte John 
Schou Frederiksen.  Selskabet  tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Register-nr.  34.174: „A/S Cash-Pro-
diict ions ,  hvis formal er  at  drive 
fabrikation og handel  med grammo­
fonart ikler .  Selskabet  har hovedkon­
tor i  Københavns kommune; dets  
vedtægter er  af  27.  juni  1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 'kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
solist  Gustav Winckler ,  fru Inge Bir­
the Tefke Winckler ,  begge af  „Knør-
ken".  Mosede by pr.  Tåstrup,  kapel­
mester  Harry Ingerslev Felbert ,  Hes-
seløgade 42,  København.  Bestyrelse:  
nævnte Gustav Winckler ,  Inge Birthe 
Tefke Winckler ,  Harry Ingerslev Fel­
bert  samt disponent Per Hyltoft ,  Ki­
selvej  1,  Herlev.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af den sam­
lede bestyrelse.  Eneprokura er  med­
delt  Gustav Winckler  og Harry In­
gerslev Felbert .  
Under 6.  september er  optaget  som: 
Regis ter-nummer 34.175:  „Aktiesel­
skabet  af  6 .  maj 1963",  hvis formål 
er  at  drive eksport  og import ,  han­
del  og agenturvirksomhed samt an­
den l ignende virksomhed. Selskabet ,  
der  t idl igere har været  registreret  
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under navnene:  „Carl  Lamm, Aktie­
selskab" (reg.-nr.  7402),  „Adrema, 
Aktieselskab" (reg.-nr.  8314) og „Ha-
ro-System A/S" (reg.-nr.  28.709),  har  
hovedkontor i  København; dets  ved­
tægter  er  af  15.  januar 1925 med æn­
dringer senest  af  6.  maj 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 150.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 100,  400,  1.000 
og 4.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne Ivder på 
navn.  Bekendtgørelse t i l  aktionærer­
ne sker ved anbefalet  brev.  Bestyrelse:  
direktør Hans Henrik Boepstorff  (for­
mand),  fru Kathe Boepstorff ,  begge 
af  Tibberupgårdsvej  1,  Espergærde,  
grosserer  Mogens Erik Boepstorff ,  
Carlsmindevej  6,  Holte.  Direktør:  
nævnte Hans Henrik Boepstorff .  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  direktøren alene el ler  
af  to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af bestyrelsens 
formand i  forening med et  medlem 
af bestyrelsen.  Prokura er  meddelt  
Erland Karl  Lauri ts  Sørensen og Ole 
Byriel  i  forening.  
Begister-nr.  34.17C: „FICH EDB-IN-
STITUTTET A/S",  hvis formål er  at  
drive undervisnings- og konsulent­
virksomhed m. h.  t .  kontormaskiner,  
fortr insvis maskiner t i l  elektr isk da­
tabehandling (EDBmaskiner) ,  at  fore­
tage sådan databehandling og at  drive 
virksomhed med køb og salg af  nævn­
te maskiner.  Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Københavns kommune; dets  ved­
tægter  er  af  7.  august  1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 2.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
stemme efter  3 måneders noterings-
l id.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
fabrikant  Will iam Fich,  Kulsvierpar­
ken 3,  Lyngby,  hulkortplanlægger 
Will iam Kongshøj Fich,  Jel lerød Have 
25,  Kokkedal ,  forretningsfører  Chri­
st ian Vilhelm Anton Fich,  Ærøskø-
hing,  Ærø,  der t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Direktør:  nævnte Will iam Kongs-
høj  Fich.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer at  bestyrelsen i  forening el ler  
af  en direktør i  forening med et  
medlem af bestyrelsen,  ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 34.177: „Skintex 
AAS", hvis formål er  at  drive han­
del .  Selskabet  har  hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets  vedtægter 
er  af  24.  juni  1963.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 10.000 kr. ,"  fordelt  i  
aktier  på 500 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme efter  1 må­
neds noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved brev.  Selskabets st if­
tere er:  fru Mimi Nielsen,  repræsen­
tant  Jørgen Nielsen,  begge af  Hytte­
lunden 6,  Vallensbæk, dekoratør Karl-
Gustav Svensson,  Valby Langgade 232,  
København,  der t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Direktør:  nævnte Jørgen Nielsen.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens med­
lemmer hver for  sig el ler  af  direk­
tøren alene,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af 2 medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening.  
Begister-nummer 34.178: „Handels­
aktieselskabet  H. Hyldahl",  hvis for­
mål er  handel  og produktion.  Selska­
bet  har  hovedkontor i  Bødovre kom­
mune; dets  vedtægter er  af  1.  apri l  
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  noteret  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  direktør Herluf 
Hyldahl Hansen,  fru Birthe Lil ian 
Hansen,  begge af  Stat ionsvej  15,  Ved­
bæk, „A/S H. Hyldahl",  1.  G. Smiths 
Allé 11—13, Hvidovre.  Bestyrelse:  
nævnte Herluf Hyldahl Hansen,  Bir­
the Lil ian Hansen samt landsretssag­
fører  Jørgen Erichsen Hoffmeyer,  
Nørregade 13,  København.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse 
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og pantsætning af fast  ejendom — af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.179: „A/S J .  M.  
Kiesbyes Tæpper & Sengeudstyr" ,  
l i  vis  formål er  at  drive handel  og 
f inansiering.  Selskabet  har hovedkon­
tor i  Fredericia kommune; dets  ved­
tægter  er  af  14.  juni  1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 15.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr .  giver 1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er;  
landsretssagfører Bent Henrik Nor­
vang,  Jernbanegade 39,  fru Godtha Pe-
trea Kiesbye,  Danmarksstræde 20,  
disponent Børge Nielsen,  Jobs.  
Ewaldsvej  21,  al le  af  Fredericia,  der  
i l l ige udgør bestyrelsen.  Selskabet  
egnes af  to medlemmer af bestyrel-
>en i  forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den 
iamlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.180: „A/S af  19.  
ipri l  1962",  hvis formål er  at  ind-
ette og drive et  selvbetjeningsrenseri  
Storkøbenhavn samt uddanne per-
onale t i l  kommende selvbetjcnings-
enserier .  Selskabet  har  hovedkontor i  
Københavns kommune; dets  vedtæg-
er  er  at  21.  apri l  1962.  Den tegnede 
ktiekapital  udgør 75.000 kr . ,  fordelt  
aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
uldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
.000 kr .  giver 1  stemme. Aktierne ly­
er  på navn.  Der gælder indskrænk-
inger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
edtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
kt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
elskabets st if tere er:  „N. C. Nielsen,  
' i lbro A/S",  Brobyværk,  konsulent  
reben Madsen,  Ved Højgård 1,  Bag­
værd,  renseriejer  Arthur Lau,  Lan-
elandsvej  50,  København.  Bestyrelse:  
ævnte Preben Madsen,  Arthur Lau 
amt direktør Arne Krist ian Nielsen,  
robyværk.  Direktør:  nævnte Arthur 
au.  Selskabet  tegnes af  to mediem­
ier  af  bestyrelsen i  forening el ler  
f en direktør i  forening med et  med-
•m af  bestyrelsen,  ved afhændelse 
g pantsætning af fast  ejendom af den 
milede bestyrelse.  
Register-nummer 34.181: „Jernbane­
hotel let  A/S,  Kalundborg",  hvis formål 
er  at  forpagte og drive restaurations-
og hotelvirksomhed. Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Kalundborg kommune; 
dets  vedtægter er  af  10.  jul i  1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 40.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt '  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  murermester  Walter  Gustav Tei-
chert .  Skovvej  69 A, Charlottenlund,  
murermester  Wilhelm Heinrich Tei-
chert .  Snogegårdsvej  109,  Søborg,  be­
styrer  Svend Aage Løvskov,  Skibbro-
gade 2,  Kalundborg,  der t i l l ige ud­
gør bestyrelsen.  Direktør:  nævnte 
Walter  Gustav Teichert .  Selskabet  
tegnes af  direktøren alene el ler  — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nr.  34.182: „NØRREPORT 
FINANS AKTIESELSKAB", hvis for­
mål er  at  drive vekselerer  og ban­
kierforretning,  herunder anbringe ka­
pital  i  aktier  og obligationer el ler  an­
dre offentl ige el ler  private pengeeffek­
ter  såvelsom i  fast  ejendom eller  på 
anden måde,  al t  ef ter  bestyrelsens 
skøn.  Selskabet  har  hovedkontor i  
Københavns kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  16.  august  1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 20.000 kr. ,  fordelt  
i  akt ier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb 
på 1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker i  statst idende.  Sel­
skabets st if tere er:  fru Elly Viola El­
vira Simonsen,  grosserer  Holger Ste­
geager Simonsen,  begge af  Harsdorffs-
vej  3,  „Aktieselskabet  matr .  nr .  18 o 
af  Melby",  Skindergade 44,  al le  af  
København,  revisor Karl  Emil  Ras­
mussen,  Myrtoften 1,  Gentofte.  Besty­
relse:  nævnte Elly Viola Elvira Si­
monsen,  Holger Stegeager Simonsen,  
Karl  Emil  Rasmussen.  Selskabet  teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
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pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening.  
Register-nnmmer 34.183: „AIS Thue 
Nielsen Sc Søn",  hvis formål er  at  
drive fabrikation og handel .  Selska­
bet  har  hovedkontor i  Ringkøbing 
kommune; dets  vedtægter er  af  4.  
apri l  19G3. Den tegnede aktiekapital  
udgør 375.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
1.000 og 5.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme efter  3 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  gårdejer  Jens 
Hindhede Bukholt ,  Lem, gårdejer  Ej­
vind Aarup,  Dejbjerg,  f iskeeksportør 
Børge Thue Nielsen,  Rindom pr.  Ring­
købing,  f iskeeksportør Aage Thue 
Nielsen,  Ringkøbing.  Bestyrelse:  nævn­
te Jens Hindhede Bukholt ,  Ejvind 
Aarup samt proprietær Poul Stok­
holm Sørensen,  Vestervig.  Direktører:  
nævnte Børge Thue Nielsen,  Aage 
Thue Nielsen.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør alene el ler  — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.184: „Slagelse  
Fotoanstalt  AIS",  hvis formål er  at  
drive virksomhed med fremsti l l ing 
af  fotoarbejde,  afsætning af fremsti l­
let  fotoarbejde samt f inansiering.  Sel­
skabet  har hovedkontor i  Slagelse 
kommune; dets  vedtægter er  af  31.  
december 19C2 og 29.  jul i  1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 17.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme 
efter  2 måneders noteringstid.  Aktier­
ne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
fotohandler  Christ ian Clausen,  fru 
Karen Clausen,  begge af  Lil levangsvej  
45,  Slagelse,  lærer Kaj Clausen,  Nr.  
Vedby Centralskole,  Nr.  Alslev,  Fal­
ster ,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Direktør:  
nævnte Christ ian Clausen.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene 
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Under 9.  september er  optaget  som: 
Register-nummer 34.185: „C. P. 
Jacobsen Herremagasin AIS",  hvis 
formål er  at  overtage og videreføre 
den af afdøde grosserer  C. P.  Jacob­
sen drevne herrekonfektionsforret-
ning Vesterbrogade 13,  København.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  af  
27.  juni  19(53.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 300.000 kr. ,  hvoraf 50.000 kr .  
er  A-aktier  og 250.000 kr .  er  B-aktier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i  aktier  på 
500,  1.000,  5.000,  10.000 og 50.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  værdier .  B-aktierne har 
ret  t i l  forlods dækning i  t i l fælde af  
l ikvidation,  jfr .  vedtægternes § 1G. 
Hvert  A-aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
stemme. B-aktierne har ikke stemme­
ret .  Aktierne lyder på navn.  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  fru Alice Elisabeth Jacobsen,  
Klampenborgvej  50,  Klampenborg,  
prokurist  Ernst  Bichardt  Nilsson,  Or­
drup Jagtvej  29,  Charlottenlund,  høje­
steretssagfører Bernhard Helmer Niel­
sen,  Vester  Voldgade 14,  København,  
der t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direk­
tør:  nævnte Ernst  Richardt  Nilsson.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Under 10.  september er  optaget  som: 
Register-nummer 34.186: „AIS Moto-
dan Auto",  hvis formål er  handel  og 
fabrikation samt at  foretage investe­
r ing af selskabets midler .  Selskabet ,  
der  t idl igere har været  registreret  
under navnet:  „A. Wadt A/S" (reg.-
nr .  24.740),  har  hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  af  
I 5 .  december 1953 med ændringer se­
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nest  af  19.  august  1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 500 kr.  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme efter  2 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved brev.  Bestyrelse:  salgschef 
Arly Wallentin Wadt,  Nygårdsvej  44,  
København,  fru Ellen Grethe Wadt,  
Lyngvej  28,  Lyngby,  mekanikermester  
Niels  Jessen,  Hyldegårdsvej  47,  Char­
lot tenlund.  Direktør:  nævnte Arly 
Wallentin Wadt.  Selskabet  tegnes af  
direktøren alene el ler  — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af den samlede be­
styrelse.  Eneprokura er  meddeJt:  
Niels  Jessen.  
Begister-nr.  34.187: „Al S  STALD 
JYLLAND", hvis formål er  at  erhver­
ve og sælge travheste med den hensigt  
at  lade disse løbe på travbaner i  Dan­
mark og i  udlandet  at  drive stut teri  
med travheste samt investering.  Sel­
skabet  har  hovedkontor i  Frederiks­
berg kommune; dets  vedtægter er  af  
15.  august  1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  
ikt ier  på 500 kr.  og mult ipla heraf .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
ikt iebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
ndskrænkninger i  aktiernes omsætte-
ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt-
^ørelse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
Selskabets s t if tere er:  direktør Jens 
pøller  I lsøe-Mikkelsen,  fru Ruth Kaja 
Tudbjerg l lsøe-Mikkelsen,  begge af  
^ormasvej  27.  landsretssagfører Leo 
3ørge de Waal,  Nr.  Farimagsgade 11,  
die af  København,  der t i l l ige udgør 
æstyrelsen.  Direktør:  nævnte Jens 
Jøller  I lsøe-Mikkelsen.  Selskabet  teg-
les af  direktøren alene el ler  — der-
inder ved afhændelse og pantsætning 
if  fast  ejendom — af den samlede be-
tyrelse.  
Begister-nr.  34.188: „AIS Magasin 
i /oo/ ,  Odense",  hvis formål er  direkte 
I ler  indirekte at  drive handel  og in-
lustr i  af  hvilken som helst  ar t  og en-
iver efter  bestyrelsens skøn i  forbin-
lelse dermed stående virksomhed, 
lelskabet  har  hovedkontor i  Pårup 
kommune; dets  vedtægter er  af  29.  
november 1962 og 19.  marts  1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 200.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 5.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb pa 500 kr.  giver 1 stemme 
efter  2 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker i  „Fyens 
Stif ts t idende" samt ved brev.  Selska­
bets s t if tere er:  direktør Henning Ja­
cob Olsen,  fru Tove Mariane Kjær Ol­
sen,  begge af  Præstegårdsvænget 68,  
Tarup,  landsretssagfører Poul Nielsen 
Nørregade 31,  Odense,  der  t i l l ige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Direktør:  nævnte Henning 
Jacob Olsen.  Selskabet  tegnes af  be­
styrelsens formand i  forening med en 
direktør el ler  af  to medlemmer af be­
styrelsen i  forening el ler  af  to direk­
tører  i  forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af halv­
delen af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening med en direktør.  
Begister-nummer 34.189: „Nørre 
Tranders Cementstøberi  als",  hvis 
formål er  fremsti l l ing og handel  med 
cementvarer  og betonvarer af  enhver 
art  samt enhver anden erhvervsvirk­
somhed,  som efter  bestyrelsens skøn 
står  i  forbindelse med sådan virksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor i  Ål­
borg kommune; dets  vedtægter er  af  
19.  apri l  og 11.  juni  1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  
i akt ier  på 500 kr.  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  entreprenør 
Fri tz  Haaning,  fru Irma Birgit  Haa-
ning,  begge af  Højtoften 2, '  forret­
ningsfører  Aksel  Emil  Haaning,  Nord­
vestvej  9,  al le  af  Hasseris ,  Ålborg,  der  
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af bestyrel­
i 
sen i  forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er  
meddelt :  Fri tz  Haaning.  
Under 11.  september er  optaget  som; 
Register-nummer 34.190: „SVEND 
JAHLSBY A/S",  hvis formål er  at  
drive el- instal lat ionsvirksomhed og 
dermed beslægtet  virksomhed. Sel­
skabet  har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter er  af  15.  
juni  1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 250.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 stemme efter  3 ugers note-
r ingstid.  Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if­
tere er:  ingeniør Svend Aage Jarlsby,  
fru Wanda Elisabet  Jarlsby,  begge af  
Kastelsvej  30,  landsretssagfører Pre­
ben Dons,  Krist ianiagade 8,  al le  af  
København.  Bestyrelse:  nævnte Svend 
Aage Jarlsby (formand),  Wanda Eli­
sabet  Jarlsby,  Preben Dons samt 
grosserer  Morton Ib Andersen,  Ser-
r idslevvej  4,  København.  Direktør:  
nævnte Svend Aage Jarlsby.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom — 
af bestyrelsens formand alene el ler  
af  de øvrige medlemmer af bestyrel­
sen i  forening.  
Register-nummer 34.191: „FAN-
DANCO FINANS A/S",  hvis formål er  
f inansieringsforretning,  fortr insvis f i­
nansiering af automobilkontrakter ,  
køb og salg af  køretøjer ,  værdipapi­
rer ,  faste ejendomme og dermed be­
slægtede forretninger.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Brøndbyernes kommu­
ne;  dets  vedtægter er  af  28.  jul i  1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500,  1.000 og 
5.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme efter  2 måneders note-
r ingstid.  Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægter­
nes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets st if tere er:  direktør Peter  John 
Fri is-Hansen,  Stengårds Allé 6,  Lyng­
by,  civi l ingeniør Niels  Steen Steen- |  -
sen,  Aldershvilevej  98,  Bagsværd,  • .  
advokat  Niels  Ove Jungersen,  Solkær i  
20,  København,  der t i l l ige udgør be­
styrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktør:  nævnte Niels  Ove ^ 
Jungersen.  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand alene,  ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
bestyrelsens formand i  forening med I 
enten en direktør el ler  et  medlem af 
bestyrelsen.  
Register-nummer 34.192: „Jørgen 
Sønnichsen A/S",  hvis formål er  fa­
brikation,  handel  og investering.  Sel­
skabet  har hovedkontor i  Sønderborg 
kommune; dets  vedtægter er  af  11.  
februar 1963.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Der gælder indskrænknin­
ger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 6.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  grosserer  Jør­
gen Sønnichsen,  fru Anni Hansen 
Sønnichsen,  begge af  Jernbanegade 
21,  landsretsagfører  Erik Helm, Kon­
gevej  71,  al le  af  Sønderborg,  der t i l ­
l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  
nævnte Jørgen Sønnichsen.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  direktøren alene 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i  
forening med en prokurist ,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Pro­
kurister:  Nis Jørgen Sønnichsen og 
Arne Sønnichsen.  
Begister-nr.  34.193: „KAJ THORN, 
AKTIESESLSKAB", hvis formål er  at  
drive virksomhed som rådgivende 
ingeniør og entreprenør samt handel  
og investering.  Selskabet  har  hoved­
kontor i  Ålborg kommune; dets  ved­
tægter  er  af  1.  maj 1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 500,  2.000 og 5.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
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ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
ingeniør Kaj Aage Thorn,  Vesterbro 
25,  direktør Niels  Thorn,  M. A. 
Schultz Vej 16,  begge af  Ålborg,  gros­
serer  Anders Peter  Conradsen,  Tor­
denskjoldsgade 16,  Frederikshavn,  
der t i l l ige udgør bestyrelsen.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom — 
af den samlede bestyrelse.  Enepro­
kura er  meddelt :  Kaj Aage Thorn.  
Register-nr.  34.194: „BRØDRENE 
JÅTOG, AKTIESELSKAB", hvis for­
mål er  at  drive import  af  og handel  
med møbler.  Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Ålborg kommune; dets  vedtægter 
er  af  26.  maj 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 100,  500 og 1.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
fabrikejer  Syvert  Harleif  Jåtog,  fabrik­
ejer  Sakarias Oliver Jåtog,  begge af  
Farsund,  Norge,  grosserer 'Egon Hall­
ager,  fru Tove Kirsten Hallager,  beg­
ge af  Kastetvej  58,  advokat  Niels  Erik 
Westen-Jensen,  Tjørnevej  2 A, al le  af  
Ålborg,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom -— af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt :  Egon Hall­
ager.  
Register-nr.  34.195: „Expanko-Fijn 
A/S",  hvis formål er  at  drive handel  
med materialer  inden for byggeindu­
str ien og boligmarkedet ,  især gulv-
belægningsmaterialer  og dert i l  høren­
de biprodukter  samt f inansiering.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Odense 
kommune; dets  vedtægter er  af  8.  
jul i  1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 60.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
1.000 og 5.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme efter  6 måne­
ders noteringstid.  Der gælder sær­
l ige regler  om valg af  bestyrelse,  jfr .  
vedtægternes § 13.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings­
papirer .  Der gælder indskrænknin­
ger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  „Expanko-Kom-
pagniet  A/S",  Godthåbsvej  142,  lands­
retssagfører Henning Emanuel Jen­
sen,  Godthåbsvænget 8,  begge af  Kø­
benhavn,  direktør Helge Wilfred Bii-
low, L.  F.  Cortzens Vej 31,  Virum. 
Bestyrelse:  nævnte Henning Emanuel 
Jensen,  Helge Wilfred Bii low samt 
fabrikant  Niels  Peter  Gerhard Peter­
sen,  Asger Rigs Vej 9,  landsretssag­
fører  Jakob Thorvald Eigenbrod,  
Langelinie 178,  begge af  Odense.  Di­
rektør:  nævnte Niels  Peter  Gerhard 
Petersen.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  en direktør alene,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Under 12.  september er  optaget  som: 
Register-nummer 34.196: „A7 .  Mose 
Mortensen og P.  Schmidt  A/S",  hvis 
formål er  at  drive rådgivende inge­
niørvirksomhed, opførelse,  køb,  admi­
nistrat ion og udleje af  fast  ejendom. 
Selskabet  har  hovedkontor i  Århus 
kommune; dets  vedtægter er  af  1.  
juni  1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 20.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
500 og 1.000 kr .  Af aktiekapitalen er  
indbetal t  5.000 kr. ,  det  resterende be­
løb indbetales inden 1.  juni  1964.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
stemme efter  2 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
civi l ingeniør Niels  Mose Mortensen,  
fru Edith Mortensen,  begge af  Viborg­
vej  125,  Århus,  ingeniør Peder Over­
gaard Schmidt,  fru Anna Irene 
Schmidt,  begge af  Grindsted.  Besty­
relse:  nævnte Niels  Mose Mortensen,  
Peder Overgaard Schmidt samt bog­
holderske Ruth Brunsgaard Riis-Ve-
stergaard,  Viborgvej  179 C, Århus.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af to medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening.  
Register-nummer 34.197: „Gylden-
most  A/S",  hvis formål er  fabrikation 
af  æblemost ,  frugtsaft  og frugtkonser­
ves samt anden konserves samt han­
del  med fabrikkens produkter  og t i l ­
svarende varer .  Selskabet  har hoved­
kontor i  Skt .  Peders Landsogn kom­
mune; dets  vedtægter er  af  3.  maj 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
90.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn.  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  grosserer  Benjamin Beinisch Slor,  
Thorvaldsensvej  12,  København,  fa-
briksbestyrer  Esbern Frede Olsen,  
Landsgrav pr .  Slagelse,  „Harboes 
Bryggeri  A/S",  Skælskør,  gårdejer  
Svend Aage Troelsen,  Guldagergård 
pr .  Skælskør,  forpagter  Hans Ejnar 
Nielsen,  Lindeskovgården pr .  Skælsk­
ør.  Bestyrelse:  nævnte Benjamin Bei­
nisch Slor,  Esbern Frede Olsen,  Svend 
Aage Troelsen,  Hans Ejnar Nielsen 
samt bryggeriejer  Gunner Gunnersen 
Harboe,  Skælskør.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  direktøren alene,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af halvdelen af  bestyrelsen i 
forening.  
Register-nummer 34.198: „Reska 
Inventar A/S,  Haderslev",  hvis for­
mål er  at  købe og forhandle de af  „A/S 
RESKA Metalindustr i" ,  Birkerød,  og 
„A/S Reska Møbelindustr i" ,  Haders­
lev,  fremsti l lede produkter  samt at  
handle med materialer  hert i l  og med 
inventargenstande,  der supplerer  de 
af  nævnte selskaber fremsti l lede pro­
dukter .  Selskabet  har  hovedkontor i  
Haderslev kommune; dets  vedtægter 
er  af  1.  maj 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 1.000,  5.000 og 10.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
PIvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1  
stemme efter  1 måneds noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
fabrikant ,  direktør Rudolf  Johan 
Koreska,  „Hvidegård",  „A/S RESKA 
Metalindustr i" ,  begge af  Birkerød,  
„A/S Beska Møbelindustr i" ,  Haders­
lev.  Bestyrelse:  nævnte Rudolf  Johan 
Koreska (formand) samt prokurist  
Mogens Koreska,  prokurist  Emilie 
Koreska,  begge af  „Hvidegård",  lands­
retssagfører Preben Kell  Nielsen,  
Thorsvej  7,  al le  af  Birkerød.  Direktør:  
nævnte Rudolf  Johan Koreska.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
og direktøren i  forening el ler  hver 
for  sig i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Eneprokura er  med­
delt :  Mogens Koreska.  
Under 13 september er  optaget  som: 
Register-nr.  34.199: „A/S „Ni/ho,  
Vin og Tobak"",  hvis formål er  at  
drive detai lhandel .  Selskabet  har  
hovedkontor i  Frederiksberg kom­
mune; dets  vedtægter er  af  17.  maj 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
40.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 
1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1 stemme efter  to måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  frøken Birgit te  Lund,  Godthåbsvej  
176 C, fru Frideborg Wiktorine Ny­
holm, Rosenørns Allé 2,  begge af  Kø­
benhavn,  bestyrer  Henry Krist ian Mad" 
sen,  Kiplings Allé 15,  Søborg:  Besty­
relse:  nævnte Birgit te  Lund (formand),  
Frideborg Wiktorine Nyholm samt be­
styrer  Jørgen Christ ian Palmer Lund,  
Strandhøjsvej  24,  Charlottenlund.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Eneprokura er  meddelt  Birgit te  
Lund.  
Register-nummer 34.200: „Tria-
Renseriet  A/S",  hvis formål er  at  drive 
renserivirksomhed og dermed forbun­
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det virksomhed. Selskabet  har hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets  
vedtægter er  af  21.  juni  1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 300.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 5.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
„Krusøe & Co. A/S",  Christ ians Brygge 
28,  prokurist  Irwin Krusøe Bach,  Set .  
Knuds Vej 18,  begge af  København,  
Drokurist  Bent Kresten Krusøe Bach,  
Bernhard Olsens Vej 23,  Virum. Be­
dyrelse:  nævnte Irwin Krusøe Bach,  
3ent  Kresten Krusøe Bacli  samt høje-
i teretssagfører Poul Einar Behrendt-
Poulsen,  Frederiksgade 17,  Køben-
xavn.  Direktør:  nævnte Irwin Krusøe 
iach.  Selskabet  tegnes — derunder 
æd afhændelse og pantsætning af fast  
• jendom — af to medlemmer af  besty-
elsen i  forening.  Eneprokura er  med-
lel t  I rwin Krusøe Bach.  
Register-nummer 34.201: „Peder 
ensens maskinsnedkeri ,  Odense,  A/S",  
ivis  formål er  at  udøve industr i  og 
åndværk.  Selskabet  har hovedkontor 
Odense kommune; dets  vedtægter er  
f 28.  juni  1963.  Den tegnede aktie-
apital  udgør 600.000 kr. ,  fordelt  i  
k t ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Aktie-
apitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
mt,  dels  i  andre værdier .  Hvert  aktie­
eløb på 1.000 kr .  giver 1 s temme, 
kt ierne lyder på navn.  Aktierne er  
cke omsætningspapirer .  Der gælder 
idskrænkninger i  aktiernes omsætte-
ghed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt-
frelse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
elskabets st if tere er:  tømrer-  og sned-
ermester  Peder Jensen,  fru Krist iane 
msen,  begge af  Chr.  Sonnes Vej 32,  
ndsretssagfører Gustav Larsen,  Ve-
ergade 45-47,  al le  af  Odense,  der t i l -
ge udgør bestyrelsen.  Direktør:  
ævnte Peder Jensen.  Selskabet  tegnes 
to medlemmer af  bestyrelsen i for-
l ing,  ved afhændelse og pantsætning 
fast  ejendom af den samlede be-
yrelse.  
Register-nummer 34.202: „Swiss  
rading A/S (Swiss  Hegnskal)  A/S)" .  
Under dette navn driver „Swiss Regn­
skab A/S" t i l l ige virksomhed som be­
stemt i  dette selskabs vedtægter,  hvor­
t i l  henvises (register-nummer 22.961).  
Under 16.  september er  optaget  som: 
Register-nummer 34.203: „Graneob 
Texti les A/S ,  hvis formål er  at  drive 
labrikation og handel .  Selskabet ,  der  
t idl igere har været  registreret  under 
navnet:  „A/S Grautex" (reg.-nr.  
26.820),  har  hovedkontor i  Køben­
havn; dets  vedtægter er  af  29.  septem­
ber 1956 med ændringer senest  af  
13.  maj 1963.  Den teg 'nede aktieka­
pital  udgør 250.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500,  5.000 og 10.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme 
efter  3 måneders noteringstid.  Ak­
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Ved salg af  
aktier  og ved kreditorforfølgning,  
men ikke ved overgang ved arv el ler  
t i l  ægtefælle,  der  hensidder i  uskiftet  
bo,  har  de øvrige aktionærer forkøbs­
ret  efter  de i  vedtægternes § 3 givne 
regler .  Bekendtgørelse t i l  aktionærer­
ne sker ved anbefalet  brev.  Besty­
relse:  grosserer  John Edward Grau-
cob,  Krathusvej  8,  Charlottenlund,  fru 
Ellen Merete Louise Graucob,  Sand­
bjergvej  77,  Vedbæk, landsretssagfø­
rer  Anker Victor Jacobsen,  Christ ians-
holmsvej  23,  Klampenborg.  Direktør:  
Nævnte John Edward Graucob.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af besty­
relsen i  forening el ler  af  direktøren 
alene,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Register-nr.  34.204: „Nordjydsk I l t -
di:  Acetylenfabrik  AIS (Jydsk I l t -  & 
Acetylenfabrik A/S)".  Under dette 
navn driver „Jydsk Il t-  & Acetylen­
fabrik A/S" t i l l ige virksomhed som 
bestemt i  dette selskabs vedtægter,  
hvort i l  henvises (reg.-nr.  32.014).  
Register-nummer 34.205: „Køben­
havns I l t fabrik  A/S (Jydsk I l t -  & Ace­
tylenfabrik A/S)".  Under dette navn 
driver „Jydsk Il t-  & Acetylenfabrik 
A/S" t i l l ige virksomhed som bestemt 
i  det te selskabs vedtægter,  hvort i l  
henvises (reg.-nr.  32.014).  
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Register-nummer 34.206: „Køben­
havns Acetylenfabrik  AIS (Jydsk l l l -
& Acetylenfabrik AIS)".  Under dette 
navn driver „Jydsk Il t-  & Acetylenfa­
brik A/S" t i l l ige virksomhed som be­
stemt i  dette selskabs vedtægter,  hvor­
t i l  henvises (reg.-nr.  32.014).  
Register-nummer 34.207: „FOX. Sko-
magasin,  Århus AIS",  hvis formål er  
at  indskyde kapital  i  andre virksom­
heder,  hier  i  landet  el ler  i  udlandet ,  
der  producerer,  importerer  el ler  for­
handler  skotøj  og andre dermed i  for­
bindelse stående varer ,  l igesom be­
styrelsen kan lade selskabet  indtræde 
som andelshaver i  el ler  medlem af 
andelsselskaber og indskyde den i  så 
henseende nødvendige kapital .  Selska­
bet ,  der  t idl igere har været  registre­
ret  under navnet:  „Fox Skomagasin,  
Aarhus,  A. m. b.  A." (reg.-nr.  28.314),  
har  hovedkontor i  Århus;  dets  ved­
tægter  er  af  2.  december 1957 med 
ændringer senest  af  3.  jul i  1962.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 100.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 100,  200,  500 
og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Overdragelse af  aktier  kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke.  Ad­
gang t i l  at  bl ive aktionær har al le 
brugsforeninger og andre andelsfor­
eninger i  Århus og opland.  Fællesfor­
eningen for Danmarks Brugsforenin­
ger og Varehusforeninger af  1957 A. 
m. b.  A. Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker i  „Andelsbladet" og ved 
brev.  Bestyrelse:  gartner,  viceborg­
mester  Hans Peter  Jensen,  Randersvej  
57,  direktør Svend Aage Krogsgaard 
Nielsen,  Merkurvej  9,  maskinarbejder 
Svend Aage Pedersen,  Godfred Han­
sens Vej 8,  al le  af  Århus,  gårdejer  
Niels  Henning Nielsen,  Hårby pr.  
Skanderborg,  konsulent  Hakon Frede­
rik Larsen,  Fox Centralkontor,  Kø­
benhavn,  forstander Knud Povlsen,  
Skåde Børnehjem, Skåde,  uddeler  Ar­
nold Enevoldsen,  Mårslet .  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af bestyrel­
sen i  forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.208: „Det  Gamle 
Københavns Venners  Bol iyakt iesel-
skab nr .  1" ,  hvis formål er  at  erhver­
ve ejendommen matr .  nr .  94 og 95 
af  Christ ianshavn og eventuelt  f lere 
ejendomme for efter  endt  restaurering 
og modernisering at  udleje beboelses­
lej l ighederne i  ejendommen ti l  selska­
bets  aktionærer samt i  øvrigt  at  ud­
leje de i  ejendommen værende loka­
ler .  Restaurering og modernisering 
skal  ske efter  planer,  godkendt af  
Det særlige Bygningssyn.  Denne be­
stemmelse kan ikke ændres uden god­
kendelse af  „Det Gamle Københavns 
Venners Ejendomsaktieselskab nr.  1" 
el ler  den fond,  som dette selskab måtte 
overdrage sine beføjelser  efter  nær­
værende stykke t i l .  Selskabet  har ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  7.  juni  1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
brev.  Selskabets st if tere er:  arkitekt  
m.a.a.  Karsten Rønnow, Brolægger­
stræde 2,  landsretssagfører Axel Jør­
gen Richard Møller ,  „Det Gamle Kø­
benhavns Venners Ejendomsaktiesel­
skab nr.  1",  begge af  H. C.  Andersens 
Boulevard 40,  al le  af  København.  Be­
styrelse:  nævnte Karsten Rønnow 
samt landsretssagfører Adam Erik 
Carsten Hauch,  GI.  Strand 40,  vice­
skoleinspektør Kaj Drøjdahl  Poulsen,  
Skovgaardsgade 34,  begge af  Køben­
havn.  Direktør:  nævnte Axel Jørgen 
Richard Møller .  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  to direktører  i  for­
ening el ler  af  en direktør i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af halvdelen af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening med en direk­
tør .  
Register-nr.  34.209: „Dan-lnteriør  
AIS",  hvis formål er  at  fremme og 
udbrede kendskabet  t i l  den eksporte­
rende del  af  den danske kunstindu­
str i  1)  ved oprettelse af  et  salgs-  og 
udsti l l ingscenter  i  København el ler  
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dens nærmeste omegn, hvor der per­
manent skal  vises arbejder af  dansk 
kunstindustr i  fra følgende brancher:  
1.  møbler,  2,  tekst i ler ,  3.  glas,  porce­
læn og keramik,  4.  belysning,  5.  di­
verse boligbrugskunst  samt 2) ved 
senere oprettelse af  l ignende centrer  
i  for  eksempel U. S.  A.,  Tyskland,  
Frankrig,  England,  I tal ien efter  gene­
ralforsamlingens nærmere bestemmel­
se.  Selskabet  har  hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets  vedtægter 
er  af  7.  maj 1903.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 1.000.000 kV.,  fordelt  i  
aktier  på 1.000 kr . ;  af  aktiekapitalen 
er  indbetal t  258.000 kr. ,  det  resteren­
de beløb indbetales senest  10.  sep­
tember 1963.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr .  giver 1 stemme efter  2 måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  aktier-
t ies omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 7.  Aktierne er  indløselige efter  de 
i vedtægternes § 5 givne regler .  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker i  
„Berl ingske Tidende" samt ved brev.  
Selskabets s t if tere er:  fabrikant  Poul 
dadovius.  Finlandsgade 27—29, År-
uis ,  f i rma „P.  Olsen Sibast  „Snedker­
gården",  Stenstrup",  Stenstrup,  „Far-
»trup Savværk og Stolefabrik A/S",  
/efl inge pr .  Farstrup.  Bestyrelse:  
lævnte Poul Cadovius samt fabrikant  
^xel  Karl  Nielsen,  Vefl inge pr .  Far-
trup,  fabrikant  Ole Johannes Sibast ,  
»tenstrup,  fabrikant  Torben Ørskov,  
maregade 4,  grosserer  Robert  Percy 
'on Hall ing Koch,  Sølvgade 38,  begge 
if  København.  Direktør:  nævnte Poul 
Cadovius.  Selskabet  tegnes af  to med-
emmer af bestyrelsen i  forening el ler  
f  direktøren i  forening med et  med-
em af bestyrelsen,  ved afhændelse 
g pantsætning af fast  ejendom af den 
amlede bestyrelse.  
Under 17.  september er  optaget  som: 
Regis ter-nummer 34.210:  „Deres 
lodehus A/S (Roski lde Kontant forret-
ing A/S) .  I  nder dette navn driver 
Roskilde Kontantforretning A/S" t i l -
ge virksomhed som bestemt i  det te 
elskabs vedtægter,  hvort i l  henvises 
reg.-nr.  17.893).  
Register-nummer 34.211: „FREDE- \ 
IKSBERG VINIMPORT A/S",  hvis :  
^rmål er  at  drive handel  og indu- i 
s t r i .  Selskabet  har hovedkontor i  Fre­
deriksberg kommune; dets  vedtægter 
er  af  2.  august  1903.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 250.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 1.000,  2.000 og 10.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn.  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
i  „Berl ingske Tidende" el ler  ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
vinhandler  Orla Valdemar Nielsen,  fru 
Ella Nielsen,  begge af  Godthåbsvej  
102,  overretssagfører Svend Aage 
Funder,  Rådhuspladsen 59,  al le  af  Kø­
benhavn,  der t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Direktør:  nævnte Orla Valdemar 
Nielsen.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  direktøren alene,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
direktøren i  forening med et  medlem 
af bestyrelsen.  
Register-nummer 34.212: „G. Juul  & 
Søn A/S",  hvis formål er  at  drive 
handel  og fabrikation.  Selskabet  har 
hovedkontor i  Lynge-Uggeløse kom­
mune; dets  vedtægter er  af  28.  juni  
1903.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
700.000 kr. ,  fordelt  i  akt ier  på 5.000 
kr.  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Hvert  aktiebeløb på 5.000 kr .  giver 
1 s temme efter  14 dages noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
fabrikant  Knud Gustav Juul ,  fru Min­
na Anna Cecil ie  Juul ,  begge af  Køben­
havnsvej  1,  Hil lerød,  drif ts leder Leo 
Mogens Juul ,  Lynge.  Bestyrelse:  nævn­
te Knud Gustav Juul ,  Leo Mogens Juul  
samt landsretssagfører Kai Gunnar 
Pallesen,  Frederiksgade 4,  Hil lerød.  
Direktør:  nævnte Knud Gustav Juul .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  to di­
rektører  i  forening el ler  af  en direk­
tør i  forening med et  medlem af be­
styrelsen,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af t re medlem-
mer af bestyrelsen i  forening el ler  af  
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med en direktør el ler  af  to 
direktører  i  forening med et  medlem 
af bestyrelsen.  Eneprokura er  med­
delt  Knud Gustav Juul ,  Leo Mogens 
Juul  og Edith Juul  Juulsen.  
Register-nr.  34.213: „Dansk Etui­
fabrik  A/S (Nordisk  Etui fabrik  A/S)" .  
Under delte navn driver „Nordisk 
Etuifabrik A/S" t i l l ige virksomhed 
som bestemt i  det te selskabs vedtæg­
ter ,  hvort i l  henvises (reg.-nr.  27.595).  
Register-nummer 34.214: „A/5 Sol-
uænc/et  i  Graasten",  l i  vis  formål er  at  
erhverve grundstykkerne art .  715 og 
716 af  Gråsten ejerlav og sogn,  at  be­
bygge disse og senere forvalte be­
byggelsen.  Selskabet  har hovedkontor 
i  Gråsten kommune; dets  vedtægter 
er  af  25.  marts  1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 110.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 1.000 og 5.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  giver 1 s temme 
efter  1  måneds noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved 
brev.  Selskabets st if tere er:  bygme­
ster  Poul Manner-Jakobsen,  el- instal­
latør  Gottfr ied Paul-Bernhard Fryden­
dall ,  „Gråsten Bank A/S",  bankdirek­
tør  Anker Nissen,  landsretssagfører 
Sven Kjems,  al le  af  Gråsten,  arkitekt  
Christ ian Surlyk,  Åbenrå.  Bestyrelse:  
nævnte Poul Manner-Jakobsen,  Sven 
Kjems,  Christ ian Surlyk.  Direktør:  
nævnte Sven Kjems.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  af  direktøren i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Under 18.  september er  optaget  som: 
Register-nummer 34.215: „Skrive­
maskinehuset  A/S (A/S Nordisk  Fylde­
penne-Import)".  Under dette navn 
driver „A/S Nordisk Fyldepenne-Im-
port"  t i l l ige virksomhed som bestemt 
i  dette selskabs vedtægter,  hvort i l  
henvises (reg.-nr.  24.406).  
Under 19.  september er  optaget  som: 
Register-nr.  34.21 (i :  „Danmarks be­
læssede vogne A/S",  hvis formål er  at  
overtage drif ten af  belæssede vogne 
(fragtmandsvogne) fra Københavns 
Godsbanegård t i l  købstæder i  provin­
sen.  Selskabet ,  der  t idl igere har væ­
ret  registreret  under navnet:  „Bane­
transporten Batra A/S" (reg.-nr.  
32.521),  har  hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  
af  22.  oktober 1963 med ændringer 
senest  af  28.  august  1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 200,  500 og 1.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 200 kr .  giver 1 
stemme efter  3 måneders noterings-
t id.  Aktierne lyder på navn.  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Ak­
t ierne er  indløselige efter  de i  ved­
tægternes § 3 givne regler .  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Bestyrelse:  vognmand 
Ejnar Ebert  Jensen,  Boulevarden 25,  
Ålborg,  vognmand Hans Krist ian Kri­
stoffersen,  „Nordbygaard",  Viby J- ,  
vognmand Poul Sigismund Knud Neer­
gaard Sigvartsen,  I .  L.  Heibergs Vej 
99,  Odense.  Forretningsfører:  Anton 
Marius Kristoffersen,  Dybbølsgade 12,  
København.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt  Anton Marius 
Kristoffersen.  
Register-nummer 34.217: „Financi-
eringsinst i tut te t  for  Detai lpapirhand-
lerforeningen i  Danmark A/S",  hvis 
formål er  at  drive f inansieringsvirk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Søllerød kommune; dets  vedtægter er  
af  30.  jul i  og 30.  august  1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 25.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  Detai l-Papirhandlerfor-
eningen i  Danmark,  papirhandler  
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Knud Simon Falkjær-Pedersen,  begge 
af  Stat ionsvej  22,  papirhandler  Kjeld 
Emil  Wiene,  Østerbrogade 64,  al le  af  
København,  papirhandler  Niels  Peter  
Holm, Bredgade 16,  Ringkøbing.  Be­
styrelse:  nævnte Knud Simon Fal-
kjær-Pedersen,  Kjeld Emil  Wiene,  
Niels  Peter  Holm. Selskabet  teg­
nes af  to medlemmei af  bestyrel­
sen i  forening el ler  af  direktøren,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Under 20.  september er  optaget  som: 
Register-nummer 34.218: „Afbark-
ningsceutralen A/S",  hvis formål er  
handel  og fabrikation.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  16.  maj 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 20.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 20 kr .  og mul­
t ipla heraf .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 20 
kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  godsejer  Axel 
Gustav Tage baron Reedtz-Thott ,  
Gavnø,  Næstved,  Gisselfeld Kloster  pr .  
Haslev,  „A/S De forenede Papirfa-
hrikker",  St .  Strandstræde 18,  Kø­
benhavn.  Bestyrelse:  indkøbschef Povl 
Berléme, Christ iansholmsvej  17,  Klam­
penborg,  civi l ingeniør Olaf Christ ian 
Frederiksen,  Grønnevej  259—64, Vi­
rum, skovrider Henning Muus,  Gavnø-
Lindersvold skovridergård pr .  Fakse,  
skovrider Niels  Poul Tulstrup,  Call i-
•jensyej  22,  Hellerup.  Direktør:  nævn-
;e Niels  Poul Tulstrup.  Selskabet  teg-
les af  t re  medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den 
iamlede bestyrelse.  
Begister-n r .  34.219: „Scau Gallup 
KIS",  hvis formål er  i  et  el ler  f lere 
if  de skandinaviske lande erhvervs-
næssigt  at  udføre markedsforskning,  
i tat is t iske arbejder af  enhver art ,  er­
hvervsmæssig rådgivning og andre 
irbejder af  t i lsvarende art  samt an-
len virksomhed, som efter  bestyrel-
;ens skøn naturl igt  s lut ter  sig t i l  de 
'ornævnte virksomhedsarter .  Selska­
bet  har  hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter er  af  3.  jul i  
IS Den tegnede aktiekapital  udgør 
!  AHA k1" '  fo rdclt  i  aktier  på 500 og 
1.000 kr .  Aktiekapitalen cr  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  direktør Sten 
Erik Gustaf  Hultgren,  Virebergsvågen 
13,  Solna,  Sverige,  direktør Bjørn Bal­
stad,  Tråkka 30,  Slemdal,  Oslo,  Norge,  
direktør John Richard Wahl Asmus­
sen,  Trørødgårdsvej  17,  Trørød 
landsretssagfører Sigurd Godvin Ber-
ning.  Bernstorffhinds Allé 1,  Charlot­
tenlund,  Bolf  Randrup,  Rødovre Park­
vej  239,  København,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen.  Selskabet  tegnes der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af John Richard 
Wahl Asmussen,  Sigurd Godvin Ber-
ning og Rolf  Randrup,  to i  forening 
el ler  hver for  sig i  forening med entei i  
Sten Erik Gustaf  Hultgren el ler  Bjorn 
Balstad.  
Register-nummer 34.220: „A/S Muta-
tor",  hvis formål er  at  drive han­
del .  Selskabet  har  hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets  vedtægter er  
af  1.  jul i  1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 20.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 200 og 500 kr.  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 100 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
fabrikant  Ib Bent Baltzar  Hansen,  
Børkop,  fru Elsebeth Marie Banke,  
Badstuestræde 12,  direktør Carl  Bein-
hold Hermann Nowack,  Badstuestræ­
de 9,  landsretssagfører Sven Jørgen 
Kirstein,  Palægade 2,  al le  af  Køben­
havn.  Bestyrelse:  nævnte Elsebeth 
Marie Banke,  Carl  Reinhold Hermann 
Nowack,  Sven Jørgen Kirstein.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
-— af en direktør el ler  af  t re  med­
i 
lemmer af  bestyrelsen i  forening.  Ene­
prokura er  meddelt  Aage Valdemar 
Banke.  
Register-nummer 34.221: „DUKAS 
A/S",  hvis formål er  at  drive han­
del  og industr i .  Selskabet  har  hoved­
kontor i  Randers kommune; dets  ved­
tægter  er  af  1.  juni  1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 200.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000,  4.000 og 
8.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 s temme efter  3 måneders no-
teringstid.  Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  fru Lene Dorte Hother Milner,  
Caroline Amalie Vej 77,  Lyngby,  fru 
luger Lise Neergaard,  Gunderslev-
holm pr.  Herlufmagle,  Nils  Hother 
Sørensen,  Centre International  Rogier ,  
Passage ur .  14,  Bruxelles I ,  Belgien,  
Søren Christ ian Sørensen,  Moltkesgade 
6,  Randers,  direktør Egil l  Valdemar 
Mouritzen,  Vestvej  2,  Hornbæk pr.  
Randers,  der  t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Direktør:  nævnte Egil l  Valdemar 
Mouritzen.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening el ler  
af  direktøren i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.222: „A/S Luf t ­
havnens Pakhusselskab (Airport  Wa-
rehnuse Company Ltd.)",  hvis formål 
er  at  ekspedere udgående — ankom­
mende og transi tgods,  at  sortere dette 
gods og at  udfærdige de hert i l  hø­
rende dokumenter,  at  drive pakhus,  
d.  v.  s .  oplægning af godt for  senere 
udlevering el ler  forsendelse samt i  
øvrigt  — efter  bestyrelsens skøn — 
påtage sig enhver virksomhed, som 
naturl igt  lader sig forene med det  
foran angivne.  Selskabet  har hoved­
kontor i  Tårnby kommune; dets  ved­
tægter  er  af  6.  december 1962.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 250.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500,  1.000 og 10.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme efter  2 måneders noterings-
t id.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er:  direktør Poul * I  
Beck Nielsen,  Thorvaldsensvej  29,  ! ,  
landsretssagfører Erik Nielsen,  Kirke­
vænget 20,  begge af  København,  kon­
torchef Henning Boldsen,  Dorphs Allé 
44,  Tåstrup.  Bestyrelse:  nævnte Poul 
Beck Nielsen,  Henning Boldsen samt 
kontorchef,  cand.  jur .  Preben Fen­
ger,  Kaningårdsvej  29,  Virum. Direk­
tør:  Henning Betak,  Alléen 91,  Ka­
strup.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening.  Eneprokura er  
meddelt  Henning Betak.  
Register-nummer 34.223: „Nordisk  
Hygroteknik A/S,  København",  hvis 
formål er  at  drive handel-  og indu­
str ivirksomhed, herunder foretage 
projektering og salg af  luft tekniske 
anlæg og apparater ,  samt salg af  in­
strumenter og reservedele t i l  disse 
anlæg og apparater .  Selskabet  har 
hovedkontor i  Frederiksberg kommu­
ne;  dets  vedtægter er  af  13.  maj 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
stemme efter  2 måneders noterings-
t id.  Aktierne lyder på navn.  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
ingeniør Erl ing Lauri tz Anderberg,  fru 
Ida Birgit  Anderberg,  begge af  GI.  
Torv 8,  elektroinstal latør  Frank Vik­
tor  Jensen,  Torvegade 31,  al le  af  Sla­
gelse.  Bestyrelse:  nævnte Erl ing Lau­
ri tz  Anderberg (formand),  Ida Bir­
git  Anderberg samt ingeniør Ib Raa-
hauge,  Bjørnsonsvej  69 A, København.  
Direktører:  nævnte Ida Birgit  Ander­
berg,  Ib Baahauge.  Selskabet  tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af be­
styrelsens formand i  forening med en­
ten et  medlem af bestyrelsen el ler  en 
direktør.  
Register-nummer 34.224: „Almind 
Beholderfabrik A/S",  hvis formål er  
fabrikation af  og handel  med behol­
dere og l ignende art ikler  inden for 
branchen.  Selskabet  har  hovedkontor 
i  Almind kommune pr.  Viborg;  dets  
vedtægter er  af  24.  maj 1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500,  1.000 og 5.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme efter  1 måneds noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
fabrikant  Krist ian Andreassen,  fru 
Jenny Maagaard Andreassen,  begge af  
Almind pr.  Viborg,  landsretssagfører 
Johannes Faber Gravesen,  Viborg,  der 
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  
nævnte Krist ian Andreassen.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening el ler  af  en direktør 
alene,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Kegister-nr.  34.225: „AUTOFIR­
MAET KUREER AIS",  hvis formål er  
at  drive virksomhed og handel  med 
automobiler  og automobil t i lbehør samt 
\7ed f inansiering el ler  på anden måde 
at  opnå erhvervsmæssig t i lknytning t i l  
branchen.  Selskabet  har hovedkon-
!or i  Køge kommune; dets  vedtægter 
?r  af  25.  maj 19G3. Den tegnede ak-
iekapital  udgør 240.000 kr. , '  fordelt  i  
jkt ier  på 1.000,  5.000 og 25.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
ikt iebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem-
ne efter  2 måneders noteringstid.  
Vktierne lyder på navn.  Aktierne er  
kke bmsætningspapirer .  Der gælder 
ndskrænkninger i  aktiernes omsætte-
ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an-
æfalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
l i rektør Erik Kureer,  fru Inge Kureer,  
)egge af  Skovvænget 19,  direktør Pe­
er  Svend Kureer,  fru Ebba Rigmor 
\ureer,  begge af  Skovvænget 5,  al le  
if  Køge.  Bestyrelse:  nævnte Erik Ku-
eer,  Inge Kureer,  Peter  Svend Ku-
eer,  Ebba Rigmor Kureer samt 
andsretssagfører Torsten Sørensen,  
Jordingborgvej  29,  Køge.  Direktører:  
nævnte Erik Kureer,  Peter  Svend Ku­
reer.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  en direktør alene,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.226: „Poul  Di-
uess A/S,  Holbæk",  hvis formål er  at  
drive handel  og fabrikation.  Selskabet  
har hovedkontor i  Holbæk kommune; 
dets  vedtægter er  af  26.  jul i  1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 150.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000,  5.000 
og 10.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  fru Anna Eli­
sabeth Diness,  Holbækvej 41,  Roskil­
de,  fru Christel  Irmgard Helene Di­
ness,  grosserer  Poul Ivan Diness,  beg­
ge af  Kærsangervej  106,  landsrets­
sagfører  Christen Nielsen Ledager,  
Kalundborgvej  61,  al le  af  Holbæk/Be-
styrelse:  nævnte Anna Elisabeth Di­
ness,  Christel  Irmgard Helene Di­
ness,  Poul Ivan Diness.  Direktør:  
nævnte Poul Ivan Diness.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening el ler  af  et  medlem 
af bestyrelsen i  forening med direk­
tøren,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Eneprokura er  meddelt  Poul 
Ivan Diness.  
Register-nummer 34.227: „A/S Jacob 
Jacobsens Ef t . ,  malerforretning,  Søn­
derborg",  hvis formål er  at  drive ma­
lerforretning og autolakereri  og anden 
dermed beslægtet  virksomhed. Selska­
bet  har  hovedkontor i  Sønderborg 
kommune; dets  vedtægter er  af  21.  
juni  1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 300.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
500 og 5.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 7.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  fru Christ ine 
Catharine Jacobsen,  Kongevej  12,  ma­
lermester  Peter  Jacobsen,  Ringgade 
207,  overlærer Fri tz-Carl  Jacobsen,  
Violvej  4,  fru Laurentia Broch,  Sdr.  
Landevej  88,  al le  af  Sønderborg.  Be­
styrelse:  nævnte Christ ine Catharine 
Jacobsen,  Peter  Jacobsen,  Fri tz-Carl  
Jacobsen,  Laurentia Broch samt 
landsretssagfører Erik Helm, Konge­
vej  71,  Sønderborg.  Direktør:  nævnte 
Christ ine Catharine Jacobsen.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening el ler  af  direk­
tøren el ler  af  et  medlem af besty­
relsen i  forening med en prokurist ,  
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Prokurist  Alf  Valeur Broch.  
Under 23.  september er  optaget  som: 
Register-nummer 34.228: „Dansk 
Nordenta A/S",  hvis formål er  han­
dels-  og industr ivirksomhed samt 
kapitalanbringelse i  sådanne virk­
somheder.  Selskabet  har  hovedkontor 
i  Århus kommune; dets  vedtægter er  
af  19.  juni  1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 25.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr .  giver 1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved brev.  Selska­
bets  st if tere er:  tandlæge Jens Tage 
Jespersen,  fru Tove Bente Jespersen,  
begge af  Chr.  Richardts Vej 1,  Århus,  
købmand Holger Tage Nygaard Jes­
persen,  Kløvermarken 12,  Herning,  
der t i l l ige udgør bestyrelsen.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom — 
af bestyrelsens formand alene.  
Register-nummer 34.229: „Sall ing 
Kafferisteri  A/S",  hvis formål er  at  
drive en gros-handel  med kaffe,  the 
og cacao samt beslægtede special-
art ikler  for  kolonialbranchen.  Sel­
skabet  har hovedkontor i  Skive kom­
mune; dets  vedtægter er  af  1.  juni  
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 
5.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1  stemme efter  3 måneders note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er :  direktør Kai Henry Hansen,  fru 
Krista Nielsine Jacobine Hansen,  beg­
ge af  Nørre Allé 31,  Herning,  direktør 
Søren Mett inus Fischer Knudsen,  
Munkebjergvej  10,  Odense,  prokurist  
Christ ian Hennings,  Ovre Holluf,  
Fraugde,  Fyn,  der "t i l l ige udgør besty­
relsen.  Direktør:  Hagbart  Nørgaard 
Knudsen,  Skive.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør alene,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.230: „Danspoh 
A/S",  hvis formål er  at  drive hånd­
værk.  Selskabet  har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  28.  august  1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 20.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb 
på 1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om­
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
fru Selma Ruth Schmidt,  direktør 
Knud Schmidt,  begge af  Hummel-
toftevej  94,  Virum, direktør Aage Jo­
han Delin,  Smakkegårdsvej  94,  Gen­
tofte,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening,  ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.231: „Vest­
s jæl lands Betonværk Slagelse  A/S",  
hvis formål er  at  opføre og drive en 
fabrik for færdigblandet  beton,  mør­
tel  samt præfabrikerede bygnings­
elementer og forhandling af disse pro­
dukter .  Selskabet  har  hovedkontor i 
Slagelse kommune; dets  vedtægter er  
af  24.  jul i  1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 750.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 10.000 kr .  Af aktiekapitalen 
er  indbetal t  150.000 kr. ,  det  reste­
rende beløb indbetales senest  23.  sep-
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tember 1964.  Hvert  aktiebeløb på 
10.000 kr .  giver 1 stemme efter  2 må­
neders noteringstid,  dog at  ingen ak­
t ionær kan stemme for mere end 
250.000 kr .  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  A/S Trælasthandelen „Sil-
van" i  Slagelse,  Slagelse Trælasthan­
del  A/S,  Fa.  Grønvold & Schou's  Træ­
lasthandel ,  al le  af  Slagelse.  Bestyrelse:  
direktør Poul Georg Bøving,  Set .  Mik­
kels  Gade 16,  købmand Emil  Jørgen 
Edvard Hansen,  Svendsgade 19,  direk­
tør Tommy Ove Beinkamp Jensen,  
Tjørne Allé 2,  landsretssagfører Carl  
Anker Heegaard,  Schweizerplads 6,  
landsretsagfører  Adolf  Andreas Lar­
sen,  Skovsøgade 3,  al le  af  Slagelse.  
Direktører:  nævnte Poul Georg Bø-
ving,  Tommy Ove Beinkamp Jensen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Under 24.  september er  optaget  som: 
Begister-nummer 34.232: „Aktiesel­
skabet  Resino Trykfarvefabrik",  hvis 
formål er  at  drive handel  og industr i  
el ler  dermed beslægtet  virksomhed. 
Selskabet ,  der  t idl igere har været  re­
gistreret  under navnet:  „A/S „Be-
sino",  Lak- og Farvefabrik" (reg.-nr.  
20.104),  har  hovedkontor i  Gladsaxe 
kommune; dets  vedtægter er  af  27.  
anuar samt 3.  og 27.  'maj 1947 med 
»udringer senest  af  13.  maj 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 60.000 
<r. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktie-
fapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
ant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak-
iebeløb pa 1.000 kr .  giver 1 stemme. 
Vktierne lyder på navn.  Ved enhver 
)verdragelse af  aktier  — bortset  fra 
)vergang ved arv t i l  ægtefælle el ler  
ivsarvinger — gælder særlige i  ved­
ægternes 4 givne regler .  Bekendtgø-
else t i l  aktionærerne sker i  „Ber-
ingske Tidende" og ved anbefalet  
•rev.  Bestyrelse:  direktør Niels  Høj-
'edersen,  fru Ellen Høj-Pedersen,  
•egge af  Emilievej  3,  Charlottenlund,  
direktør Kaj Gert  Jensen,  fru Agnes 
Clara Jensen,  begge af  Tværbommen 
25,  Gentofte.  Direktør:  nævnte Kaj 
Gert  Jensen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.233: „Floorex 
bygningsmaterialer  en gros A/S",  
hvis formål er  at  købe og sælge byg­
ningsmaterialer  en gros.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Toreby kommune; dets  
vedtægter er  af  17.  maj og 14.  sep­
tember 1963.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 15.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 500 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr  
giver 1 stemme efter  2 måneders no­
teringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægter­
nes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved brev.  Selskabets st if­
tere er:  ingeniør Karl  Krist ian Klem­
mensen,  entreprenør Johannes Niel­
sen,  begge af  Sundby L.,  landsretssag­
fører  Johannes Marcussen,  Nykøbing 
F. ,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  Di­
rektør:  nævnte Johannes Nielsen.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens med­
lemmer hver for  sig el ler  af  en direk­
tør alene,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af en direktør i 
forening med et  medlem af bestyrel­
sen el ler  af  to medlemmer af besty­
relsen i  forening.  
Begister-nummer 34.234: „Smedens 
Have,  Aalborg AIS",  hvis formål et­
at  erhverve og bebygge byggegrunde,  
at  handle med faste ejendomme og al  
drive enhver efter  bestyrelsens skøn 
i  forbindelse med sådan virksomhed 
stående erhvervsvirksomhed, her-
nnder f inansiering af andre virksom­
heder el ler  selskaber el ler  aktieteg­
ning i  andre aktieselskaber.  Selskabet  
har hovedkontor i  Ålborg kommune; 
dets  vedtægter er  af  31.  januar 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 36.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 100 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  '  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 
stemme efter  2 måneders noterings-
t id.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl-
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der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  „Rasmussen & Stisager a/s",  
Ågade 5—7, tømrermester  Sofus Kri­
st ian Sørensen,  Dr.  Christ ines Vej 7,  
instal latør  Axel Jacobsen,  Teglvænget 
7,  instal latør  Knud Aage Gaden,  Re­
berbanegade 28 A, malermester  Karl  
Arne August  Christensen,  Ryesgade 
15,  ingeniørfirma Brix-Petersen og 
Kamp Jørgensen,  Ladegårdsgade 6,  
arkitekt  Vilhelm Peter  Sparrevohn 
Bøgh, Valmuemarken 41,  arkitektf ir­
ma Carlo Odgård,  Ole Odgård og Aaby 
Sørensen,  Vesterbro 62,  landsretssag­
fører  Nicolaj  Hjorth Michelsen,  Dan-
marksgade 8,  al le  af  Ålborg.  Bestyrel­
se:  nævnte Nicolaj  Hjorth Michelsen 
samt ingeniør Svend Hartvig Stisager,  
Ny Kastetvej  19,  arkitekt  Ole Odgård,  
Kornblomstvej  91,  begge af  Ålborg.  
Direktør:  nævnte Nicolaj  Hjorth Mi­
chelsen.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  direktøren i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.235: „Metro 
special fabrik  for  e lektrotermiske ar­
t ikler,  Jørgen Jørgensen A/S",  hvis 
formål er  fabrikation af og handel  
med elektrotermiske art ikler  og 
højspændingsmateriel  og dermed be­
slægtet  virksomhed samt drif t  af  
email leværk.  Selskabet  driver t i l l ige 
virksomhed under navnene:  „Nor­
disk Email leværk,  Jørgen Jørgensen 
A/S (Metro specialfabrik for  elektro­
termiske art ikler ,  Jørgen Jørgensen 
A/S)" (register-nummer 34.236) og 
„Jørgen Jørgensen A/S (Metro special­
fabrik for elektrotermiske art ikler ,  
Jørgen Jørgensen A/S)" (register-
nummer 34.237).  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Birkerød kommune; dets  
vedtægter er  af  28.  juni  1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 400.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsæt­
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  fabrikant  Jørgen Christ ian Jør­
gensen,  fru Gudrun Petrine Jørgen­
sen,  begge af  Bellevuevej  5,  Klam­
penborg,  prokurist  Jørgen Peter  
Schrøder,  Skovbrynet  73,  Bagsværd.  
Bestyrelse:  nævnte Jørgen Christ ian 
Jørgensen,  Jørgen Peter  Schrøder 
samt højesteretssagfører Jon Palle 
Buhl,  GI.  Torv 18,  København.  Direk­
tører:  nævnte Jørgen Christ ian Jør­
gensen (adm.),  Jørgen Peter  Schrø­
der.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening el ler  af  en 
direktør alene,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.236: „Nordisk  
Email leværk,  Jørgen Jørgensen A/S 
(Metro special fabrik  for  e lektroter­
miske art ik ler ,  Jørgen Jørgensen 
A/S)".  Under dette navn driver „Me­
tro specialfabrik for  elektrotermiske 
art ikler ,  Jørgen Jørgensen A/S" t i l ­
l ige virksomhed som bestemt i  det te 
selskabs vedtægter,  hvort i l  henvises 
(register-nummer 34.235).  
Register-nummer 34.237: „Jørgen 
Jørgensen A/S (Metro special fabrik  
for  e lektrotermiske art ik ler ,  Jørgen 
Jørgensen A/S)".  Under dette navn 
driver „Metro specialfabrik for elek­
trotermiske art ikler ,  Jørgen Jørgen­
sen A/S" t i l l ige virksomhed som be­
stemt i  dette selskabs vedtægter,  hvor­
t i l  henvises (reg.-nr.  34.235).  
Register-nummer 34.238: „Ejen­
domsakt ieselskabet  matr .  nr .  bO a  
Frederiksværk købstads bggrunde",  
hvis formål er  at  erhverve og drive 
ejendommen, matr .  nr .  40 a  Frede­
riksværk købstads bygrunde og iøv-
rigt  at  erhverve og administrere fast  
ejendom samt drive dermed beslægtet  
virksomhed. Selskabet  har hovedkon­
tor i  Københavns kommune; dets  
vedtægter er  af  30.  maj 1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
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indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
højesteretssagfører Oskar Bondo Sva­
ne,  landsretssagfører Johan Christ ian 
Gregers Carl  von Spath Boeck,  lands­
retssagfører Helge Hassel ,  al le  af  Ber-
gensgade 10,  København,  der t i l l ige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Selskabet  tegnes af  en 
direktør el ler  af  bestyrelsens for­
mand i  forening med ét  medlem af 
bestyrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
SELSKABET OTTO BJERRUM A/S",  
Store Torv 8,  s tatsaut .  revisor Otto 
Bjerrum, Klintegården 1,  begge af  År­
hus,  fabrikant  Andreas Christ ian 
Bjerrum, Kallsvej  5,  Frederikshavn.  
Bestyrelse:  nævnte Otto Bjerrum 
(formand),  Andreas Christ ian Bjer­
rum samt Hlona Mari-Ann Mathiassen,  
i  agensvej  167,  København.  Direktør;  
nævnte Otto Bjerrum. Selskabet  teg­
nes af  direktøren alene el ler  af  den 
samlede bestyrelse,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
bestyrelsens formand i  forening med 
direktøren.  Eneprokura er  meddelt :  
Peter  Cornelis  Pit ters .  
Under 25.  september er  optaget  som: 
Register-nummer 34.239: „Skov­
lunde Bol ighus A/6 1  (Nørrebros Messe 
AIS) ' ' .  Under dette navn driver „Nør­
rebros Messe A/S" t i l l ige virksomhed 
som bestemt i  dette selskabs vedtæg­
ter ,  hvort i l  henvises (reg.-nr.  23.342).  
Begister-nummer 34.240: „Slagelse  
Messe A/S (Nørrebros Messe A/S) u .  
Under dette navn driver „Nørrebros 
Messe A/S" t i l l ige virksomhed som 
bestemt i  dette selskabs vedtægter,  
hvort i l  henvises (reg.-nr.  23.342).  
Register-nummer 34.241: „Nykø­
bing F.  Messe A/6 (Nørrebros Messe 
A/S)".  Under dette navn driver „Nør­
rebros Messe A/S" t i l l ige virksomhed 
som bestemt i  dette selskabs vedtæg­
ter ,  hvort i l  henvises (reg.-nr.  23.342).  
Register-nummer 34.242: „HEVl-
S7ONSSELSKABET OTTO BJEBIUJM, 
IUBE A/S",  hvis formål er  at  drive 
revisionsvirksomhed og dermed for­
bundne arbejder.  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Ribe kommune; dets  ved­
tægter er  af  2.  apri l  1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 25.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  Af aktie-
Icapitalen er  indbetal t  12.500 kr. ,  det  
resterende beløb indbetales senest  
15.  marts  1964.  Hvert  aktiebeløb på 
)00 kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
)å navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
l ingspapirer .  Der gælder indskrænk-
linger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
- 'edtægternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  
dvtionærerne sker ved anbefalet  brev.  
selskabets s t if tere er:  „REVISIONS- i 
Register-nummer 34.243: „El og 
Gas Nyt  A/S",  hvis formål er  at  drive 
fabrikation og handel .  Selskabet  har  
hovedkontor i  Høje Tåstrup kommu­
ne;  dets  vedtægter er  af  27.  juni  1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 
150.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500,  
5.000 og 34.750 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
oOO kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved brev.  Selskabets st if­
tere er:  fru Minna Johanne Jepsen,  
Kirkevej  30,  Tåstrup,  fru Inge Grethe 
Bonde ,  i senkræmmer  Knud Valdemar  
Bonde,  begge af  Rolandsvej  11,  
Brøndbyøster .  Bestyrelse:  nævnte 
Minna Johanne Jepsen (formand) 
samt fru Gerda Mårtens,  Valmuevej ,  
Kolding,  landsretssagfører Mogens 
Glistrup,  Kløverbakken 21,  Virum. 
Direktør:  Jørgen Paulsen Beck,  Hum-
lemarksvej  38,  Glostrup.  Selskabet  teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af tb 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  — af bestyrelsens formand eller  
af  en direktør.  
Under 26.  september er  optaget  som: 
Register-nummer 34.244: „Uno-X 
Bensin I landels A/S",  hvis formål er  
handel  med automobiler ,  automobil­
gummi og automobil t i lbehør,  herun­
der benzin,  ol ie m. v.  Selskabet ,  der  
t idl igere har været  registreret  under 
navnet:  „Peder Lysgaard A/S" (reg.-
nr .  25.910),  har  hovedkontor i  Her­
ning;  dets  vedtægter er  af  23.  juni  
1955 med ændringer senest  af  11.  sep­
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tember 1903.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
500,  2.000 og 10.000 kr .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
i  andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn.  Overdragelse af  aktier  
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke.  Bekendtgørelse t i l  aktionærer­
ne sker ved anbefalet  brev.  Bestyrelse:  
direktør Peder Gunnar Krogstrup 
Lysgaard,  Aulum, vognmand Knud 
Lysgaard,  Vildbjerg,  fabrikant  Johan­
nes Jensen,  Birk pr .  Herning,  grosse­
rer  Christ ian Will iam Jensen,  Sjæl-
landsgade,  Herning.  Direktør:  nævnte 
Feder Gunnar Krogstrup Lysgaard.  
Selskabet  tegnes af  en direktør el ler  
derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af den sam­
lede bestyrelse.  Eneprokura er  med­
delt :  Johannes Jensen og Egon Harry 
Vagn Pedersen.  
Register-nummer 34.245: „Fri jsen­
borg I lerregaardsmejeri  A/S (The 
Cooperat ive  Exporters  Ltd.  A/S)" .  
Under dette navn driver „The Coope­
rat ive Exporters Ltd.  A/S" t i l l ige 
virksomhed som bestemt i  dette sel­
skabs vedtægter,  hvort i l  henvises (re­
gister-nummer 24.982).  
Register-nummer 34.246: „ATKA-
KEMl A/S (Asiat isk  The Compagni ,  
Aktieselskab)".  Under dette navn dri­
ver „Asiat isk The Compagni,  Aktie­
selskab" t i l l ige virksomhed som be­
stemt i  det te selskabs vedtægter,  hvor­
t i l  henvises (reg.-  nr .  3602).  
Ændringer 
Under 29.  august  19()3 er  følgende 
ændringer optaget  i  akt ieselskabs-
regis teret:  
Register-nummer 2063: „Frederiks­
berg Handelsbank,  Aktieselskab" af 
Frederiksberg.  Under 25.  februar 1963 
er  selskabets vedtægter ændret  og un­
der 31.  jul i  1963 stadfæstet  af  t i lsy­
net  med banker og sparekasser.  
Register-nr.  5865: „Brande Trælast­
handel ,  Aktieselskab" af Brande.  Un­
der 9.  apri l  1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Bestemmelserne om 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed er  ændret .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bestyrel­
sens formand, selskabets prokurist  
Viggo Nielsen er  afgået  ved døden.  
Medlem af bestyrelsen Bent Krist ian 
Nielsen er  valgt  t i l  bestyrelsens for­
mand. Frokurist  Holger Mehlsen,  
Brande,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  21.306: „A/S Landbru­
gets Sprøjtecentral  i  Likvidation" af 
Odense.  Under 26.  apri l  1963 er  sel­
skabet  t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrel­
sen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt:  prokurist  Kjeld Sørensen,  
Bødtchersvej  24,  Odense.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — 
af l ikvidator.  
Register-nummer 22.899: „AAS Tre­
kanten i  Skive" af Skive.  Under 16.  
og 18.  apri l  samt 6.  august  1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Aktier­
ne lyder på navn.  Bestemmelsen om 
ikke fuldt  indbetal te aktiers  omsætte­
l ighed er  udgået .  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved brev.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene 
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  et  medlem af be­
styrelsen i  forening med en direktør,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Bestyrelsens formand Johannes Kri­
st ian Kii lerich er  afgået  ved døden.  
Medlem af bestyrelsen Margrethe 
Anette Kii lerich er  valgt  t i l  bestyrel­
sens formand. 
Register-nummer 23.707: „Staalas ,  
Staal-  & Værk tøjslager et  A/S" af Gen­
tofte kommune.  Under 22.  jul i  1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  en direktør el ler  — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening.  Leif  
Fink-Jensen,  Hertzvej  18,  Charlotten­
lund,  er  t i l t rådt  som direktør.  Den 
Feter  Simonsen meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  Den Jørgen Andreas 
Christ ian Holbech meddelte prokura 
er  ændret  derhen,  at  han fremtidigt  
tegner alene.  
Register-nr.  25.131: „Axel  Kiørboe 
Æ Co. A/S" af København.  Axel Kiør­
boe er  fratrådt  som direktør,  og med­
lemmer af  bestyrelsen Edvin Marius 
Knudsen,  Helge Normann Fri is  er  t i l ­
t rådt  som direktører .  
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Regi.ster-nr.  28.226: „Køge erhuervs-
mæssiqe byggeselskab A/S" af Køge.  
Under 31.  maj 1963 er  selskabets véd;  
tægter  ændret .  Erhard Johannes Pe­
tersen,  Niels  Helmer Møller  Jensen,  
Erik Jersie Jensen er  udtrådt  af ,  og 
eksportchef Svend Aage Junggaard,  
Strandstien 2,  prokurist  Jens Peter  
Johansen Vennike,  Rubækshanke 12,  
begge af  Str ib,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Eneprokura er  meddelt  Jens 
Peter  Johansen Vennike og Ib Josef 
Junggaard.  
Register-nummer 29.860: „Edistra 
Holding AIS" af Birkerød kommune.  
Under 22.  jul i  1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  ud­
videt  med 500.000 kr .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  1.500.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t .  Edith Ida Anna 
Strandberg er  fratrådt  som formand 
for bestyrelsen og som direktør.  Di­
rektør,  generalkonsul  Edvard Johan 
Heinrich Strandberg,  Gøngehusfar-
men, Sandbjerg pr .  Hørsholm, er  ind­
trådt  i  bestyrelsen og er  valgt  t i l  
dennes formand. Nævnte Edvard Jo­
han Heinrich Strandberg er  t i l t rådt  
som direktør,  og den ham meddelte 
prokura er  bortfaldet  som overflødig.  
Register-nummer 31.129: „Middel­
fart  Byggeselskab AIS" af Middelfart .  
Arne Valdemar Pedersen,  Hakon Chri­
st ian Juelsen,  Sofus Reinholdt  Munck 
er  udtrådt  af ,  og eksportchef Svend 
Aage Junggaard,  Strandstien 2,  pro­
kurist  Jens Peter  Johansen Vennike,  
Rubækshanke 12,  begge af  Str ib,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  31.172: „SCANDINA-
VI AN PULP IN DU ST RY LIMITED 
AIS" af Skjern kommune.  Under 26.  
apri l  og 15.  maj 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Bestemmelserne 
om indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed er  ændret ,  jfr .  vedtægter­
nes § 4.  
Reeister-nr.  31.396: „AIS SKOV­
LUNDE BOLIGHUS" af Ballerup-Må­
løv kommune.  Under 13.  marts  1963 
er  selskabets vedtægter ændret  Sel­
skabets navn er  „Aktieselskabet  af  8.  
maj 1961".  Selskabets hjemsted er  
Københavns kommune.  Selskabet  er  
overført  t i l  reg.-nr.  34.152.  
Register-nr.  31.952: „A/S Dana-Tem-
po" af Københavns kommune.  Clau-
dius Christ ian Steglich-Petersen,  Erik 
Steglich-Petersen er  udtrådt  af ,  og di­
rektør Hans Rørkær-Christensen,  
„Birkehøj" pr .  Tikøb,  landsretssag­
fører  Lars Hermod Skræntskov Lar­
sen Lannung,  Skindergade 32,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  32.061: „BELZONA ME-
I AL A/S"'  af  Søllerød kommune.  Hans 
Linar Fugl-Svendsen er  udtrådt  af ,  
og fru Henny Cara Fugl-Svendsen,  
Skodsborg Strandvej  268,  Skodsborg,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  32.629: „„SAHLERTZ 
PERLERUDE AIS" („SAHLERTZ 
PERLENSCHEIBE AIG",  „SAHLERTZ 
PEARL PANE LTD.",  „SAHLERTZ 
VITRES PERLZE S.A.")" af Frede­
riksberg kommune.  Edgar Frederik 
Strøm-Hansen er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  
Under 30.  august:  
Register-nummer 545: „Bank-Akt ie­
selskabet  Kolding Laane-  og Diskonto­
kasse" af Kolding.  Medlem af besty­
relsen Thorvald Nielsen er  afgået  véd 
døden.  Tømrermester  Knud Peter  An­
dersen,  W. Kiørbos Vej 1,  Kolding,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Den Johannes 
Peter  Lauridsen og Hans Alfred Lau-
enborg Christensen meddelte prokura 
er  ændret  derhen,  at  de fremtidigt  
t i l l ige tegner i  forening.  
Register-nummer 876: „Aktiesel­
skabet  Eaxe Ladeplads Bank" af Faxe 
Ladeplads.  Under 17.  apri l  1963 el­
selskabets vedtægter ændret  og 18. '  
juni  1963 stadfæstet  af  bankti lsynet .  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
i „Dagbladet".  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i  for­
ening med enten en direktør el ler  en 
prokurist  el ler  af  to direktører  i  for­
ening el ler  af  en direktør i  forening 
med en prokurist  el ler  af  to proku­
rister  i  forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af besty­
relsens og direktionens medlemmer i  
forening.  Den Hans Peter  Claudius 
Mejlby Larsen og Boje Mørkebæk 
Nielsen meddelte prokura er  ændret  
derhen,  at  de tegner som prokurister  
i  henhold t i l  vedtægternes tegnings-
regel .  
Register-nummer 949: „Aktiesel­
skabet  Struer Bank" af Struer.  Under 
26.  januar 1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret  og under 19.  jul i  1963 stad­
fæstet  af  t i lsynet  med banker ot* spa­
rekasser.  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 1.500.000 kr .  Den tegnede aktie-
kapital  udgør herefter  3.000.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t .  Aktiebeløb fra 100 t i l  
900 kr .  giver 1 stemme, fra 1.000 t i l  
2,900 kr .  2 stemmer,  fra 3.000 t i l  5.900 
kr .  3 stemmer,  fra 6.000 t i l  9.900 kr .  
4 s temmer,  fra 10.000 t i l  14.900 kr .  5 
stemmer,  fra 15.000 t i l  20.900 kr .  6 
stemmer,  fra 21.000 t i l  27.900 kr .  7 
stemmer,  fra 28.000 t i l  34.900 kr .  8 
stemmer,  fra 35.000 t i l  43.900 kr .  9 
stemmer og fra 44.000 kr .  10 stemmer.  
Register-nummer 1346: „Wilhelm 
Staun,  Aktieselskab" af Ålborg.  Med­
lem af bestyrelsen,  selskabets adm. 
direktør Valdemar Kli tgaard samt 
medlem af bestyrelsen Renée Angele 
Kli tgaard er  afgået  ved døden.  Stud.  
tecbn.  Poul Valdemar Kli tgaard,  Ve­
sterbro 50,  Ålborg,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Medlem af bestyrelsen Ha­
rald Emile Kli tgaard er  t i l t rådt  som 
direktør (adm.).  
Register-nummer 4004: „Aktiesel­
skabet  „Tommerup Teglværk"" af 
Tommerup kommune.  Under 30.  apri l  
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Bestyrelsens næstformand Karen Mar­
grethe Vilhelmine Rasmussen er  afgå­
et  ved døden.  Direktør i  selskabet  Mo­
gens Johannes Rasmussen samt fru 
Kirst ine Birgit ta  Rasmussen,  fru 
Annabel  Vera Rasmussen,  begge af  
Tommerup st .  er  indtrådt  i bestvrel-
sen.  Nævnte Mogens Johannes Bas-
mussen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
næstformand. 
Begister-nummer 8889: „Jens Dijne-
sens Eft f .  Christ ian Riis  A/S" af År­
hus.  Under 29.  apri l  1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets hjemsted 
er  Hasle kommune.  
Register-nummer 16.719: „Fy ens 
Andels-Foderstof forretning,  Andels­
selskab med begrænset  Ansvar" af 
Svendborg.  Under 2.  jul i  1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 21.680: „Hans P.  
Andersen AIS" af Horsens.  Anna 
Cæcil ie Andersen er  fratrådt ,  og med­
lem af bestyrelsen Sven Andersen er  
t i l t rådt  som direktør.  
Register-nr.  21.965: „AIS Ewald 
Andersen,  Murer-  Ingeniør-  og Entre­
prenørfirma" af Nykøbing Falster .  
Medlem af bestyrelsen Egon Bii low-
Andersen fører  fremtidigt  navnet  
Egon Bii low. 
Begister-nr.  25.553: „AIS Pharma­
cia" af Frederiksberg.  Direktør Gosta 
Alfred Virding,  Dobelnsgatan 13,  Upp­
sala,  Sverige,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Selskabet  tegnes herefter  af  Jørgen 
Fakstorp alene el ler  af  Peder Magnus 
Jensen og Mogens Krog-Meyer,  hver 
i forening med enten Hans Elis  Abra­
ham Goth el ler  Gosta Alfred Virding 
el ler  af  2 direktører  i  forening el ler  
af  en direktør i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 25.892: „C. B.  / / .  
Stålvindue- og Vægtfabrik AIS" af 
Esbjerg.  Eneprokura er  meddelt :  
Svend Aage Lindhart  Boll .  
Begister-nr.  26.198: „Keramikon 
AIS" af København.  Under 15.  august  
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 30.000 
kr. ,  indbetal t  ved konvertering af 
gæld.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  70.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde,  for­
delt  i  aktier  på 1.000 og 10.000 kr .  
Begister-nummer 26.543: „„Scandi-
n av i  an F.E.B." Aktieselskab" af Slag­
else.  Bestyrelsens formand Anders 
Peter  Botved samt Carmen Botved er  
udtrådt  af ,  og direktør Vilhelm Ditlev 
Vangsgaard Nielsen,  Bynkevej  15,  Vi­
rum, salgschef Poul David Heimann, 
Søllerødvej  53,  Holte,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Selskabet  tegnes herefter  
af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
Vilhelm Ditlev Vangsgaard Nielsen og 
Poul David Heimann i  forening el ler  
hver for  sig i  forening med enten Al­
fred George Ell iot t  el ler  Gordon Fi­
sher el ler  af  en direktør i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af bestyrelsens formand i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen.  
Medlem af bestyrelsen Jes Jørgen 
Christ ian Cornett  er  valgt  t i l  besty­
relsens formand, og den ham med­
delte prokura er  bortfaldet  som over­
flødig.  Den Anders Peter  Botved med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  Eneoro-
kura er  meddelt :  Vilhelm Ditlev 
Vangsgaard Nielsen.  
Reeister-nummer 27.693: „BYGGE-
PLAST" AIS" af Hørsholm kommune.  
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Leif  Preben Olsen,  GI.  Vallerødvej  17,  
Rungsted Kyst ,  er  t i l t rådt  som direk­
tør.  Prokura er  meddelt :  Leif  Preben 
Olsen og Arne Karl  Johansen i  for­
ening.  
Register-nr.  30.0(52:  „A/5 BRDR. 
CARLSEN, GENTOFTE" af Gentofte 
kommune.  Medlem af bestyrelsen,  di­
rektør i  selskabet  Erl ing Adolf  Carl­
sen fører  fremtidigt  navnet  Erl ing 
Carlsen.  
Register-nummer 30.381: „Schar-
l ing og Brostrøm A/S" af København.  
Under 7.  juni  1963 er  selskabets ved­
tægter ændret .  Aktiekapitalen er  ud­
videt  med 40.000 kr .  D-aktier .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
100.000 kr. ,  hvoraf 20.000 kr .  er  A-
aktier ,  20.000 kr .  er  R-aktier ,  20.000 
kr .  er  C-aktier  og 40.000 kr .  er  D-
aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  C- og D-aktierne har ret  t i l  for­
lods kumulativt  udbytte og forlods 
dækning ved selskabets opløsning.  
1 s temme giver hvert  A-,  R- el ler  C-
aktiebeløb på 500 kr.  samt hvert  D-
aktiebeløb på 5.000 kr .  
Register-nr.  30.864 :  „AIS Byggeruafe-
r ialekompagniet  Hel lerup-Søborg-Vi-
rum Trælasthandel" af Farum kom­
mune.  Rigmor Sonja Knudsen er  fra­
trådt ,  og Sonja Martine Hansen er  t i l ­
t rådt  som prokurist .  
Register-nummer 31.267: „Europa 
Transport  & Spedit ion AIS" af Køben­
havn.  Den Claus Henrik Clausen med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  Vedrø­
rende fi l ialen i  Padborg:  den Claus 
Henrik Clausen meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  
Register-nummer 32.114: „A/5 af  
111-1962" af København.  Den Jørgen 
Gregersen Reck meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  
ReGister-nummer 33.191: „OTAAIS" 
af København.  Den Jørgen Gregersen 
Reck meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  
Recister-nr.  33.725: „A/5 BURFORD 
COMPANY LTD." af Gentofte kom­
mune.  Under 9.  maj 1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Presidenf 
Charles Elmore Rurford,  service­
manager Leonard Wayne Rurford,  
begge af  Mavsefield,  Oklahoma, U.S.A..  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under 2.  september:  
Register-nummer 3757: „Ringkjø-
bing Landbobank,  Aktieselskab" af 
Ringkøbing.  Vedrørende fi l ialen i  Ulf-
1  borg:  den Peder Nielsen Stendorph 
og Otto Ferdinand Jeppesen meddel­
te prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 5409: „Horsens-
Juelsminde Jernbaneakt ieselskab i  
Likvidation" af Horsens.  Efter  præ­
klusivt  proklama i  s tatst idende for 
19. ,  21.  og 22.  apri l  1958 er  l ikvi­
dationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  
er  hævet.  
Register-nummer 7689: „Thylands 
Bank,  Aktieselskab" af Hurup kom­
mune.  Under 9.  marts  og 26.  jul i  1963 
er  selskabets vedtægter ændret  og un­
der 13.  august  1963 stadfæstet  af  t i l ­
synet  med banker og sparekasser.  Ak­
t iekapitalen er  udvidet  med 1.000.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  2.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
fordelt  i  aktier  på 100,  200,  400,  1.000 
og 2.000 kr .  Efter  6 måneders no-
teringsMd giver hvert  aktiebeløb på 
5.000 kr .  el ler  derunder 1 stemme, der­
udover giver hvert  påbegyndt 5.000 
kr .  1 stemme, dog at  ingen aktionær 
på egne el ler  andres vegne kan af­
give f lere end 5 stemmer.  Rekendt-
gørelse t i l  aktionærerne sker i  „Thi­
sted Amts Tidende".  Selskabet  tegnes 
af  direktøren i  forening enten med et  
medlem af bestyrelsen el ler  med bog­
holderen el ler  kassereren el ler  af  et  
medlem af bestyrelsen i  forening med 
enten bogholderen el ler  kassereren 
el ler  af  bogholderen og kassereren i 
forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af direktøren i 
forening med enten formanden eller  
næstformanden og et  medlem af be­
styrelsen.  Medlem af bestyrelsen Fol­
mer Christ ian Eske Lii tzhøft  er  valgt  
t i l  bestyrelsens formand og medlem 
af bestyrelsen Jens Anton Jensen 
Ravnsmed er  valgt  t i l  bestyrelsens 
næstformand. Den bogholderen og 
kassereren i  forening meddelte pro­
kura er  bortfaldet  som overflødig.  
Prokura er  meddelt  Inga Katharinc 
Nielsen i forening med enten direk­
tøren,  et  medlem af bestyrelsen,  bog­
holderen,  kassereren el ler  en af  de 
t idl igere anmeldte prokurister .  Selska­
bet  tegnes herefter  pr .  procura af  Pe­
ter  Konge Oddershede Nystrup,  Niels  
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Kjeldsen og Inga Katharine Nielsen,  
lo i  forening el ler  hver for  sig i  for­
ening med enten direktøren,  et  med­
lem af bestyrelsen,  bogholderen el ler  
kassereren.  
Register-nummer 7980: „Aktiesel­
skabet  Otterup Mejeri" af Odense.  Un­
der 11.  juni  og 27.  jul i  1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen 
el ler  af  den adm. direktør,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af t re medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening.  Bestyrelsens formand Jo­
hannes Carl  Christ ian Kyed samt Ey-
ven Johannes Kyed,  Gerda Louise 
Kyed er  udtrådt  af ,  og gårdejer  
Krist ian Rasmus Kristensen (for­
mand),  Bedstrup,  mejeribestyrer  
Hans Olav Ellemose Jensen,  Sønder­
sø,  gårdejer  Helge Nielsen,  Gumme-
rup,  mejeribestyrer  Holger Gunner 
Koch,  Vefl inge,  gårdejer  Alfred An­
dersen,  Kærby,  Asperup,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Nævnte Eyven Johannes 
Kyed er  fratrådt ,  og Krist ian Peder 
Nielsen,  Kerteminde,  er  t i l t rådt  som 
direktør (adm.).  
Register-nummer 18.870: „Nordisk  
I landels-Hus A/S" af Vallensbæk kom­
mune.  På aktiekapitalen er  yderl igere 
indbetal t  390.000 kr. ,  dels  kontant ,  dels  
i  andre værdier .  Den tegnede aktie­
kapital ,  68(5.000 kr . ,  er  herefter  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Under 7.  marts  1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Immanuel 
Johannes Holm Madsen er  fratrådt  
som direktør,  og den ham meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Den Mads 
Møller  Jensen meddelte prokura er  
ændret  derhen,  at  han fremtidigt  teg­
ner alene.  
Register-nummer 19.200: „A/5 Swi-
co" af København.  Medlem af besty­
relsen Kai Ove Fri tz Zwicky er  afgået  
ved døden.  Korrespondent Lisbet  Ka­
rin Blicher,  Sønderengen 46,  Søborg,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  19.947: „A/S Klasko" 
af København.  Under 8.  august  1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabets navn er  „H. A. Møller  Hol­
ding Co. A/S".  Ved salg og anden af­
hændelse af  aktier  har bestyrelsen 
forkøbsret .  Selskabet  er  overført  t i l  
reg.-nr.  34.161.  
Register-nummer 23.738: „Thorel l  
& Thomsen A/S" af København.  Med­
lem af bestyrelsen,  selskabets direk­
tør  Thomas Christ ian Thomsen er  af­
gået  ved døden.  Bent Schou er  udtrådt  
af ,  og bogtrykker Per Adolf  Thorell ,  
GI.  Skagen pr .  Højen st . ,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Nævnte Per Adolf  Tho­
rel l  er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 23.820: „Bache & 
Co. A/S" af København.  Den Carl  Chri­
st ian Ib Caroc meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  
Register-nr.  24.918: „A/S Uomenta" 
af Frederiksberg.  Under 11.  marts  
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Roskilde kom­
mune.  
Register-nr.  25.413: „Dansk Hel i ­
kopter Selskab A/S" af København.  
Under 16.  jul i  1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets navn er  
„Sveaflyg A/S".  Selskabets formål er  
transport  med luftfartøjer  og dermed 
sammenhængende virksomhed samt 
handel .  Selskabets bif irma „Skandi­
navisk Helikopter  A/S (Dansk Heli­
kopter  Selskab A/S)" (reg.-nr.  28.308) 
er  slet tet  af  registeret .  Selskabet  er  
overført  t i l  reg.-nr.  34.163.  
Register-nummer 26.203: „Nordisk  
Karosseri fabrik A/S" af Svendborg.  
Direktør Karl  Vilhelm Bruun,  Caroline 
Amalie Vej 106,  Lyngby,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 26.602: „Elias  B.  
Muus,  Odense A/S" af Odense.  Besty­
relsens formand Thorbjørn Egil  Guld­
berg Muus er  afgået  ved døden.  Med­
lem af bestyrelsen Carl  Molt  Aure Ri­
card er  valgt  t i l  formand for besty­
relsen.  Fru Eva Marianne Muus,  Chr.  
Winthers Vej 27,  Odense,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 26.773: „Fox Sko-
magasin,  Nykøbing M.,  A.  m.  b.  A."  
af Nykøbing Mors.  Under 30.  juni  
1962 er  selskabets vedtægter ændret .  
Kunigunde Hansen,  Kristen Damgaard 
er  udtrådt  af ,  og kontorbestyrer  Jens 
Peter  Christ iansen,  Nørrebro 75,  Ny­
købing M.,  gårdejer  Magnus Andreas 
Josef Bligaard,  Frøslev pr .  Nykøbing 
M.,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Jens 
Egon Hansen er  fratrådt  som besty­
rer .  Den Jens Egon Hansen og Kri­
sten Hammer Sørensen meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  
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Register-nummer 26.774: „A/S T.  V. 
Teksti l-Væveriet" af Vissenbjerg kom­
mune.  Under 31.  jul i  1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabets 
navn er  „A/S Tommerup Væveri  
Koelbjerghus pr .  Vissenbjerg".  Selska­
bet  er  overført  t i l  reg.-nr.  34.160.  
Register-nummer 27.766: „Aktiesel­
skabet  Henning Raaekmann,  Papir  
Kompagniet" af Fredericia.  Under 14.  
juni  1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Fru Lise Seyer-Hansen,  Trane­
vænget 5,  Glostrup,  fru Kirsten Thue­
sen,  Turøvej  15,  Nordborg,  fru Eli­
sabeth Knudsen,  Dalstrøget  87,  Søbor« 
?r indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  28.119: „AIS Niplex" 
n Gladsaxe kommune.  Eneprokura er  
neddelt  Werner Frantz Jacobsen.  
Register-nummer 28.308: „Skandi­
navisk  Hel ikopter  A/5 (Dansk Hel i -
•opter Selskab A/S)".  I  henhold t i l  
mdnng af vedtægterne for „Dansk 
[el ikopter  Selskab A/S" (reg.-nr.  
0.413) er  nærværende bif irma \slet-
?t  af  registeret .  
Register-nummer 29.016: „Aktiesel-
kabet  Co-Ro, Essensfabrik" af Her-
T; s H i e l g^ JØ rgen Christensen Lei  er  
dtradt  af ,  og advokat  Ib Rerg Nielsen 
uborgvej  80,  Hellerup,  er  indtrådt  i  
^styrelsen.  Den Helge Jørgen Chri-
ensen Lei  meddelte prokura er  t i l -
igekaldt .  
Register-nr.  30.516: „Dansk-Schwei-
sk  Dental-Union A/S i  Likvidat ion" 
København.  Efter  proklama i  s tats­
iende for 30.  november og 31.  de-
mber 1962 samt 31.  januar 1963 er  
(vidationen slut tet ,  hvorefter  sel-
abet  er  hævet.  
Register-nummer 30.944: „Hirtshals  
>mmerhandel AfS" af Hirtshals, 
)rne-Asdal  kommune.  Restyrelsens 
•mand Kaj Nielsen samt Niels  Peter  
elsen,  Georg Oskar Nielsen er  ud-
idt  af ,  og landsretssagfører Harald 
ktor Aister  (formand),  Danmarks-
Je 49,  Frederikshavn,  grosserer  
r i S t i a .?i i  ^ e o rg Kampmann, 
anemøllevej  16,  København,  direk-
Enk Melchior Nymark,  Park Allé 
Århus,  direktør Hans Jørgen Kier 
Igard pr .  Løgten,  er  indtrådt  i  
s tyrelsen.  Hans Rurchardt  er  fra-
r i  0S ,0 u l  B a , l e  L i nder,  Kløver-
bi ,  hredenkshavn,  er  t i l t rådt  som 
direktør.  Eneprokura er  meddelt  An­
ton Madsen.  
^/? e g iSw e r".T- 3 l-406: „NORDALUX 
A/S i  Likvidation" af København.  Un-
der 11.  januar 1963 er  selskabet  t rådt  
i  l ikvidation.  Restyrelsen og proku­
risten er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt:  revisor Rent Juul  Jensen,  Råd­
mand Steins Alle 25,  København.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn-
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af l ikvidator.  
n/p eÆ/ t e r ; nc" i n^ r  3 2 - 2 4 0 :  „SCANVA 
DIESEL A/S af Københavns kom-
mune l  nder 2L maj og 20.  juni  1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  På 
^nnnn1 3^3 1 8!? yderigere indbetal t  
250.000 kr  Endvidere er  aktiekapita­
len udvidet  med 250.000 kr .  C-aktier  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  750.000 kr. ,  hvoraf 250.000 kr  er  
250 nnn r l  2 o 0-0 <?0  ,  k r-  e r  Aktier  og -o()  0 H) kr  e r  C-aktier .  Aktiekapitalen 
nå i  nnV? ? v e r t  A-aktiebeløb 
I^a 1.000 kr .  giver 1 s temme efter  3 
ugers noteringstid.  R- og C-aktierne 
giver ikke stemmeret .  R-aktierne har 
forud for A-aktierne ret  t i l  forlods ud-
n .g f o r ]ods dækning i  t i l fælde 
at  l ikvidation.  C-aktierne har forud 
or A- og R-aktierne ret  t i l  forlods 
kumulativt  udbytte.  
Register-nummer 32.612: „Vejmate-
V^ e i^ c h en s  Adminis trat ions-Inst i -
Ai t-  i  F rederiksberg kommune.  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 100 000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  200.000 kr. ,  fuldt  indbetal t  
Direktør Kjeld Riff  Andersen.  Rønne­
bæksholm, Næstved,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 32.768- IRMA 
TRANSPORT A/S" af  København,  
kommune.  Under 1.  august  4963 er  
selskabets vedtægter ændret .  
• % gister-nummer 32.883:  '  „A/S 26.  
inni  af Københavns kommune.  
Under 18.  juni  1963 er  selskabets ved-
tægter  ændret .  Selskabets navn er  
„A'S , .4-S"",  Selskabets hjemsted er  
l  rederiksberg kommune.  Restyrelsens 
formand Kai Christensen samt Lise 
G bristen sen,  Anders Krist ian Søren­
sen er  udtrådt  af ,  og direktør Ove 
?^So/^m" s s e n  (formand),  Linde 
At e  34,  Rallerup,  fabrikant  Arne Ja-
cobsen Lil lekær 2,  fabrikant  Viktor 
i  e ter  Emanuel Fri is ,  Duevej  111,  beg-
( te  af  København,  fabrikant  Hans Kri­
st ian Nielsen,  Hingparken 42,  Ros­
kilde,  landsretssagfører Jørgen Mel­
bye,  Tranegårdsvej  57,  Hellerup,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Eneprokura er  
meddelt :  Sven Erik Friedlef  Hansen.  
Selskabet  er  overført  t i l  register-num­
mer 34.162.  
Register-nummer 33.578: „Aktiesel­
skabet  Reqard Aarhus Gummivare­
fabrik" af '  Århus.  Under 2.  januar 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 400.000 
kr. ,  indbetal t  dels  kontant ,  dels  ved 
konvertering af gæld.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør herefter  500.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde.  Bestemmelserne om akti­
ernes indløselighed og omsættel ighed 
er  ændret .  Der gælder indskrænknin­
ger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 3.  Aktierne er  indløselige 
efter  de i  vedtægternes § 3 givne 
regler .  ^ ,  
Register-nummer 33.590: „Aktiesel­
skabet  af  20.  juni  1962" af Frederiks­
berg kommune.  Under 24.  maj og 16.  
august  1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af ( len samlede bestyrelse.  
Poul Simonsen er  udtrådt  af  besty­
relsen,  fratrådt  som direktør og den 
ham meddelte prokura er  t i lbage 
kaldt .  Arkitekt  Olaf Lauri tz Axel Dam 
Sørensen,  Gammel Strand 44,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 33.940: „ERNI 
FOTO A/S" af Frederiksberg kommu­
ne.  Eneprokura er  meddelt :  Aage 
Holst  og Ruth Salome Rasmussen.  
Under 3.  september:  
Register-nummer 741: „Aktieselska­
bet  Grøn S: Witzke" af København.  
Prokura er  meddelt  Paul  Hirsch og 
Victor Fischer Jacobsen i  forening 
el ler  hver for  sig i  forening med 
enten en af  de t idl igere anmeldte pro­
kurister  el ler  en direktør.  
Register-nummer 3815: „Aktiesel­
skabet  Hasle Bank" af Hasle.  Viggo 
Andreas Pedersen er  t i l t rådt  som pro­
kurist .  
Register-nr.  4292: „Varde-Nørre Ne­
bel  Jernbaneselskab,  Aktieselskab" af 
Varde.  Andreas Marinus Jeppesen 
Kjær er  udtrådt  af ,  og gårdejer  Thor­
vald Kristensen,  Dyreby,  Henne,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 4440: „Aktiesel-  •  
skabet  „Rinqe Hotel  og Højskole-  i 
h jem"" af Ringe.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker i  „Midtfyns Dag­
blad1 '  og „Fyens Tidende".  
Register-nr.  7700: „F. L.  Smidth & 
Co. A/S" af København.  Niels  Max 
Jensen er  fratrådt  som, og medlem 
af bestyrelsen Sigurd Pedersen er  
valgt  t i l  formand for bestyrelsen.  Sel­
skabet  tegnes herefter  af  bestyrelsens ,  
formand i  forening med et  medlem 
af bestyrelsen el ler  af  t re  medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening el ler  af  en 
direktør i  forening med et  medlem 
af bestvrelsen olier  af  to direktører  i 
forening el ler  af  en direktør i  for­
ening med en prokurist  el ler  af  to 
prokurister  i  forening,  ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom 
af bestyrelsens formand i  forening 
med to medlemmer af bestyrelsen el ler  
af  f i re medlemmer af  bestyrelsen i 
forening.  _ 1 
Register-nummer 19.294: „Aktiesel­
skabet  M. Asernikow" af København.  
Efter  proklama i  statst idende for 16.  
oktober,  16.  november og 17.  decem­
ber 1962 har den under 15.  juni  
1962 vedtagne nedsættelse af  aktie­
kapitalen med 5.000 kr . ,  j fr .  registre­
r ing af 6.  oktober 1962,  nu fundet  
sted.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  85.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Under 15.  juni  1962 er  selskabets 
vedtægter ændret .  
Register-nummer 19.834: „A/S Vin­
tre fradinq Co." af København.  Knud 
Erik Christ ian Christensen er  udtrådt  
af ,  og stud.  jur .  Ole Løwe, Lykkes-
holms Allé 12,  København,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 20.122: „Aktiesel­
skabet  Thisted Amtsavis" af Thisted.  
Thomas Larsen Lund er  udtrådt  af ,  
og realskolebestyrer  Jens Peter  Jen­
sen,  Hvidbjerg,  Thy,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 21.413: „Bisehof f  
Andersen A/S" af Århus.  Under 2.  
apri l  1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Vejby-
Risskov kommune.  
Register-nummer 23.295: „ F .  L .  S .  
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Oversecis  A/S" af København.  Niels  
Max Jensen er  fratrådt  som, og med­
lem af bestyrelsen Sigurd Pedersen 
er  valgt  t i l  formand for bestyrelsen.  
Selskabet  tegnes herefter  af  besty­
relsens formand i  forening med et  
medlem af bestyrelsen el ler  af  t re  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
dier  af  en direktør i  forening med 
l i  medlem af bestyrelsen el ler  af  to 
l i rektører  i  forening el ler  af  en di-
•ektør i  forening med en prokurist  
dier  af  to prokurister  i  forening,  
/ed afhændelse og pantsætning af fast  
• jendom af bestyrelsens formand i 
orening med to medlemmer af  be-
tyrelsen el ler  af  f i re medlemmer 
f bestyrelsen i  forening.  
Regis ter-nummer 25.013:  „Hj.  Lyst­
ger A/S" af Viby J .  Prokura er  med-
lelt  Henning Lystager i  forening med 
n af  de t idl igere anmeldte prokuri-
ter .  
Register-nummer 25.962: „Gilcodan 
/S" af København.  Kaj Hans Qvist  
und er  udtrådt  af ,  og administrator  
enato Aldo Roth,  Raselstrasse 70,  
iehen,  Schweiz,  er  indtrådt  i  be­
ærelsen.  
Register-nummer 27.486: „Moresco 
onfektion A/S" af København.  Resty-
dsens formand Johan Jacob Gustav 
oresco er  udtrådt  af ,  og direktør 
ans Jacob Christ ian Moresco,  Fure-
ivej  47,  Virum, er  indtrådt  i  besty-
Isen.  Nævnte Hans Jacob Christ ian 
oresco er  fratrådt  som direktør,  
nn Rirger Christensen er  fratrådt  
m bestyrelsens næstformand og er  
i lgt  t i l  bestyrelsens formand. Med-
m af bestyrelsen Knud Christ ian 
i lers  er  valgt  t i l  bestyrelsens næst-
rmand.  
Register-nummer 28.380: „A/5 Georq 
nsens Pibefabrik" af København,  
ider 6.  jul i  1963 er  selskabets ved-
gter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
^jelse kommune.  
Register-nummer 29.470: „Danomat 
S" af København.  Under 10.  jul i  
63 er  selskabets vedtægter ændret ,  
t iekapitalen er  udvidet" med 40.000 
. Den tegnede aktiekapital  udgør 
refter  50.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
•delt  i  aktier  på 500,  1.000 og 5.000 
Register-nr.  30.160: „SØ- oq HAN-
ILSCOMPAGNIET DANSK-NORSK 
Akl  IhSELSKAB" af København.  Un­
der 6.  juni  1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
Hil lerød kommune.  Robin Lennartson 
Gahne Anderson er  fratrådt  som for­
mand for bestyrelsen.  Georg Sverre 
S o m m e r f e l d t  e r  u d t r å d t  a f ,  o g  l a n d s ­
retssagfører Leo Gott l ieb Fischer,  In-
gersvej  23,  Charlottenlund,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen og valgt  t i l  den­
nes formand. Nævnte Georg Sverre 
Sommerfeldt  er  fratrådt  som direktør,  
og nævnte Robin Lennartson Gahne 
Anderson samt medlem af bestyrel­
sen Rent Pagh Sperl ing er  t i l t rådt  
som direktører .  
Register-nummer 30.280: „Konser-
vesfabriken Riserup A/S" af Køben­
havn.  Medlem af bestyrelsen Kragh 
Frederik Marstrand Dahl er  afgået  
ved døden.  Direktør Jørgen Ruemann, 
Gersonsvej  75,  Hellerup,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 30.798: „Rækker 
Mølles  Korn-  og Foderstof forretning 
A/S" af Hanning kommune.  Olav Hel-
strup Andersen er  udtrådt  af ,  og gård­
ejer  Peder Tang Sørensen,  Nørreri is  
pr .  Guldager,  er  indtrådt  i  bestyrel-
Register-nummer 30.850: „A/S Co-
niedo,  Aalborg af Ålborg.  Eneprokura 
er  meddelt  Ellen Rodin" Høyer.  
Register-nummer 32.541: „Electr ical  
Equipment & Methods A/S" af Rød­
ovre kommune.  Under 31.  jul i  1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabets hjemsted er  Gentofte kom­
mune.  
Register-nummer 32.599: „A/S J/ø-
lani" af Rødovre kommune.  Under 
31.  jul i  1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets hjemsted er  Gen­
tofte kommune.  Holger Emil  Nielsen,  
Ulrik Lausen,  Ervinn Rjerg Morten­
sen er  udtrådt  af ,  og civil ingeniør 
Povl Møller ,  Krathusvej  9,  Klampen­
borg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.606: „AKTIE­
SELSKABET AF lb/5 1962" af Køben­
havns kommune.  Victor Christ ian 
Frederik Hansen,  Gunnar Thorkild 
Thaarup Nyberg,  Arne Levin Madsen 
er  udtrådt  af ,  og civil ingeniør Vil­
helm Olsen,  Kastelsvej  12,  ingeniør 
Povl Hans Ferdinand Jensen,  Møn-
tergade 22,  højesteretssagfører Torkild 
Christ ian Stefan Nielsen,  Købmager­
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gade 07, alle af København, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 33.233: „AKTIE­
SELSKABET MA TR. NR. 3 b M. EL. 
AE ØLSTYKKE BY OG SOGN" af Kø­
benhavns kommune. Victor Christian 
Frederik Hansen er udtrådt af, og en­
treprenør Mogens Hans Aage Dan-
holt.  Gadevang, Hillerød, ingeniør 
Povl Hans Ferdinand Jensen, Møn-
tergade 22, højesteretssagfører Torkild 
Christian Stefan Nielsen, Købmager­
gade 67, begge af København, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 33.234: „AKTIE­
SELSKABET MA TR. NR. 4 a M. EL. 
AE ØLSTYKKE BY OG SOGN" af Kø­
benhavns kommune. Victor Christian 
Frederik Hansen er udtrådt af, og 
entreprenør Mogens Hans Aage Dan-
holt.  Gadevang, Hillerød, ingeniør 
Povl Hans Ferdinand Jensen, Mønter-
gade 22, højesteretssagfører Torkild 
Christian Stefan Nielsen, Købmager­
gade 67, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 34.073: „ERIENDSHIP 
CHARTER/NG A/S" af Københavns 
kommune. Mentor Klinkby er udtrådt 
af, og landsretssagfører Stig Dieudon-
né Arenfeldt Bruun, Frederiksgade 
19, København, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Tove 
Misser Pedersen og medlem af be­
styrelsen, selskabets prokurist Per 
Brynjulf Pedersen fører fremtidigt 
navnene Tove Misser Brynfeldt og 
Per Brynjulf Brynfeldt. 
Under 4. september: 
Register-nummer 1074: „Jørgen Kor­
nerup, Aktieselskab" af København. 
Hans Michael Vilhelm Quaade er fra­
trådt som direktør. 
Register-nummer 9306: „Hillerød 
Eællesbageri A/S" af Hillerød. Oskar 
Siewert Friederich Schmidt er fra­
trådt, og Villy Andersen, Slangerup­
gade 20, Hillerød, er tiltrådt som 
forretningsfører. Den Oskar Siewert 
Friederich Schmidt meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Eneprokura er med­
delt Villv Andersen. 
Register-nummer 10.587: „W. Kai-
ser Aktieselskab,  Bandagist  og kirur­
gisk Instrumentmager" af Århus. Un­
der 20. juni 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Register-nummer 11.529: „Aktiesel-  I  
skabet Schweitzers Bogtrgkkeri" af 
Vejle. Bestyrelsens formand Frederik |; A 
Hansen Lauenborg Christensen er af- • 
gået ved døden. Medlem af bestyrel- |  -1 
sen Jakob Aagaard Pedersen er valgt '  tf 
t i l  bestyrelsens formand. Fru Ninna 
Egstrand Christensen, Skyttehusgade j! 9 
28, Vejle, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr. 12.196: „Taxa's  Ind­
købsforening Aktieselskab" af Køben­
havn. Under 29. marts 1963 er sel- i  -I 
skabets vedtægter ændret. John Georg ^ 
Petersen er fratrådt, og medlem af be­
styrelsen Harry Mansa Algart er til- j| -I 
trådt som forretningsfører. 
Register-nr. 13.070: „A/S.  Lyngby I V! 
Kjoletøjsfabrik" af Lyngby, Lyngby- j 
Tårbæk kommune. Under 23. juli 1963 8 
er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af be- jr -
styrelsen i forening eller af en di­
rektør alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam- |  
lede bestyrelse. Landsretssagfører Jo- -
han Philip Thomas Ingerslev, Ceres­
vej 5, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Ida 
Kristiane Marie Hansen er tiltrådt som 
direktør, og den hende meddelte pro- j 
kura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 14.948: „Andersen s 
& Mathiesen A/S" af Tørring. Medlem r 
af bestyrelsen, selskabets direktør og J  Tr  
prokurist Peter Alfred Mathiesen er i  
afgået ved døden. Fru Olivia Marie l  £  
Mathiesen, Bredgade 27, Tørring, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Herluf Hvid­
berg Henriksen, Bredgade 27, Tør­
ring, er tiltrådt som direktør, og der 
er meddelt ham eneprokura. 
Register-nummer 18.824: „Aktiesel­
skabet  Forlaget  af  13.  September 
1945" af København. Henning Hasle er 
er udtrådt af, og højesteretssagfører 
Poul Hjermind, Nikolaj Plads 26, Kø- I, -
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.382: „A/S Revi­
sionskontoret i  Kolding" af Kolding. 
Under 8. juli 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 25.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 100.000 • 
kr. ,  fuldt indbetalt,  dels kontant, dels 
i  andre værdier. 
Register-nummer 21.286: „A/S Lyng­
by Tekstilfabrik" af Kgs. Lyngby. Un­
der 23. juli 1963 er selskabets ved-
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fægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
^ller af en direktør alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen-
:lom af den samlede bestyrelse. Lands­
retssagfører Johan Philip Thomas In­
gerslev, Ceresvej 5, København, er 
ndtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
dyrelsen Ida Kristiane Marie Han-
en er tiltrådt som direktør, hvorefter 
len hende meddelte prokura er bort-
aldet som overflødig. 
Register-nummer 24.181: „Carto-
>rint A/5 i  Likvidation" af Køben­
avn. Landsretssagfører Rudolf Arne 
and, Nørresøgade 7, landsretssagfø-
er Johan Philip Thomas Ingerslev, 
jeresvej 5, højesteretssagfører Kaj 
al dem ar Holm-Nielsen, Amagertorv 
3, alle af København, er valgt til  
kvidatorer. Selskabet tegnes herefter 
-  derunder ved afhændelse og pant-
aetning af fast ejendom — af likvi-
atorerne i forening. 
Register-nr. 2G.616: „Ejendomsaktie 
' Iskabel  Tordenskjoldsgade 22,  Hor-
'ns" af Horsens. Bestyrelsens for­
land Kai Aage Nielsen samt Arnold 
ikolaj Lykke, Gunnar Hansen er ud-
ådt af, og uddeler Holger Zacharias 
trensen (formand), automekaniker 
ans Jørgen Jørgensen, kommis Er-
•g Nielsen, alle af Tordenskjoldsgade 
!, Horsens, er indtrådt i bestyrel-
Virum, er tiltrådt som direktør. Ene­
prokura er meddelt Poul Madsen. 
Register-nummer 32.848: „Importø­
rens Holding Selskab A/S" af Køben­
havns kommune. Cai Henry Carisius 
Petersen Westergaard er udtrådt af, 
og fru Esther Cæcilie Westergaard, 
Enighedsvej 11, landsretssagfører Ar­
ne Jørgen Riemer, Ingersvej 29, beg-
ge af Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 33.585: „Hydrotek-
nik Odder AIS af Odder kommune. 
,  .  ? t k tcenkAanp i , t a l en  e r  yderligere Ind-
^ i 1 A A S i^ r• Den  teSnede aktieka­
pital,  10.000 kr.,  er herefter fuldt ind­
betalt.  
Register-nummer 30.406: „A/S Hij-
'antanlægget Københavns Lufthavn,  
istrup" af Tårnby kommune. Un-
•r 14. juni 1963 er selskabets ved-
;gter ændret. Direktør Niels Viggo 
irstensen, Søllerød Park, blok 7, nr. 
Holte, er indtrådt i  bestyrelsen, 
ign Prytz er fratrådt som prokurist.  
Register-nummer 31.415: „A/5 Ejen-
msselskabet Tommerup" af Tom-
3rup, tyn. Mads Mathis Svend Aage 
msen, Mogens Hansen, Folmer Bør-
Hansen er udtrådt af, og godsejer 
ik Wilhelm Grevenkop-Castenskiold, 
idskontoret, F'arvergade 15, lands-
tssagfører Erik Øigaard, Store Kon-
nsgade 79, begge af København, di-
ctør Jørgen Adolph Grevenkop-Ca-
n skjold. Kildegården, Slagslunde, 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Mo­
ns Hansen er fratrådt, og cand. jur. 
ul Madsen, Virum Stationsvej 161, 
Under 5. september: 
Register-nummer 2985: „Skandina­
visk Grammophon Aktieselskab" af 
København. Arthur John Poole er ud­
trådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør. Medlem af bestyrelsen Mo­
gens Barner-Rasmussen er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 10.920: „Skandi­
navisk Gasapparat A/S" af København 
Under 1. maj 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Alfred William Ed­
wards er udtrådt af, og civilingeniør 
Larl Valdemar Kabler, Gyldenlundsvej 
27, Charlottenlund, højesteretssagfø­
rer Carl Aage Tjur, Malmmosevej 157, 
Virum, er indtrådt i  bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes herefter af Claus Gustav 
Kabler, Bernt Buben Hansen Hjejle, 
Carl Valdemar Kåhler og Carl Aage 
Tjur, to i  forening eller hver for sig 
i forening med enten Ernst Scherrer 
eller Nicolaus Schneider, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 18.270: „A/5 In-
ventaria,  Facade- og Forretningsmon-
tering" af København. Under 18. juni 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af bestyrelsens formand eller 
af direktøren. 
Register-nummer 18.738: „M. B.  
Cohn A/S" af København. Fru Mar­
grethe Glad, Frederiksholms Kanal 
24, direktør Jens Søren Nielsen Skott-
felt,  GI. Kongevej 142, begge af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen 
Register-nummer 24.905: „Phil ips 
* 
Industri  og I landels A/S" af Køben­
havn. Den Svend Ove Rasmussen med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 25.837: „K. M. 
Kristoffersen A/S" af Brovst. Anker-
Marinus Hedelund Nielsen er udtrådt 
af, og seminarieelev Arne Sloth Chri­
stoffersen, Ranum, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 26.1G7: „Texti l-
aktieselskabet  „Vicarda" i  Likvida­
tion" af København. Efter proklama 
i statstidende for 3. september, 3. ok­
tober og 3, november 1962 er likvi­
dationen sluttet,  hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 26.758: „BP Gas 
A/S" af Århus. Christian Vilhelm 
Evers, Ebbe Øjstein Graae er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 26.931: „F. L.  Bie 
Jydsk Handelsaktieselskab" af Århus. 
Under 10. april 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 500,000 kr.,  indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.500.000 
kr.,  fuldt indbetalt,  dels kontant, dels 
på anden måde. 
Register-nummer 27.952: „Hillerød 
Cementstøberi A/S" af Hillerød. Un­
der 14. maj 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Nikolaj Johannes Ni­
kolajsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 28.070: „Aktiesel­
skabet Direkte Propaganda" af Køben­
havn. Under 18. juni 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —- af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. 
Register-nummer 28.237: „AAS E. 
Schytte & Co." af Gentofte kommune. 
Per Børge Wivel er udtrådt af, og 
direktør i  selskabet Hans Torben Sei­
delin Fredholm er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 28.649: „Selektiv 
Reklame A/S" af Lyngby. Under 21. 
juni 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navn „Informativ Reklame 
A/S (Selektiv Reklame A/S)" (reg.-
nr. 34.170). 
Register-nummer 28.952: „A/S Hotel  
Nordland" af København. Under 26. 
juli 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „Sydhotellet ] 
A/S". Selskabet er overført til  reg.-
nr. 34.171. 
Register-nr. 29.024: „Dansk Finan- • -$ 
e ieringsselskab af  2.  februar 1959 A/S" I 
af København. Aktiekapitalen er ud- j -1 
videt med 76.000 kr. Den tegnede ak- 1 -i 
liekapital udgør herefter 850.000 kr..  I-
fuldt indbetalt.  
Register-nr. 29.058: „A/S A.  Hahne-
mann & Co." af København. Under i  
5. september 1963 har man anmodet !  t '  
Københavns byrets skifteafdeling om 
at opløse selskabet i  medfør af aktie- | |  
selskabslovens § 62, jfr.  § 59. 
Register-nummer 29.547: „Metrono- Il -< 
me Music A/S" af København. Under i i  
12. august 1963 er selskabets vedlæg- ^ 
ler ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 40.000 kr. Den tegnede aktie- | |  - '  
kapital udgør herefter 50.000 kr.,  fuldt 
indbetalt,  fordelt i aktier på 500, 1.000 p C 
og 2.000 kr. 
Register-nummer 30.646: „DANSK / 
ANDELS CEMENTFABRIK, Andels­
selskab med begrænset ansvar" af 1 
Lindholm, Sundby-Hvorup kommune, i; .  
Under 3. juli 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. B-andelskapitalen er i 
udvidet med 1.050.000 kr. Den teg­
nede andelskapital udgør herefter 'i 
6.797.150 kr.,  hvoraf 753.000 kr. A- ; -
andelskapital,  3.150.000 kr. B-andels- ^ -
kapital og 2.894.150 kr. C-andelskapi- [j -
tal.  Af andelskapitalen er indbetalt I 
6.758.175 kr.,  det resterende beløb på i  i 
A-andelskapitalen indbetales efter 
nærmere i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Andelskapitalen er fordelt i  an­
dele på varierende størrelser, mindste 
andel 10 kr.,  største andel 500.000 kr. 
Register-nummer 30.866: „Scandi-
navian eleetronics l imited,  forhen i 
Møller Æ Hellstern A/S" af Køben­
havn. Under 9. august 1963 er selska- i  
bets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene el­
ler af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Bestyrelsens formand Lars |  . 
Ludvig Valdal er udtrådt af, og fru 
Grethe Thomsen, Lundtofteparken 62, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. I  
Medlem af bestyrelsen Tom Kristian 
Thomsen er valgt til  bestyrelsens for­
mand og den ham meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. 
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Register-nummer 32.013: „AKTIE­
SELSKABET CYBUS" af Gentofte 
commune. Per Børge Wivel er udtrådt 
if,  og direktør i selskabet Hans Tor-
)en Seidelin Fredholm er indtrådt i 
)estyre]sen. 
Register-nr. 32.514: „A/5 Knude­
nosen" af Københavns kommune, 
nder 5. april 1963 er selskabets ved­
ægter ændret. 
Register-nummer 33.036: „Rejse-
ureauet Sønderjyden AIS" af Køben­
avns kommune. På aktiekapitalen er 
derligere indbetalt 58.500 kr. ved 
onvertering af gæld. Den tegnede 
ktiekapital,  335.000 kr.,  er herefter 
ildt indbetalt,  dels kontant, dels på 
nden måde. Under 1. og 5. august 
963 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 33.530: „EFFEC-
ONA-Kosmetik AIS" af Københavns 
ommune. Medlem af bestyrelsen Kir-
en Ellegaard fører fremtidigt navnet 
irsten Kraft.  
Register-nummer 33.654: „Investe-
ngsaktieselskabet  af  4. febnmr 
163" af Københavns kommune. Erik 
^rge Jensen, Ole Kauling Andersen, 
arry Einar Albeck er udtrådt af, og 
lex Brask Thomsen, Montreux, 
ihweiz, direktør Henning Vedsted 
ikobsen, Munkerup, Dronningmølle, 
'okurist Jørgen Christian Mørch, 
celstien 23, Herlev, er indtrådt i be-
yrelsen. Erik Børge Jensen er tillige 
atrådt som direktør. 
Register-nummer 33.919: „Playtex 
S" af Københavns kommune. Pro-
ira er meddelt: David Irving Obrow, 
irt K. Brill og Willis Stewart Mc 
mald hver for sig i forening med 
ten Ole Hans Selchau Larsen eller 
nst Polack eller direktøren. 
Under 6. september: 
Register-nummer 5569: „„Den Nord-
'svigske Folkebank",  Aktieselskab" 
Åbenrå. Aktiekapitalen er udvidet 
?d 1.000.000 kr. Den tegnede aktie-
pital udgør herefter 2.000.000 kr.,  
Idt indbetalt.  
Register-nummer 13.784: „AIS.  „G. 
Larsens Eft f" ,  Bogense" af Bo-
nse. Under 22. maj 1963 er sel-
abets vedtægter ændret. Aktierne 
ikke omsætningspapirer. Der gæl-
r indskrænkninger i aktiernes om-
ttelighed, jfr.  vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved 
brev. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Vilhelm Bobert Børgesen er udtrådt 
af, og prokurist Hans Otto Madsen, 
Skibhusvej 61 G, Odense, er indtrådt 
i bestyrelsen. Forretningsfører Johan­
nes Andersen benævnes fremtidigt di­
rektør. Axel Broløs, Gyldenstensvej 14, 
Bogense, er tiltrådt som direktør. Den 
Palle Martin Pallesen meddelte pro­
kura er ændret, således at han frem­
tidigt tegner i forening med enten Jo­
hannes Andersen eller Axel Broløs. 
Begister-nummer 15.876: „Farstrup 
Savværk og Stolefabrik AIS" af Far-
Under 19. juni og 17. august 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Medlem af bestyrelsen, selskabets di­
rektør Basmus 1 heodor Nielsen er af­
gået ved døden. Medlemmer af besty­
relsen Rasmus Peter Kristian Nielsen 
og Axel Karl Nielsen er tiltrådt som 
direktører. 
Register-nummer 16.337: „Aktiesel­
skabet  Dampvaskeriet  Thor,  Nykøbing 
F." af Nykøbing F. Eneprokura er 
meddelt Richard Niels Marius Ras­
mussen. 
Register-nummer 23.491: „Nydalon 
AIS" af København. Under 20. juli 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 500.000 kr.,  fuldt indbetalt.  
Register-nr. 24.915: „Ejendomsaktie­
selskabet Proc i  Likvidation" af Kø­
benhavn. Under 24. juli 1963 er sel­
skabet trådt i  likvidation. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: landsretssagfører Jørgen 
Bent Wellejus, Nørre Voldgade 29, 
København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidator. 
Begister-nummer 26.713: „Handels­
aktieselskabet Standard Systemer" af 
København. Bernhard Helmer Nielsen 
er udtrådt af, og grosserer Mogens 
Erik Boepstorff, Carlsmindevej 6, 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 28.175: „Ejendomsaktie­
selskabet  matr.  nr.  149 Varde købstads 
bygrunde" af Varde. Under 27. maj 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er fordelt i  aktier på 
100 og 1.000 kr. 
Register-nummer 28.650: „lians H. 
Roepstorff Al S" af København. Bern-
hard Helmer Nielsen er udtrådt af, 
og grosserer Mogens Erik Roepstorff, 
Carlsmindevej 6, Holte, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr. 28.709: „Haro-System 
A/S" af København. Under 6. maj 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Aktieselskabet af 
6. maj 1963". Bestyrelsens formand 
Christian Emanuel Christensen saml 
Bernhard Helmer Nielsen er udtrådt 
af, og grosserer Mogens Erik Roep­
storff, Carlsmindevej 6, Holte, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Hans Henrik Roepstorff er 
valgt til  bestyrelsens formand. Selska­
bet er overført til  reg.-nr. 34.175. 
Register-nr. 31.872: „A. BIGGAS 
A/S" af Herlev kommune. Under 22. 
marts og 10. juli 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
forhøjet med 30.000 kr.,  indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 100.000 
kr.,  fuldt indbetalt,  dels kontant, dels 
på anden måde. Medlem af bestyrel­
sen Alfred Martin Biggas er tiltrådt 
som direktør. 
Begister-nr. 31.886: „FIOLSTRÆ­
DES MODEHJØRNE A/S" af Køben­
havns kommune. Under 28. marts 1961 
er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 40.000 
kr.,  indbetalt i værdier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 50.000 kr.,  
fuldt indbetalt,  dels kontant, dels i 
værdier, fordelt i  aktier på 500, 1.000 
og 5.000 kr. 
Register-nummer 31.935: „Byggesel­
skabet  12.  januar 1961,  A/S,  Vejle i  
Likvidation" af Vejle. Efter proklama 
i statstidende for 5. juli,  6. august og 
6. september 1962 er likvidationen 
sluttet,  hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 32.551: „DEMETER 
KALK A/S under konkurs" af Vinding 
kommune. Under 24, august 1963 er 
selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Terndrup. 
Register-nummer 33.669: „A/S Godt­
håb Fiskeindustri" af Københavns 
kommune. Under 1. august 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 
3.719.990 kr. Samtidig er aktiekapi­
talen udvidet med 92.500 kr.,  hvoraf 
er indbetalt 92.350 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 6.001.100 
kr.,  hvoraf er indbetalt 4.510.720 kr.,  
det resterende beløb indbetales inden 
henholdsvis 21. marts og 19. august 
1964. Hans Christian Christiansen er 
fratrådt, og Axel Thorvald Malmqvist, 
Kristian Zahrtmanns Plads 78, Køben­
havn, er tiltrådt som direktør. 
Under 9. september: 
Register-nr. 951: „„Fyens Land­
mandsbank" (Aktieselskab)" af Oden­
se. Medlem af bestyrelsen Jørgen Jør­
gensen er afgået ved døden. Civilinee-
niør Kaj Axel Rohde-Jensen, Hunde­
rupgade 20, Odense, er indtrådt i be­
styrelsen. Lars Adolf Kingo Hansen 
er fratrådt som B-prokurist.  
Register-nummer 17.852: „Aktiesel­
skabet Københavns Melkompagni" af 
København. Den Henrik Fryer og Sø­
ren Martin Hansen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Register-nr. 19.838: „A/S Det koope­
rative Vaskeri Kova" af København. 
Under 25. marts 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 8.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 155.750 
kr.,  fuldt indbetalt.  Bekendtgørelse til  
aktionærerne sker i „Aktuelt". 
Begister-nr. 21.944: „A/S Chr.  
Winthersvej 29, Aabyhøj" af Åby kom­
mune. Bestyrelsens formand Poul 
Lindhard Mogensen er udtrådt af, og 
grosserer Torben Holck Hoffmann, 
Chr. Winthers Vej 29, Åbyhøj, er ind­
trådt i  bestyrelsen og valgt til  dennes 
formand. 
Begister-nummer 22.280: „S. J.  
Lyngfeldt A/S" af Århus kommune. 
Marie Magdalene Lyngfeldt, Anna 
Kirsten Hansen (kaldet Gorm Han­
sen), Peter Ove Kjeldsen Østergaard, 
Sigvald Storm Mortensen er udtrådt 
af, og fabrikant Sven Grønlykke, Vej­
leby pr. Skibby, direktør Erik Hen­
ning Grønlykke, Fasanhaven 1, Gen­
tofte, advokat Basmus Christian Paa-
bøl, Reventlowsgade 12, København, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Johannes 
Sandal Skov er fratrådt, og Theodor 
Alfred Tind, Jyllands Allé 48, Århus, 
er tiltrådt som direktør. 
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Register-nummer 26.475: „Mobil  
Oil Danmark A/S" af København. 
Medlem af bestyrelsen Hartvig Ras­
mussen er tilrådt som direktør. 
Register-nr. 26.737: „Ejendoms­
aktieselskabet  „Rangstedhave Øst"" 
sif Hørsholm. Hans Brorsen Horsten, 
Gunnar Ingemand Høgstoft er udtrådt 
af, og bankfuldmægtig Jens Kaj Hvide-
?aard Sørensen, Hørsholmvej 19 A, 
irkitekt Ole Brink Hervit,  Hørsholm-
/ej 23 F, begge af Rungsted Kyst, er 
udtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr. 26.738: „Ejendoms-
ikt ieselskabet  „Runystedhave Vest"" 
if Hørsholm. Hans Brorsen Horsten 
r udtrådt af, og inspektør Jørgen 
iamst, Rungstedhave 9 F, Rungsted 
vvst, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 27.533: „Bevitra 
JS" af København. Karl Arvid Jo-
annes Wretlind er udtrådt af, og di-
ektør Sigvard Ingemar Lindhagen, 
•lien Fries Gata 11, Hågersten, Sve-
ige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.156: „Arcon 
ood Corporation A/S" af Ålborg, 
rne Nielsen, Henny Vibeke Nielsen, 
ildbert Munch Jensen er udtrådt af 
estyrelsen. Under 9. september 1963 
ar man anmodet skifteretten i Ål-
arg om at opløse selskabet i  medfør 
aktieselskabslovens § 62, jfr.  § 59. 
Register-nummer 28.189: „Lemvigh­
uller .& Munck AIS" af København, 
nders Thorvald Andersen er fra-
ådt som direktør. 
Register-nummer 28.249: „Olivett i  
S af København. Under 16. januar 
! 13. marts 1963 er selskabets ved-
•gter ændret. Aktiekapitalen er ud-
det med 200.000 kr. ved udstedelse 
friaktier. Den tegnede aktiekapital 
Igør herefter 1.200.000 kr.,  fuldt ind­
talt,  dels kontant, dels på anden 
åde, fordelt i  aktier på 100, 1.000, 
.000 og 100.000 kr. Selskabets direk-
Haim Malka er indtrådt i besty-
Isen. 
Register-nr. 29.593: „A/S Inter-
tional Rectifier af København, 
ul Hannover, Svend Lindegaard 
ursen, Jørgen Christian Ernst 
chaelsen er udtrådt af, og hOjeste-
ssagfører Oskar Rondo Svane 
?go Rothes Vej 40, Charlottenlund, 
idsretssagfører Johan Christian 
egers Carl von Spath Boeck, Rung­
sted Strandvej 84, Rungsted, højeste­
retssagfører Uffe Axel Lindhard, 
Damgårdsvej 29, Klampenborg, er ind-
tradt i bestyrelsen. Erik Hvilested er 
fratrådt som direktør, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 30.200: „Inter­
nordisk Ur- og Radioimport A/S" af 
København. Kaj Rubin er udtrådt af 
bestyrelsen og den ham meddelte pro­
kura er tilbacekaldt. 
Register-nummer 30.411: „Aeropark 
A/S af Gladsaxe. Under 8. april 1962 
26. juni 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er 
Middelfart kommune. 
Register-nummer 31.555: „Scandi-
navian Semiconductor Supply A/5" 
af København. Landsretssagfører Jør­
gen Christian Ernst Michaelsen, Kilde­
skovvej 61, Gentofte, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 32.682: „Værk-
tøjskompagniet Vær ko A/S" af Køben­
havns kommune. Under 6. april o^ 
14. august 1963 er selskabets vedtægt 
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 45.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 125.000 kr.,  fuldt 
indbetalt,  dels kontant, dels i andre 
værdier. 
Register-nummer 32.918: „Albert  
Møller A/5" af Frederiksberg kommu­
ne. Jørgen Jensen er udtrådt" af, og di­
rektør Niels Thorstein Buur, Røde-
gårdsvej 128, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 33.852: „FERRO-
Bhl AIS" af Københavns kommune 
Jørgen Plenge er udtrådt af, og kom­
mitteret i  selskabet, direktør Asbjørn 
Sagen, Dag Hammarskjølds Allé 19, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Henning Nis 
Lorenzen er tiltrådt som direktør. 
Under 10. september: 
Register-nummer 3334: „Aktiesel-
sLabet Aarhus Amtstidende" af Århus. 
Rolf Haugstrup er fratrådt som direk­
tør og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Thorkild Thyge Madsen, 
Ryesgade 20, Århus, er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham pro­
kura i forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 5239: „Aktiesel­
skabet Hjørring Diskontobank" af 
H.jørrinf*. Otto Gravf*aard Lauridsen 
er tiltrådt som A-prokurist.  
Register-nr. 17.240: „A/5 Niels 
Jensen Korn- og Foderstofforretning" 
af Ringkøbing. Under 14. august 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er handel og fabrika­
tion. Aktiekapitalen er udvidet med 
300.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 500.000 kr.,  fuldt ind­
betalt,  fordelt i  aktier på 2.500, 5.000, 
10.000 og 50.000 kr. Ved afhændelse 
af aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret, jfr.  vedtægternes § 4. Re-
kendtgørelse fil aktionærerne sker ved 
hrev. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 17.547: „Nordisk 
Blackinq Co. teknisk-kemisk Fabrik 
A/S" af København. Carl Johan Tabor 
Nielsen er fratrådt, og medlem af be­
styrelsen Tb Seier Larsen er tiltrådt 
som direktør. Eneprokura er med­
delt: Ib Seier Larsen. 
Register-nummer 17.548: „Nordisk 
Blackinq Co.'s Hælefabrik A/S" af Kø­
benhavn. Carl Johan Tabor Nielsen 
er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt 
som direktør. Medlem af bestyrelsen 
Ib Seier Larsen er tiltrådt som direk­
tør. Eneprokura er meddelt: Ib Seier 
Larsen. 
Register-nummer 22.721: „A/S E.  
Drøtise.  Herre- og Damekonfektion" 
af København. Selskabets direktør og 
prokurist Elly Dagny Drøhse er afgået 
ved døden. 
Register-nummer 23.333: „Nordisk 
Blackings Holding A/S" af Køben­
havn. Emma Johanne Pedersen er fra­
trådt, og medlem af bestyrelsen Ib 
Seier Larsen er tiltrådt som direktør. 
Eneprokura er meddelt: Ib Seier 
Larsen. 
Register-nummer 24.252: „A/S Fre-
densvej 12-tb, Viby . / ." af Viby J. 
Christian Rikardt Frederiksen, Kri­
stian Jensen Nielsen er udtrådt af, og 
sygeplejerske Asta Ubrbrand, Ere-
densvej 12, telefonmester Andreas 
Kristian Røg, Eredensvej 14, begge af 
Viby J.,  er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.527: „Helsinge 
Boligmontering A/S" af Hillerød. Hans 
Christian Svendsen er udtrådt af, og I 
prokurist Nils Henrik Skovboe Svend­
sen, Gadevang pr. Hillerød, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.740: „A. Wadi 
A/S" af Kgs. Lyngby. Under 19. au- ^ 
gust 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „A/S Moto- • 
dan Auto". Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune. Ingvar Ed- ; 
vald Verner Erøjdenlund Olsen er ud­
trådt af, og mekanikermester Niels '  
Jessen, Hyldegårdsvej 47, Charlotten­
lund, er indtrådt i  bestyrelsen. Ene- |  
prokura er meddelt: Niels Jessen. Sel­
skabet er overført til  register-nummer 
34.186. 
Register-nummer 26.085: „Skandi­
navisk Dybtryk Service A/S" af Kø­
benhavn. Eru Elma Marie Holm, 
Bengtasvej 1, Hellerup, fru Eva Emilie 
Overbv, Jægersborg Allé 98, Charlot­
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 26.581: „Chr.  Raaschou 
A/S" af København, Irmgard-Elfriede 
Raaschou er udtrådt af bestyrelsen og 
fratrådt som direktør. 
Register-nr. 27.200: „A/5 „Slagelse 
offentlige Slagtehus"" af Slagelse. 
Under 28. marts 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Bekendtgørelse til  
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Register-nummer 27.300: „Niels 
Nørregaards Eft f .  A/S under konkurs" 
af Sæby. Under 26. juli 1963 er kon­
kursbehandlingen af selskabets bo 
sluttet,  hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 27.655: „Glostrup 
Møbellager A/S" af Glostrup. Laurits 
Theodor Vøldike Jacobsen, Kochsvej 
12, Glostrup, er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 28.721: „A/5 Kredivia" 
af Erederiksberg. Under 5. juli 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er finansiering af 
købekontrakter og dermed beslægtet 
virksomhed samt at drive handels­
virksomhed. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune. Ole Erederik 
Claudius Kierulf Petersen er udtrådt 
af, og fotograf Georg Johannes Vagn 
Juncker, Amagerbrogade 26, Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 29.245: „Dansk-
Norsk Mineralpuds A/S" af Roskilde. 
Jacques Erancois Honoré er udtrådt 
af, og ingeniør Poul Ivar Jakobsen, 
Himmelev vej 14, Roskilde, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.048: „Dane-
7  i  Ilet Packing C o. A/S" af København, 
vari Emma Jobanne Rasmussen er 
idtrådt af, og fru Jobanne Katrine 
Rasmussen, Storegade 64, Stege, er 
ndtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 30.520: „A/S LINEA 
1LADFORLAG" af Frederiksberg. Den 
larinus Martin Richardt Pedersen 
leddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt: Karen Mar-
retlie Harders. 
Register-nummer 33.800: „NILE 
UTO AAS" af Københavns kommune, 
-ilder 28. juni 1963 er selskabets ved-
egter ændret. Selskabet tegnes af tre 
ledlemmer af bestyrelsen i forening 
Iler af en direktør alene, ved afhæn-
else og pantsætning af fast ejendom 
F den samlede bestyrelse eller af et 
ledlem af bestyrelsen i forening med 
i direktør. Jørgen Preben Ejlertsen 
'  udtrådt af, og isenkræmmer Svend 
^ane, Sognefjordsgade 11, Køben­
avn, er indtrådt i bestyrelsen. Jør-
•n Preben Ejlertsen er tillige fra-
ådt som direktør. 
Under 11. september: 
Register-nummer 10.200: „„Grana" 
S" af København. Under 22. maj 
63 er selskabets vedtægter ændret, 
•kendtgørelse til  aktionærerne sker 
„Rerlingske Tidende". 
Register-nr. 10.283: „Palæ-Mejeriet  
S" af København. Efter behandling 
Københavns byrets skifteafdeling 
selskabet under 26. august 1963 
løst i  medfør af aktieselskabslovens 
52, jfr.  § 59. 
Register-nummer 12.562: „Kartoffel-
' Iscentralen,  Andelsselskab med be-
vnset Ansvar" af København. An­
ns Kristensen er udtrådt af, og gård-
r Jens Jensen Hede, Assing pr. 
oldhede, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.046: „Åktiesel-
ibet Arbejdernes Landsbank" af 
benhavn. Aktiekapitalen er udvi-
med 148.000 kr. Den tegnede ak-
kapital udgør herefter 26.636.000 
, fuldt indbetalt.  
Register-nr. 16.061: „Dansk Fragt-
Uor Aktieselskab" af Københ avn. 
mund Rjarne Christiansen er fra-
dt som forretningsfører, og den 
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ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Speditør Claus Henrik Clausen, 
.Nyvangen 35, Rallerup, er tiltrådt som 
forretningsfører. Prokura er meddelt: 
Claus Henrik Clausen i forening med 
enten tidligere anmeldte Anna' Hen­
riette Rastkjær Petersen eller et med­
lem af bestyrelsen. 
Register-nummer 16.774: „I.  V.  Lar­
sens Efterfølger,  Peter Andersen A/S" 
af Næstved. Medlem af bestyrelsen 
Christen Nielsen Skjødt og selskabets 
prokurist Gerda Josephine Cbristen-
sen er afgået ved døden. Christian 
Danielsen Skjødt er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 19.641: „Aktiesel­
skabet Calpefas" af København. Med­
lem af bestyrelsen Kamma Emilie Pe­
tersen er afgået ved døden. Fru Gre­
the Tlirane Christiansen, Ulkær 18, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.322: „A/S Fæl­
lesbageriet i  Fredericia" af Frederi­
cia. Jens Niels Christensen, Carl 
Christian Hansen, Jens Peter Stephan­
sen, Ludvig Niels Frederik Fledelius, 
Johan Sørensen er udtrådt af, og fhv' 
forretningsfører Marius Nielsen, '  Kon­
gensgade 29, forretningsfører Børge 
Nielsen, Calvinsvej 13, Vand- og gas­
mester Kaj Sigfred Petersen, Rahbeks-
vej 76, skotøjsarbejder Verner Salo­
mon Madsen, Jernbanegade, sadelma­
germester Ludvig Charles Clausen. 
Riddergade 15, alle af Fredericia, er 
indtrådt i bestyrelsen. Marius Nielsen 
er fratrådt, og Holger Madsen, Indre 
Ringvej 13, Fredericia, er tiltrådt som 
direktør (forretningsfører). 
Register-nummer 20.525: „Aktiesel­
skabet Jensen & Hoffmann" af Køben­
havn. Edvin Karl Jensen er udtrådt 
af, og landsretssagfører Sigurd Au­
gust Heinrich Kahlke, Niels Steensens 
Vej 40, Gentofte, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Edvin Karl Jensen er 
fratrådt, og medlem af bestyrelsen Per 
Martin Ingwersen Markussen er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 20.919: „Reklame-
trykkeriet (P. Busch) Aarhus A/S" af 
Århus. Medlem af bestyrelsen, sel­
skabets direktør Karen Florel-Hansen, 
fører fremtidigt navnet Karen Busch. 
Register-nummer 26.948: „A/S Ho­
vedstadens Manufaktur-indkøb" af 
København. Under 18. juni 1963 er 
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selskabets vedtægter ændret. Aktieka­
pitalen er udvidet med 10.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 70.000 kr.,  fuldt indbetalt,  dels 
kontant, dels på anden måde. 
Register-nr. 30.754: „Ejendomsaktie­
selskabet  Nærum private boligselskab 
i  likvidation" af København. Under 
19. august 1903 er selskabet trådt i 
l ikvidation. Bestyrelsen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: landsretssag­
fører Keld Derni Nygaard, Tromme-
salen 7, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af likvi­
dator. 
Register-nummer 32.127: „N. Chr.  
Rasmussen, Sorø A/S" af Sorø kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Poul 
Valdemar Andreasen er afgået ved 
døden. Ekspedient Niels Christian 
Rasmussen, Storgade 4, Sorø, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.063: „Caravan 
Parken A/S" af Åbyhøj kommune. Ej­
vind Hansen er udtrådt af, og forret­
ningsfører Gerner Carlsen, Silkeborg­
vej 283, Åbyhøj, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nr. 33.400: „A/S DAFOLO" 
af Frederikshavn kommune. Medlem 
af bestyrelsen Holger Anton Louis 
Christensen er afgået ved døden. Fru 
Anna Kristiansen Christensen, Harald 
Fischers Vej 32, Løkken, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.945: „M. Levin-
sky & Co. A/S" af Københavns kom­
mune. Eneprokura er meddelt Erik 
Schottlånder og Rent Louis Schottlån-
der. 
Under 12. september: 
Register-nummer 1234: „Aktiesel­
skabet  International Uarvester Com­
pany" af København. Direktør Willi­
am John Cole, Baunegårdsvej 61, Hel­
lerup, er indtrådt i bestyrelsen. Ro­
bert Leroy Harum er fratrådt, og 
nævnte William John Cole er tiltrådt 
som direktør. Allard Clifton Olson er 
tiltrådt som prokurist.  
Register-nummer 2244: „Randers 
Disconto- og Laanebank,  Aktiesel­
skab" af Randers. Medlem af besty­
relsen Henrik Jørgensen er afgået ved 
døden. Poul Buchardt Christensen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant og 
er indtrådt i  bestyrelsen. Direktør 
Ejnar Falbe-Hansen, Hornbæk pr. 
Randers, er tiltrådt som bestyrelses- I 
suppleant. Den Hans Martin Falking 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt: Peder Johannes 
Buus Mosegaard i forening med enten 
en direktør eller et medlem af besty­
relsen. 
Register-nr. 5814: „Carl Sæmund-
sens Industrirepræsentationer A/S" 
af København. Kjeld Lynge Sæmund-
sen er udtrådt af bestyrelsen, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Direktør Kaj Lundby, Strandhøjsvej 
33, Charlottenlund, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 10.922: „Dron­
ningborg Maskinfabrik,  Aktieselskab" 
af Dronningborg kommune. Under 
31. maj 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nr. 14.819: „A/S „Importø­
ren" af  København,  Set .  Peder Stræde 
28" af København. Cai Henry Cari-
sius Petersen Westergaard er udtrådt 
af, og direktør Hermann Zobel, Fred-
heimsvej 7, Vedbæk, direktør Niels 
Frederik Torner, Gustav Adolfs Gade 
3, København, landsretssagfører Arne 
Jørgen Riemer, Ingersvej 29, Charlot-
fenlund, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 16.278: „Aktiesel­
skabet „Difa" Isenkram en gros" af 
Rødovre kommune. Under 15. august 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 
kr. A-aktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 3.200.000 kr.,  hvoraf 
2.600.000 kr. er A-aktier og 600.000 kr. 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt,  dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nummer 17.253: „Jægers­
borg Strandhave A/S" af København. 
Einar Larsen er udtrådt af, og for­
mand Kristian Andreas Enok Hansen, 
Linnésgade 16 B, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.260: „Aktiesel­
skabet Middelbo Outzen" af Nykøbing 
F. Inge Birgit Middelbo Fenger er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nr. 17.769: „Otto Ahrens 
A/S" af København. Under 20. august 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Rødovre kom­
mune. 
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Register-nummer 22.017: „Nordisk 
\Ietaitryk A/S" af København. Under 
L marts 19G3 er selskabets vedtægter 
endret. Aktiekapitalen er udvidet 
ned 100.UUO kr. ved udstedelse af fri-
ktier. Den tegnede aktiekapital ud-
:ør herefter 300.000 kr.,  fuldt indbe-
alt,  dels kontant, dels på anden måde. 
»udi Sørensen er udtrådt af, og fru 
laria Elisabeth Anna Bodenhagen, 
[eckenweg 38, Bern, Schweiz, er ind-
"ådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 22.532: „A/S Im-
or tør ens kontraktselskab" af Kø­
enhavn. Cai Henry Carisius Petersen 
Vestergaard er udtrådt af, og fru 
sther Cæcilie Westergaard, Enig-
edsve.j 11, Charlottenlund, lands-
?tssagfører Knud Ole Johannes Lar-
-n, Nørregade 13, København, er ind-
ådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.699: „A/S Kvær-
i Kaffemøller" af København. Un 
?r 22. august 19(53 er selskabets ved 
igter ændret. Selskabets hjemsted er 
ødovre kommune. Svend Jensen, Kaj 
mst Adolf Frandsen er udtrådt af, 
!  landsretssagfører Erik Harald Park, 
olstræde 19, København, kontorist 
ihn Klinkby, GI. Køge Landevej 748, 
•øndby Strand, er indtrådt i  besty-
Isen. 
Register-nummer 24.735: „A/5 Im-
>rtørens Ejendomsselskab" af Kø­
nhavn. Carl Henry Carisius Petersen 
estergaard er udtrådt af, og fru 
ther Cæcilie Westergaard, Enig-
dsvej 11, Charlottenlund, landsrets-
ifører Knud Ole Johannes Larsen, 
irregade 13, København, er indtrådt 
bestyrelsen. 
Begister-nummer 24.852: „H. Hoff-
inn S: Sønner A/S" af Gentofte kom­
me. Den Henning Søgaard Jensen 
sddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 28.653: „Continen-
Bilspedition A/S" af København, 
der 13. juni 1963 er selskabets ved­
aer ændret. Ved aktieovergang, 
rtset fra overgang ved arv eller 
isidden i uskiftet bo, har bestyrel-
i på de øvrige aktionærers vegne 
købsret, jfr.  vedtægternes § 5. Be-
mmelserne om aktiernes indløselig-
1 er bortfaldet. Den Ralph-Martin 
rentzen meddelte prokura er til-
^ekaldt. 
Register-nummer 29.027: Erling Gad 
A/S,  Uandels-  og Ingeniørf irma" af 
København. Civilingeniør Ivar Thom­
sen, Classensgade 60, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. "29.259: „A/S Fluinu 
tnter prise" af Tårnby kommune. 
Hans 1^rederik Ludvig Linde er fra-
r\ia  #'o0? 11 / l e t , l en i  af bestyrelsen Hans 
Ulal Egly Christiansen er tiltrådt som 
direktør. Den Hans Frederik Ludvig 
Linde, Hans Olaf Egly Christiansen 
og Christian Jessen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Register-nr. 31.888: „A/S Skovbi/  
Korn- og Foderstofforretning" af 
Skovby. Under 12. august 1963"er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 450.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
750.000 kr.,  fuldt indbetalt,  dels kon­
tant, dels på anden måde. 
Register-nummer 32.192* , DANSK 
ERHVERVS REVISION AKTIESEL­
SKAB" af Mølholm pr. Vejle. Medlem 
af bestyrelsen, selskabets direktør, 
Aiels Kristian Cramer er afgået ved 
døden. Statsautoriseret revisor Erik 
Bodam, Høilund pr. Ødsted, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Erik Bo-
dam er tiltrådt som direktør. Ene­
prokura er meddelt Arne Christensen 
og Ernst Preben Nielsen Krejsgaard. 
Under 13. september: 
Register-nummer 1050: „Herning 
Handels-  og Landbrugsbank Aktiesel­
skab" af Herning. Selskabet har opret-
en  filial i  Vildbjerg under navn 
„Vildbjerg Handels- og Landbrugs-
hank, Filial af Herning Handels- og 
Landbrugsbank Aktieselskab". Filial­
bestyrer: Axel Jensen. Filialen tegnes 
af filialbestyreren i forening med en-
len Niels Christian Estrup Jensen eller 
Hans Egsgaard-Pedersen. Selskabet 
har oprettet en filial i  Sdr. Felding 
under navn „Sdr. Felding Bank, Filial 
af Herning Handels- og Landbrugs­
bank Aktieselskab". Filialbestyrer: Ib 
Falkner Ibsen. Filialen tegnes af filial­
bestyreren i forening med enten Niels 
Christian Estrup Jensen eller Hans 
Egsgaard-Pedersen. 
Register-nummer 3490: „Aktiesel­
skabet Horsens Privatbank" af Hor­
sens. Under 15. og 27. februar 1963 er 
selskabets vedtægter ændret, og un­
der 8. maj 1963 stadfæstet af tilsynet 
for banker og sparekasser. Aktiekapi-
f 
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talen er udvidet med 125.000 kr. ved |  
udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 025.000 
kr.,  fuldt indbetalt,  dels kontant, dels 
på anden måde, fordelt i aktier på 50, 
100, 250, 500 og 1.250 kr. 
Register-nr. 7340: „Narvu Flachs-
Manii faclur Aktieselskab i  Likvida­
tion" af København. Under 13. maj 
1903 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen, direktøren og prokuristen 
er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: 
direktør Herbert Omar Peter Peltzer, 
Forårsvej 54, højesteretssagfører Nis 
Jørgen Gorrissen, Hegelsvej 12, begge 
af Charlottenlund, direktør Arvid 
Friedrich Jensen, Classensgade 42, 
København, grosserer Peter Robert 
Heinrich Peltzer, Møllevænget 20, 
Lyngby. Selskabet tegnes —- derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidatorerne liver for 
sig. 
Register-nummer 10.082: „Ilede 
Nielsens Fabrikker, Aktieselskab" af 
Horsens. Under 29. december 1902 el­
selskabets vedtægter ændret. Den hid­
tidige aktiekapital benævnes B- ak­
tier. Ved konvertering af gæld er 
aktiekapitalen udvidet med 300.000 
kr. A-aktier og 700.000 kr. B-aktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 0.000.000 kr.,  hvoraf 300.000 kr. 
er A-aktier og 5.700.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,  dels 
kontant, dels på anden måde. Hvert A-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 25 stem­
mer. Efter 3 måneders noteringstid 
giver hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. 
1 stemme. B-aktierne har dog kun 
stemmeret i  de i vedtægternes § 10 
nævnte tilfælde. B-aktierne har ret til  
forlods kumulativt udbytte og forlods 
dækning ved selskabets opløsning, jfr.  
vedtægternes §§ 3, 20 og 21. A-aktierne 
lyder på navn. B-aktierne lyder på 
ihændehaver. Bekendtgørelse til  aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende" 
og ved anbefalet brev til  de noterede 
aktionærer. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening eller af en 
direktør i  forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Poul Christopher Pe­
tersen, Orla Nielsen er udtrådt af, og 
direktionssekretær Niels Hede Niel­
sen, Fr. Bajersgade 12, volontør Leif I li  
Hede Nielsen, Carl Johans Gade 11, ; ,1 
begge af Horsens, er indrådt i  besty- :  -v 
reisen. Prokurist i  selskabet Axel Hen- '  -f 
rik Sundby Rasmussen fører fremti- -i 
digt navnet Axel Henrik Sundbye. 
Register-nummer 12.475: „Aktiesel-  i  
skabet Ji/ko" af Århus. Tage Rasmus- r -z 
sen er udtrådt af, og direktør Chri- -i 
stian Peter Christiansen, Nørregade |; el 
35, Nørresundby, er indtrådt i besty- 1 
reisen. 
Register-nummer 13.753: , ,Dansk A 
Stoker & Varmekedel  Kompagni A/S" I  " 
af København. Medlem af bestyrelsen , n 
Jorge Lemvig-Fog er afgået ved døden. I'  . i  
Prokurist John With, L. E. Bruuns Vej | |  }-
19, Charlottenlund, er indtrådt i be- j |  
styrelsen. 
Register-nr. 14.408: „Ejendoms- !|  -s 
aktieselskabet Møntmester g aar den" af jl b 
København. Under 2. august 1903 er |[ i 
selskabets vedtægter ændret. Bestem- ^ -i 
melserne om B-aktiernes indløselig- -\ 
hed er bortfaldet, og opdelingen af 1 
aktierne i A- og B-aktier er ophævet. .! 
Efter proklama i statstidende for 14. ; J  
april,  14. maj og 14. juni 1902 har den ri 
under 12. april 1902 vedtagne nedsæt- | |  -
telse af aktiekapitalen med 141.900 kr.,  |[  
jfr.  registrering af 23. maj 1902, fundet t 
sted. Den tegnede aktiekapital udgør i: i  
herefter 50.000 kr.,  fuldt indbetalt,  K ,  
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 19.359: „Hamle- i  -
bæk Ejendomsselskab Aktieselskab i  ( \  
Likvidation" af Humlebæk, Asminde- !! -
rød-Grønholt kommune. Efter prokla- jf -
ma i statstidende for 20. december i 
1902 samt 21. januar og 21. februar 'i 
1903 er likvidationen sluttet,  hvorefter i 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 19.380: „AIS The |  0  
Narva Flax Manufactory Ltd.  (Narvu i- v  
Flachs-Manufactnr A/S)". Under 13. 1 . 
maj 1903 er „Narva Flachs-Manufac- i -
tur Aktieselskab" (register-nummer 
7340) trådt i  likvidation, hvorefter 
nærværende bifirmanavn er „A/S The ji • 
Narva Flax Manufactory Ltd. (Narva |  < 
Flachs-Manufactur A/S) i Likvida-
lion". 
Register-nummer 19.389: „P. T.  
. lohnsson Motor Co.  A/S i  Likvidation" 
af Lyngby. Efter proklama i stats- i -
tidende for 7. marts, 7. april og 7. maj i 
1951 er likvidationen sluttet,  hvorefter 
selskabet er hævet. 
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Register-nummer 21.124: „„Anglo-
tane" Quixie Comp. A/S" af Køben-
lavn. Hans Oskar Hansen, Holger 
)laf Aksel Heinrich Lunau er udtrådt 
if bestyrelsen. Hans Oskar Hansen er 
illige fratrådt som direktør. 
Register-nummer 22.961: „Swiss 
{egnskab A/S" af København. Under 
i. juli 1963 er selskabets vedtægter æn-
iret. Selskabet driver tillige virksom-
led under navn „Swiss Trading A/S 
Swiss Regnskab A/S)" (register-
mmmer 34.202). Sigurd Christian 
lenriksen er fratrådt, og Grethe Vally 
Jmmeluth Nielsen, Vangedevej 150 B, 
øborg, er tiltrådt som direktør. Den 
igurd Christian Henriksen meddelte 
rokura er tilbagekaldt. 
Register-nr. 27.318: „Brdr.  P.  & B. 
jørn A/S" af København. Efter be-
andling af Københavns byrets skifte-
fdeling er selskabet under 21. august 
963 opløst i  medfør af aktieselskabs-
)vens § 62, jfr.  § 59. 
Register-nummer 28.344: „Siviss 
rading A/S i  Likvidation" af Køben­
avn. Efter proklama i statstidende 
)r 29. november og 29. december 
)62 samt 29. januar 1963 er likvida-
onen sluttet,  hvorefter selskabet er 
ævet. 
Register-nummer 29.690: „Køben­
avns Oliefi/rcentral A/S" af Køben-
ivn. Under 28. august 1963 er sel-
:abet opløst i  medfør af aktiesel-
abslovens § 62, jfr.  § 59 efter be-
mdling af Københavns byrets skifte­
deling. 
Register-nr. 30.335: „LADEN DA 
'dieselskab" af Gentofte. Carl Chri-
ian Einar Jarby, Karl Thomas Just 
nil 1 homsen, Carl Erik Kromann 
lomsen er udtrådt af bestyrelsen, 
irl Erik Kromann Thomsen er til-
[e fratrådt som direktør. 
Register-nummer 32.387: „Knud A. 
•dersens Vådbinderi A/S" af Skagen 
mmune. Hans-Joachim Paul Otto 
irmann er udtrådt af, og salgsdirek-
Hans Carl Wilhelm Warncke, 
hillerstrasse 10, Itzehoe, Tyskland, 
indtrådt i^ bestyrelsen. Medlem af 
styrelsen Knud Andreas Pedersen 
tiltrådt som direktør. Selskabet teg-
s herefter af Knud Andreas Peder-
i  alene eller af Max Hinrich Hiill-
uin og Vagn Thomsen Krogh i for­
ing eller hver for sig i forening med 
enten I 'riedrich Wilhelm Hermann 
|  Rudolf Zimmermann eller Hans Carl 
"  ilhelm Warncke, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 32.860: „Knud 
Laursen & Co. A/S" af Gladsaxe kom­
mune. Hans Jørn Rille Jørgensen er 
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som 
diiektør. Fru Molly Britta Laursen, 
Skovgårdskrogen 9, Birkerød, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 32.882: „Gulv-
belægningskompagniet  Hil lerød A/S" 
af Hillerød kommune. Under 29. au­
gust 1J63 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
10.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 35.000 kr.,  fuldt indbe-
i^^delt i aktier på 200, 500 og 
Under 16. september: 
Register-nummer 1505: „K. M. Fa­
ber, Aktieselskab i  Likvidation" af 
København. Bestyrelsens formand 
selskabets direktør Sigurd Tønder 
Karlsen er afgået ved døden. Under 
19. august 1963 er selskabet trådt i  
likvidation. Bestyrelsen og prokuri­
sten er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: højesteretssagfører Gert Andreas 
Jessen, Dalvej 9, Gentofte. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator. 
Register-nummer 1704: „Herning 
Hede- Se Discontobank,  Aktieselskab" 
af Herning. Rendt Eli Hansen er til­
trådt som R-prokurist.  
Register-nummer 10.139: „Køben­
havns Acetglengasfabrik A/S". I hen­
hold til  ændring af vedtægterne for 
„Jydsk Ilt- & Acetylenfabrik A/S" 
(reg.-nr. 32.014) er nærværende bi-
firma slettet af registeret. 
Register-nummer 11.235: „L. C.  Glad 
& C o. A/S" af København. Under 20. 
august 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Direktør Robert Victor Raff, 
Rådhusvej 66. Charlottenlund, proku­
rist Aage Harald Hagbarth Petersen, 
Jagtvej 11, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 12.924: „Skandi­
navisk Rørfabrik A/S". Nærværende 
hifirmanavn er fremtidigt „Skandina-
i 
i 
visk Rørfabrik A/S (Jydsk ilt- & Ace-
tylenfabrik A/S) 
Register-nummer 15.986: „Sydøst­
sjællands Elektrici tets  Aktieselskab 
SEAS" af Haslev-Frersiev kommune. 
Under 28. august 19()3 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 17.646: , ,K.  H. 
Tuxen & Co. AIS" af Gentofte kom­
mune. Alfred Balle Pedersen er ud­
trådt af, og prokurist Henning Peter 
Mayland Pedersen, Strandvej 68, 
Klampenborg, repræsentant Jørgen 
Mayland Pedersen, Hellerupvej 60, 
Hellerup, kontorchef Otto Harald Bre­
do Obelitz, Søllerød Park, blok 7, nr. 
5, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 19.809: „Forenede 
Fedtsmelteri  & Ægkompagni A/S" af 
København. Ingrid Nyholm er udtrådt 
af, og fru Gyda Pedersen, Bakkedal 
6, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.936: „Uandels­
selskabet  Qnebracho A/S i  Likvida­
tion" af Gentofte. Under 12. august 
1963 er selskabet trådt i l ikvidation. 
Bestyrelsen, direktørerne og prokuri­
sten er fratrådt. Til likvidatorer er 
valgt advokat Bent Thorberg, Nørre Sø­
gade 9 A, København, professor, dr. jur. 
Allan Philip, Strandvej 149, Hellerup. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidatorerne hver for sig. 
Begister-nummer 21.210: „Anhydro 
A/S" af Gladsaxe kommune. Under 
15. august 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.  
vedtægternes § 3. 
Begister-nummer 23.347: „Tømrer­
f irmaet Th. P. Stillinge og Co. A/S" af 
København. Caroline Amalie Stillinge, 
Hans Ejner Gabriel Larsen, Gunnar 
Christian Madsen er udtrådt af, og 
grosserer Johannes Eiler Ludvig Sem-
ler, Nørre Voldgade 8, civilingeniør 
Axel Sender, Vodroffsvej 49, begge af 
København, fru Inger Christiansen, 
Caroline Amalie Vej 79, Lyngby, ci­
vilingeniør Erik Nielsen, Vedbæk 
Strandvej 322, Vedbæk, civilingeniør 
Christian Mourier, Viggo Bothes Vej 
12, Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Caroline Amalie Stil­
linge er fratrådt, og nævnte Erik 
Nielsen er tiltrådt som direktør. 
Begister-nummer 24.317: „Kongsted 
Kalkværk A/S" af Vallensved. Jørgen '  
Bjerre-Petersen, Erik Friedrich Menck >1 
er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt 
som direktører. Købmand Bernhard I) 
Christensen, Einarsvej 136, Lyngby, r , 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr. 26.820: „A/5 Grautex" I 
af København. Under 13. maj 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er „Graucob Textiles A/S". 
Selskabet er overført til  register-num­
mer 34.203. 
Begister-nummer 27.522: „Investe-  j 
r ingsselskabet  Katevi  A/S i  Likvida­
tion" af København. Efter proklama i i  
statstidende for 2. oktober, 2. novem­
ber og 3. december 1962 er likvida­
tionen sluttet,  hvorefter selskabet er 
hævet. 
Begister-nr. 28.304: „Iver Christen­
sens Vådbinderi A/S" af Skagen. Un­
der 17. august 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Vådbinder Iver Chri­
stensen, Græsvangen 7, Emmersbæk 
pr. Hirtshals, er indtrådt i besty­
relsen. 
Begister-nummer 28.314: „Fox Sko- I 
magasin, Aarhus, A.m.b.A." af Århus. 
Under 17. januar 1961 og 3. juli 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „FOX Skomagasin, 
Århus A/S". Selskabets formål er at 
indskyde kapital i  andre virksom­
heder, her i  landet eller i udlandet, 
der producerer, importerer eller for­
handler skotøj og andre dermed i for­
bindelse stående varer, ligesom be­
styrelsen kan lade selskabet indtræde 
som andelshavere i eller medlem af 
andelsselskaber og indskyde den i så 
henseende nødvendige kapital.  Den 
tegnede aktiekapital 100.000 kr.,  er 
fordelt i  aktier på 100, 200, 500 og 
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bestemmelsen om at andelene 
ikke er omsætningspapirer er bort­
faldet. Overdragelse af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Ad­
gang til  at blive aktionær har alle 
brugsforeninger og andre andelsfor­
eninger i Århus og opland, Fællesfor­
eningen for Danmarks Brugsforenin­
ger og Varehusforeninger af 1957 
A.m.b.A. Bekendtgørelse til  aktionæ-
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erne sker i  „Andelsbladet" og ved 
rev. Selskabet tegnes af to medlem-
ler af bestyrelsen i  forening, ved 
fhændelse og pantsætning af fast 
jendoin af den samlede bestyrelse, 
vend Aage Jensen er udtrådt af, og 
laskinarbejder Svend Aage Pedersen, 
odfred Hansens Vej 8, Århus, er ind-
ådt i bestyrelsen. Henning Stampe 
ppel Grønkjær er fratrådt som be-
yrer. Selskabet er overført til  regi­
er-nummer 34.207. 
Register-nummer 29.921: „Ejen-
) ms akt  i  eselskabet  Tredive Procent 
Likvidation" af København. Efter 
•oklama i statstidende for 29. januar, 
marts og 1. april 1963 er likvida-
men sluttet,  hvorefter selskabet er 
evet. 
Register-nummer 30.168: „Hydro-X 
ter national A/S" af København, 
jdlem af bestyrelsen Valdemar Ju-
is Holm er afgået ved døden. 
Register-nummer 30.185: „Aktiesel-
n b e t  F r .  C h r i s t i a n s e n ,  A a l b o r g "  a f  
borg. Erik Glud er udtrådt af, og 
i Muriel Vitta Rostrup Glud, „Røde 
ard". Sandbjerg pr. Hørsholm, er 
Itrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.517: „AIS DILI-
'NTIA" af Frederiksberg. Louise 
iith er udtrådt af, og fru Amalia 
)fsdotter von der Maase, Ordrup-
48 A, Charlottenlund, er indtrådt 
estyrelsen. 
Register-n r.  31.078: „NORDISK 
TOMAT SERVICE A/S i  Likvidt-
af Købenbavn. Under 18. juli 
'3 er selskabet trådt i l ikvidation, 
itvrelsen. direktøren og proku-
en er fratrådt. Likvidator udnævnt 
handelsministeriet: landsretssag-
pr Palle Hvass Dige, Sortedam Dos-
ing 55, København. Selskabet teg-
— derunder ved afhændelse og 
11sætning af fast ejendom — af lik-
ntor. 
egister-nr. 31.096: „A/S JAK KAI" 
København. Ingrid Nyholm er ud-
lt af, og fru Gyda Pedersen, Rak-
al 6, Hellerup, er indtrådt i be-
elsen. 
egister-nummer 31.328: „Aktiesel-
bet af 2. mai 1961 i  likvidation" af 
deriksberg. Under 22. august 1963 
selskabet trådt i likvidation. Re­
elsen og prokuristen er fratrådt, 
likvidatorer er valgt: højesterets­
sagfører Franz Eichstedt Biilow, Liv-
jægergade 17, København, landsrets­
sagfører Niels Theodor Kjølbye, Som­
mervej 13, Charlottenlund. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af 
likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 31.632: „Scandi-
navian Markswaij Co. A/S" af Køben-
havn. Finn William Lænkholm er ud­
trådt af, og grosserer Ejner Peter Jo-
han Jensen, Vangebovej 38, Holte, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.014: „Jydsk 
Ilt- & Acetylenfabrik A/S" af Horsens. 
Under 28. december 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets bi­
tirma „Skandinavisk Rørfabrik A/S" 
(register-nummer 12.924) er ændret 
til  „Skandinavisk Rørfabrik A/S 
(Jydsk Ilt- & Acetylenfabrik A/S)". 
Selskabets bifirma „Københavns Ace-
tylengasfabrik A/S" (register-num­
mer 10.139) er slettet af '  registeret. 
Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnene: „Nordjydsk Ilt- & 
Acetylenfabrik A/S (Jydsk Ilt- & 
Acetylen fabrik A/S)" (register-num­
mer 34.204), „Københavns Iltfabrik 
& Acetvlenfabrik 
A/S) (register-nummer 34.205) og 
„Københavns Acetylenfabrik A/S 
(Jydsk Ilt- & Acetvlenfabrik A/S)" 
(register-nummer 34.206). Hvert A-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 25 stem­
mer. Efter 3 måneders noteringstid 
giver hvert R-aktiebeløb på 1.000 kr. 
1 stemme. R-aktierne har dog kun 
stemmeret i de i vedtægternes § 10 
nævnte tilfælde. Rekendtgørelse til  
aktionærerne sker i „Rerlingske Ti­
dende" og ved anbefalet brev til de 
noterede aktionærer. 
Register-nummer 32.391: „Ahlman 
Petersens Eftfl .  A/S" af Københavns 
kommune. Under 26. februar og 29. 
maj 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes —- derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af den samlede bestyrelse. 
Knud Christensen er udtrådt af, og 
landsretssagfører, dr. jur. Erik Rriiel,  
Nikolaj Plads 26, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.759: „Dansk 
Byqningsmontaqe A/S" af Københavns 
kommune. Medlem af bestyrelsen Jør­
gen Schultz er tiltrådt som direktør. 
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Under 17. september: 
Register-nummer 1142: , ,A/S Kon-
volutfabriken Royal" af Åbyliøj. Med­
lem af bestyrelsen Johan Bernhard Al-
brecht-Beste er affiået ved døden. Fru 
Ellen Albrecht-Beste, H. C. Ørsteds 
Ve.j 46, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 2526: „Aktiesel­
skabet  P.  Bjørnbaks Konvolutfabrik" 
af København. Medlem af bestyrelsen 
Johan Bernhard Albrecht-Beste er af­
gået ved døden. Fru Ellen Albrecht-
Beste, H. C. Ørsteds Vej 46, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3382: „Aktiesel­
skabet Assurandørernes Hus" af Kø­
benhavn. Peter Leth er udtrådt af, og 
direktør Svend Aa^e Ryholm, Strand­
promenaden 11, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 6489: „Knuth V.  
Marcussens Eftf.  A/S" af Nakskov. Be­
styrelsens formand Christian Otto 
Achen er afgået ved døden. Direktør 
Erik Hedegaard, Schimmelmannsvej 
34, Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen og valgt til  dennes formand. 
Register-nummer 8165: „Aktiesel­
skabet  „Det Nordiske Kamgarnspin­
deri"" af Sønderborg. Jacob Winther, 
Johan Hendrik Plet er udtrådt af, og 
landsretssagfører Per Torben Feder­
spiel, Gothersgade 109, København, 
direktør Edouard Richard Victor Rho-
dius, Koningin Elisabethlei 14, Ant­
werpen, Belgien, er indtrådt i besty­
relsen. Selskabet tegnes herefter af 
Eimert van Toornhurg, Hans Aage 
Sørensen og Per Torben Federspiel, 
to i forening eller hver for sig i for­
ening med enten David Teixeira de 
Mattos eller Edouard Richard Victor 
Rhodius, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af fire medlem­
mer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 15.209: „Sapoli te 
A/S" af Frederiksberg. Under 6. maj 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 70.000 
kr.,  indbetalt dels kontant, dels ved 
konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 150.000 kr.,  
fuldt indbetalt,  dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 500, 
1.000 og 5.000 kr. 
Register-nr. 16.172: „Valby Sav­
værk A/S" af København. Under 5 
april 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Hvidovre 
kommune. 
Register-nummer 17.893: „Roskilde 
Kontantforretning A/S" af Roskilde. 
Under 22. april 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål 
er salg af manufaktur og damekon­
fektion en detail og en gros, anden i 
forbindelse dermed stående virksom­
hed samt kapitalanbringelse. Selska­
bet driver tillige virksomhed under 
navn „Deres Modehus A/S (Roskilde 
Kontantforretning A/S)" (reg.-nr. 
34.210). 
Register-nummer 20.069: „//.  Meis-
ner-Jensen A/S" af Frederiksberg. In­
geborg Margrethe Lund er udtrådt af, 
og civilingeniør Jørgen Brødsgaard, 
Holmegårdsvej 15, fondsbørsveksele­
rer, direktør Niels Christian Strand­
gaard, Vilvordevej 47, begge af Char­
lottenlund, viceskoleinspektør Ole 
Birger Jensen-Stagsted, Farumgårds 
Allé 9, Farum, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nr. 21.021: „Daugaard Sø­
rensen & Søn, Handels-A/S" af Frede­
riksberg. Mogens Kroman er udtrådt 
af, og landsretssagfører Knud Fich, 
Rådhusstræde 1, København, er ind­
trådt i hestvrelsen. 
Register-nummer 21.339: „A/S Jydsk 
Varmekedelfabrik" af Brabrand. Un­
der 23. maj 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 100.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 400.000 
kr..  fuldt indbetalt.  
Register-nummer 21.485: „Finan-
cieringsselskabet SADEKO A/S" af 
København. Under 5. april 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Hvidovre kommune. 
Register-nummer 22.743: „Madsen & 
Uiihne, Reklamebureau, A/S" af Hor­
sens. Eneprokura er meddelt Rørge 
Kristensen. 
Register-nummer 23.160: , ,Hvidovre 
Savværk A/S" af København. Under 
5. april 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Hvid­
ovre kommune. 
Register-nummer 23.564: „a/s Bay-
Petersen,  Ejby Isenkramforretning" 
af Ejby Stationsby, Balslev-Ejby kom­
mune. Under 28. juni 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. Fru Buth Jør-










































[ensen, Vesterbrogade 3, Nørresundby, 
r indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.734: „Walther 
Christoffersen A/S" af København, 
ledlem af bestyrelsen Kjeld Erichsen 
r afgået ved døden. Fru Gurli Rønn 
irichsen, Høeghsmindevej 62, Gen-
ofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 25.206: '„A/S Hopa" af 
[orsens. Under 28. maj 1963 er sel-
<abets vedtægter ændret. Aktiekapi-
ilen er udvidet med 50.000 kr.,  ind-
etalt ved konvertering af gæld. Den 
gnede aktiekapital udgør herefter 
10.000 kr.,o  fuldt indbetalt,  dels kon-
mt, dels på anden måde. Prokura er 
eddelt Flemming Røss Rarrett og Sø-
•n Sand Christensen i forening) 
Register-nummer 25.222: „B. Chri-
ensens Maskinfabrik A/S" af Holme-
ranbjerg kommune. Rernhard Kri-
ensen, Thomas Peter Kristensen er 
Itrådt af, og landsretssagfører An-
•eas Martinus Rech Fabiansen, Cle-
ens Torv 8, Århus, er indtrådt i be­
ærelsen. Nævnte Rernhard Kristen-
n er fratrådt, og medlem af besty-
Isen Kristian Rernhard Kristensen 
tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 26.576: „Greve Soft  Ice 
S i  Likvidation" af Greve-Kilde-
Ønde kommune. Efter proklama i 
itstidende for 10. august, 10. sep-
nber og 10. oktober 1962 er likvi-
tionen sluttet,  hvorefter selskabet 
hævet. 
Register-nummer 27.595: „Nordisk 
uifabrik A/S" af København. Under 
juli 1968 er selskabets vedtægter 
dret. Selskabet driver tillige virk-
nhed under navn „Dansk' Etuifa-
k A/S (Nordisk Etuifabrik A/S)" 
!g.-nr. 34.213). 
Register-nummer 27.796: „A/5 Dal­
las. Brabrand" af Rrabrand. Under 
august 1963 er selskabets vedtæg-
ændret. 
Register-nummer 28.261: „Krnsøe 
l Import A/S" af København. Den 
•Is Otto August Pedersen meddelte 
)kura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 28.279: „A/S Dal-
as Finansiering" af Rrabrand-
lev. Under 20. august 1963 er sel-
bets vedtægter ændret. 
tegister-nr. 29.765: „Ejendomsaktie-
:kabet  „Lnndeskov" i  Likvidation" 
København. Efter proklama i stats-
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tidende for 2. juni, 2. juli og 2. au­
gust 1962 er likvidationen sluttet,  
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 30.694: „S. HENBIKSEN 
A/S af Høje-Tåstrup kommune. Med­
lem af bestyrelsen Else Hansine Hen­
riksen er afgået ved døden. Fru Gre­
the Cornelia Henriksen, Ølbyvej 34, 
Køge, damefrisørinde Gertrud Marie 
Berthelsen, Dorphs Allé 60, Tåstrup 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.341: „system 
abstracta a/s" af Århus. Tage Ånker 
Rasmussen er udtrådt af bestyrelsen 
og fratrådt som direktør. Direktør i 
selskabet Heinrich Fahrenholz, under­
direktør H. D. Svend Peter Kristian 
Fastrup, Åbyvej 34, Åbyhøj, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.774: „S.O.S.  
International A/S" af Københavns 
kommune, Edmund Richardt Jørgen­
sen Schmidt er udtrådt af, og fuld­
mægtig Ole Dyrberg, Holstebrogade 
7, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nr. 32.007: „E. V.  A.  S.  
Entreprenørværktøj A/S" af Køben­
havns kommune. Under 30. maj og 4. 
juni 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er (ilostrup 
kommune. Aktiekapitalen er udvidet 
med 10.000 kr. Den tegnede aktie-
kamtal udgør herefter 60.000 kr.,  
fuldt indbetalt.  Povl Kornerup, Søren 
Kerrn-Jespersen er udtrådt af, og ci­
vilingeniør Hans Laurits Pedersen, 
Furesø Parkvej 50, Virum, indkøber 
Gustav Toft, Røgevej 5, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.472: „Plastic­
værket A/S" af Københavns kommu­
ne. Under 21. juni og 30. august 1963 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 32.665: „hjort-
conveijor a/s" af Københavns kom­
mune. Under 19. juni 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 100.000 kr. A-akticr og 
100.000 kr. R-aktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 600.000 kr.,  
hvoraf 300.000 kr. er A-aktier og 
300.000 kr. er R-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt,  dels kontant, dels 
i andre værdier. 
Register-nr. 33.007: „A/5 FAB VE-
MØLLEN, København" af København. 
Georg Nielsen er udtrådt af, og maler-
• 
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mester Per Thomas Kristensen, Gåse-
urtvej 12, Brønshøj, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 33.033: „Ilobby-
Tex A/S" af Frederiksberg kommune. 
Grethe Hanne Frøkjær-Jensen er ud­
trådt af, og fru Petra Simona Davida 
Meyer, Lyngbyvej 432 A, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.557: , ,Katja of  
Siveden A/S" af Københavns kommu­
ne. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 5.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital.  10.000 kr.,  er herefter fuldt 
indbetalt.  Under 2(5. august 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 33.884: , ,Svebølle 
Mejeri A/S" af Viskinge-Aunsø kom­
mune. Poul Peter Munkebo Christian­
sen er udtrådt af bestyrelsen, fratrådt 
som direktør, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Vognmand 
Hans Johannes Rasmussen, Svebølle, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.105: „Becker-
Christensens Kulimport  A/S,  Vejle" 
af Vejle kommune. Poul Eigenbrod er 
udtrådt af, og proprietær Anders Oli-
varius Johnsen, Højgård, Ildved pr. 
Vejle, direktør Norman Ib Windfeld-
Hansen, Brønsodde pr. Vejle, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Kurt Giinther Zen-
ker er fratrådt, og Vagn Aage Herman­
sen, Fredericiavej 41, Vejle, er tiltrådt 
som direktør. 
Under 18. september: 
Register-nummer 648: „Aktieselska­
bet Viborg Theater" af Viborg. Med­
lem af bestyrelsen Otto v. Spreckel-
sen er afgået ved døden. Erik Grøn-
vald-Larsen er udtrådt af, og grosse­
rer Kristian Elmo Larsen, Vinkelvej 
2, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 1787: „Aktiesel­
skabet  Henriques & Løvengreens Tri-
cotagefabrikker" af Silkeborg kom­
mune. Christian Bernhard Christoffer­
sen, Henning Peter Herman Helger, 
Karl-Axel Valler Frick, Aage Prior 
Knock, Niels Dahl Arup er udtrådt 
af, og Alex Brask Thomsen, Villa 
Clarenzia, Clarens-Montreux, Schweiz, 
direktør Henning Vedsted Jakobsen, 
Dag Hammerskjolds Allé 1, Køben­
havn, direktør, konsul Valdemar 
Thorning Petersen, Ro, Strandhuse, 
Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2614: „Banken for 
Slagelse og Omegn, Aktieselskab" af • 1c 
Slagelse. Medlem af bestyrelsen Peder i 19 
Christian Pedersen er afgået ved dø- • -ø 
den. Gårdejer Orla Bjarne Hansen, |  ,n 
Solagergård, Vemmeløse, er indtrådt ' lb 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 2754: „Rederi-  og •[ \y 
H andels-S elskabe t-M ontana, Aktiesel- -V 
skab" af København. Medlem af be- |  
styrelsen William Nicolaas Henry van 1 ni 
der Worm er afgået ved døden. Sel- |  -I' 
skabet tegnes herefter af den adm. .n 
direktør alene eller af Viggo Falbe- li -9 
Hansen, Thorvald Christian Christen- j |  -n 
sen og Frits Dybvad Bruun, to i  for- ' - i  
ening eller hver for sig i forening j; p,i 
med Herman van der Vorm, ved af- -1 
hændelse og pantsætning af fast ejen- -r 
dom af Herman van der Vorm i for- -i  
ening med to andre medlemmer af t£ 
bestyrelsen. 
Register-nummer 9032: „„Davum" 
Aktieselskab" af København. Under i '  
20.  maj 1963 er  selskabets vedtægter v 
ændret. 
Register-nummer 11.751: „Brøn- -r 
nums Maskinfabrik A/S" af Køben- -r 
havn. Under 24. maj 1963 er selska- -t 
bets vedtægter ændret. Selskabets for- -i 
mål er at drive virksomhed ved han- -f 
del og fabrikation, finansiering og i1  p; 
kapitalanbringelse, erhvervelse, leje ;  9 
og udleje samt administration af fast 1? 
ejendom. Grethe Jernert er udtrådt 11 
af, og stud. oecon. Henrik Bjørn Hei- -i 
neke^ Skelbækvej 51, Risskov, er ind- -f 
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nr. 12.597: „Dansk Revi-  - \  
s ions Selskab A/S" af København. Un- -i 
der 25. juli 1963 er selskabets ved- -I 
tægter ændret. Hvert aktiebeløb på å 
100 kr. giver 1 stemme, dog har ak- -; 
t ier, tilhørende et døds- eller konkurs- -< 
bo eller hvori der er foretaget execu- -i 
tion, udpantning eller arrest, ikke 9 
stemmeret. 
Register-nummer 13.137: „Skandi-  -i 
navisk Radiorørfabrik A/S" af Odder ^ 
kommune. Medlem af bestyrelsen Ej- -i 
nar Knudsen er afgået ved døden. Sel- -I 
skabet tegnes herefter af Peer Otto o 
Hartvig Jessen, Erik Kragh Lauritzen n 
og Kjeld Bernhard Enrum, to i for- -• 
ening eller hver for sig i forening g 
med enten Luigi Kønigsheim eller i  
Paul Theodor Julius Karl Harke, ved li 
afhændelse og pantsætning af fast t; 
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jendom af tre medlemmer af besty-
elsen i forening. 
Register-nummer 13.833: „Aktiesel-
kabet „Grandex"" af Kastrup. Under 
4. august 19(53 er selskabets ved-
figter ændret. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune. Christian Aage 
iglev er udtrådt af bestyrelsen, og 
en ham meddelte prokura er tilbage-
aldt. Frøken Lone Schwartz, Trond-
jemsgade 12, København, er indtrådt 
bestyrelsen. 
Register-nr. 15.557: „AEG Dansk 
lektricitets Aktieselskab" af Køben­
avn. Medlem af bestyrelsen Ejnar 
nudsen er afgået ved døden. August 
dmund Ludwig Hans Heyne er ud-
ådt af, og direktør i selskabet John 
ouis Bryholt samt direktør Kurt 
udolf Herbert Nowack, Mensching-
rasse 17, Hannover, Tyskland, er 
dtrådt i bestyrelsen. Selskabet teg-
's herefter af Kjeld Bernhard En-
im, Erik Kragh Lauritzen og John 
mis Bryholt,  to i  forening eller 
^er for sig i forening med enten 
ms Alfred Klemm eller Kurt Rudolf 
irbert Nowack eller af et medlem af 
styrelsen i forening med en direk-
r eller af to direktører i  forening, 
d afhændelse og pantsætning af fast 
mdom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 15.839: „A/S Dansk 
ell" af København. Flemming Val-
mar Carl Axel greve af Rosenborg, 
ovvangen 34, Charlottenlund, er 
Itrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 16.734: „Financi-
ngsselskabet  Nakskov A/S i  I  Ak vi­
lion" af København. Under 26. fe-
jar 1963 er selskabet trådt i  likvi-
tion. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
vidator er valgt: landsretssagfører 
rnt Ludvig Wass, Nr. Farimagsgade 
København. Selskabet tegnes — 
under ved afhændelse og pant-
tning af fast ejendom — af likvi-
;or. 
Register-nummer 18.361: „A. Vam-
-g Andersen A/S" af Randers. Un-
27. juli 1963 er selskabets ved- .  
jter ændret. Selskabets formål er 
idel og finansieringsvirksomhed, 
iegister-nr. 18.963: „Johan Jaede 1 
af Silkeborg. Medlem af besty- ] 
ien, selskabets direktør Herluf Ni- ( 
aj Falk Byrgesen er afgået ved ( 
len Fru Ingebjørg Falk Mortensen, i 
- Vestmannagade 2, København, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Bodil Marie Byrgesen er til-
" trådt som direktør. 
Register-nummer 20.505: „C. J.  Jen­
sens /-/// .  A/5" af København. Under 
26. februar 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 350.000 kr.,  dels ved ud­
stedelse af friaktier, dels ved kontant 
indbetaling. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 750.000 kr.,  fuldt ind­
betalt,  dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i  aktier på 500, 1.000 
5.000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 23.053: „Intrafnr 
A/S" af København. Under 16. maj 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 23.274: „Avia Ra­
dio A/S" af Kastrup, Tårnby kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen Aase Stran­
ge-Hansen er afgået ved døden. Fru 
Inga Strange-Hansen, Kongevejen 155, 
Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 24.406: „AAS Nordisk 
Fyldepenne-Import" af København, 
Under 3. marts 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navn: „Skri­
vemaskinehuset A/S (A/S Nordisk Fyl­
depenne-Import) " (reg.-nr. 34.215). 
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 55.000 kr.,  fuldt indbetalt,  
fordelt i  aktier på 500, 1.000 og 4.000 
kr. 
Register-nr. 25.638: „Ejendomsaktie­
selskabet Ordrup Torv" af Køben­
havn. Under 4. september 1963 el­
selskabets vedtægter ændret. Aktieka­
pitalen er udvidet med 248.100 kr.,  
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 601.000 kr.,  fuldt indbetalt,  dels 
kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 26.367: „AAS Århus 
Bohgstål" af Århus. Under 7. juni 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 2.000 
kr. A-aktier og 12.000 kr. B-aktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 514.000 kr.,  hvoraf 314.000 kr. 
er A-aktier og 200.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.  Carl 
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Christian Lauritzen er udtrådt af, og 
forretningsfører Erik Nonboe Søren­
sen, Hobrovej 6 A, Randers, er ind­
trådt 1 bestyrelsen. Holger Sørensen, 
Marselis Boulevard 134, Århus, er til­
trådt som direktør. Eneprokura er 
meddelt Holger Sørensen. 
Register-nummer 27.535: „M. M. T.  
Mode A/S" af Frederiksberg. Under 
22. august 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Christian Bernhard Chri­
stoffersen, Karl-Axel Valter Frick, 
Henning Peter Herman Helger er ud­
trådt af, og Alex Brask Thomsen, 
Villa Clarenzia, Clarens-Montreux, 
Schweiz, godsejer, direktør Einar Fa­
ber, Rye-Nørskov Gods, Ry St.,  Jyl­
land, direktør Henning Vedsted Ja­
kobsen, Dag Hammerskjolds Allé 1, 
København, direktør, konsul Valdemar 
Thorning Petersen, Ro, Strandhuse, 
Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Karl-Axel Valter Frick meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura 
er meddelt Eigil Christensen. 
Register-nummer 29.681: „Th. Møl­
ler AIS" af København. Den Jens Chri­
sten Skovbogaard-Olsen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Den Bent Grosen 
Kristiansen meddelte prokura er æn­
dret derhen, at han fremtidigt tegner 
alene. 
Register-nummer 30.274: „Gulf  OU 
A/S" af København. Robert Bertram 
Hoffman er udtrådt af, og vicepræsi­
dent John Pennington Knight, 2 
Portman Street, London W. 1., Eng­
land, er indtrådt i bestyrelsen. Selska­
bet tegnes herefter af Henning Landt, 
Niels Peter Børge Christoffersen, 
Henry Franklin Yellig, Andreas Bay 
Christie, Kai Ernst Christensen to i 
forening eller hver for sig i forening 
med enten Paul Chappell Siecke eller 
John Pennington Knight, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. 
Register-nummer 32.280: „Emil  V. 
Abrahamson A/S" af Københavns 
kommune. Under 6. august 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Kjeld 
Bundgaard Lauritzen er fratrådt som 
direktør og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Knud Tolnov, 
„Tunet", Høsterkøb pr. Hørsholm, er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 32.801: „Bent Christen­
4 
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sen Filmproduktion A/S" af Køben- I -n 
havns kommune. Under 15. april 1963 |  £'• 
er selskabets vedtægter ændret. Sel- f -F 
skabets hjemsted er Gentofte kom- '  -n 
mime. 
Register-nr. 33.932: „SYD-VASK i  A 
A/S" af Glostrup kommune. Ole Wrem r n1  
Carlsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 19. september: 
Register-nummer 3517: „Aktiesel-m -V 
skabet Landbogaarden" af Svendborg. .g 
Under 20. juli 1963 er selskabets ved- -i 
tægter ændret. Selskabets formål er T 
driften, eventuelt salg, af den selska- -fi 
bet tilhørende faste ejendom matr. | ;  . ' i  
nr. 405, kaldet „Landbogaarden" be- -9 
liggende i Svendborg købstads Ger- -i  
ritsgade eller af andre ejendomme af h 
Svendborg købstads bygrunde. 
Register-nummer 3765: „Handels-  n -2 
selskabet  Helsingørs Fællesforretning,  ? ^  
Aktieselskab" af Helsingør. Medlem af 1/ 
bestyrelsen Alfred Marius Henrik Pe- -£ 
dersen er afgået ved døden. Entre- | |  -£ 
prenør, ingeniør Ernst Berner Peder- 1' 
sen. Lindevej 30, Espergærde, er ind- -1 
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3839: „Steinmetz » s'  
& Co. Aktieselskab i Likvidation" af [ li  
Frederiksberg. Under 31. august 1962 Si £ 
er selskabet trådt i  likvidation. Be- H -£  
styrelsen er fratrådt. Til likvidator jl i  
er valgt: chauffør Jørgen Brøndsted | |  b 
Lunau, Carit Etlars Vej 10, Køben- i -i  
havn. Selskabet tegnes — derunder |a 
ved afhændelse og pantsætning af fast |  li 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 4266: „„Forenin- $ 
gen t i l  Indkøb af Boldspilrekvisi ter" |  " 
Aktieselskab" af København. Medlem i  ri 
af bestyrelsen Mikael Vogel Jørgen- |  -i 
sen er afgået ved døden. 
Register-nummer 12.324: „Aktiesel-  |  
skabet „Idnna Trading Company,  Kø- i  - (  
benhavn"" af København. Under 8. .1 
december 1959 er selskabet opløst i i  
medfør af aktieselskabslovens § 62, ,1 
jfr.  § 59, efter behandling af Køben- i -
havns byrets skifteafdeling. 
Register-nr. 14.681: „AAS //AA7AS" » 
af København. Under 26. marts og |  ® 
6. juni 1963 er selskabets vedtægter i 
ændret. Selskabet tegnes — derunder i 
ved afhændelse og pantsætning af fast - 1 
ejendom — af to medlemmer af be- n -
styrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med 1 
nten en direktør eller to underdi-
jktører. Carl Adolph Rothe Bech, 
elmsvej 10, Bagsværd, Otto Christian 
ielsen. Charlottenlundvej 22, Helle-
ip, er tiltrådt som direktører (un-
jrdirektører). Prokura er meddelt 
ohert Richard Oscar Hansen enten 
forening med tidligere anmeldte 
aul David Starby eller i  forening 
ed en direktør eller en underdirek-
r. 
Register-nummer 15.992: „Gasværks-
ateriel Akts. „Gasmat"" af Frede-
ksberg. Mogens Erik Thoralf Ca-
illus Miillertz er udtrådt af hestv-
Isen, 
Register-nummer 16.674: „Karen 
)lf AIS. i  Likvidation" af Gentofte, 
ter proklama i statstidende for 30. 
cemher 1961 samt 30. januar og 1. 
irts 1962 er likvidationen sluttet,  
orefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 17.530: „N. C. Niel-
i,  Nil-Bro AIS" af Broby værk, Fyn. 
ider 24. maj 1963 er selskabets ved-
gter ændret. Selskabet tegnes af to 
:dlemmer af bestyrelsen i forening 
er af en direktør eller en prokurist 
ne, ved afhændelse og pantsætning 
fast ejendom af halvdelen af be-
relsen i forening eller af to med­
liner af bestyrelsen i forening med 
direktør. 
Register-nummer 20.106: „Kalnnd-
"y Fiskeindustri AIS" af Kahmd-
'g. Under 19. september 1963 har 
n anmodet skifteretten i  Kalund-
•g om at opløse selskabet i  medfør 
aktieselskabslovens § 62, jfr.  § 59. 
legister-nummer 20.390: „Aktiesel-
bet C. Nyberg & C o." af Køben-
rn. Pehr-Olof Hjalmar Nyberg, 
rtevang 13, Virum, er tiltrådt som 
ektør, og den ham meddelte pro-
a er bortfaldet som overflødig, 
'kura er meddelt Julius Nielsen i  
ming med et medlem af bestyrel-
iegister-nummer 22.312: „AIS Im-
tøren Østerbrogade 33" af Køben-
n. Jørn Mathiesen er udtrådt af, 
forretningsbestyrer Erik Gert Bred-
se Jensen, Æbeløgade 24, Køben-
n, er indtrådt i bestyrelsen, 
egister-nummer 22.462: „Aktiesel-
bet II.  Chr. Dahl s Eftf." af Køben-
n. Carl Frederik Grove, Hans Hel-
h Carl Sommer Jermiin er udtrådt 
7 
af, og prokurist Gerda Margrethe Han­
sen, Herman Triers Plads 3, Køben­
havn, disponent Jens Jørgen Hvid­
berg-Hansen, Søllerød Park, Blok 7 
nr. 8, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 23.089: „Mads Eq 
Damgaards fabrikker AIS" af Herning. 
Under 5. september 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive tæppefabrik og/eller 
anden fabriksvirksomhed inden for 
tekstilbranchen, direkte eller indirek­
te at drive handel, herunder import-
og eksportvirksomhed. Endvidere er 
det selskabets formål at erhverve 
ejendomme herunder skovejendomme 
samt pantebreve, aktier og maskiner 
af enhver art.  
Register-nummer 24.029: „AIS Skan­
dinavisk Uhr-lmport  i  Likvidation" 
af København. Under 6. april 1963 er 
selskabet trådt i  likvidation. Bestyrel­
sen og direktøren er fratrådt/ Til 
likvidator er valgt: landsretssagfører 
Bent Johan Viggo Holst-Christensen, 
Amaliegade 36, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator. 
Register-nummer 24.249: „AIS Rubij-
time i Likvidation" af København. 
Under 6. april 1963 er selskabet trådt 
i  likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: landsretssag­
fører Bent Johan Viggo Holst-Chri­
stensen, Amaliegade 36, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nummer 25.625: „Disconto-
selskabet Minerva AIS" af Odense. An­
ders Thybo er udtrådt af, og sagfører, 
cand. jur. Inga Rigmor Wissing Hen­
riksen, Vestergade 35, Odense, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 25.890: „Aktiesel­
skabet Orten Teglværk" af Orten pr 
Varde. Under 6. september 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 26.375: „AIS Pris­
metik" af Frederikshavn. Under 19. 
september 1963 er selskabet opløst i 
medfør af aktieselskabslovens § 62, 
jfr.  §§ 59 og 67, efter behandling af 
skifteretten i Frederikshavn. 
Register-nr. 27.066: „Lynæs Ce­
mentvare fabrik AIS" af Torup kom­




Lindberg, Geelsdalen 18, Virum, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.408: „AIS Kaj 
Neckelmann, Syntet isk Fiber Indu­
stri" af Silkeborg kommune. Under 
2. august 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 400.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 2.400.000 kr.,  
fuldt indbetalt.  
Register-nummer 27.438: „Petersen 
&Sørensen cigar- & tobaksfabriker 
A/S" af Horsens. Den Erik Illum med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt Lars Christian Pedersen 
Krogh i forening med tidligere an­
meldte Bror Willy Christensen. 
Register-nummer 28.509: „Aktiesel­
skabet  Det Forenede Træ- Papir­
kompagni (The United Timber & Pa­
per Company Limited)" af Køben­
havn. Pehr-Olof Hjalmar Nyberg, Myr­
tevang 13, Virum, er tiltrådt som di­
rektør, og den ham meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. Prokura 
er meddelt Julius Nielsen i forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 28.961: „Produk-
tionsaktieselskabet Torotor" af Gen­
tofte. Ove Detlef Ahlmann-Ohlsen er 
udtrådt af, og journalist Dorrit Elise 
Dodd, Kollegievej 6, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Rcgister-nr. 30.394: „Knud Meyers 
Vinhandel A/S" af København. Jens 
Peter Arnessen Sundbo, Børge Rosen-
krantz de Lasson er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 32.429: „Poul HUt­
zon & Co. A/S" af København. Den 
Bent Klovborg Jakobsen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nr. 32.521: „Banetranspor­
ten Batra A/S" af Københavns kom­
mune. Under 21. april og 28. august 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Danmarks belæs­
sede vogne A/S". Selskabet er over­
ført til  reg.-nr. 34.216. 
Under 20. september: 
Register-nummer 5278: „Aktiesel­
skabet Helle-Biltoft Plantage" af Øsse-
Næsbjerg kommune. Jakob Kristian 
Nielsen er udtrådt af, og gårdejer 
Johannes Gotfred Thøgersen, Beltoft,  
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.136: „John Mes­
serschmidt  jun.  A/S." af København. '  .tr 
Under 26. marts 1963 er selskabets :  
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af t IB 
to medlemmer af bestyrelsen i for- '  
ening, ved afhændelse og pantsætning i  gn 
af fast ejendom af den samlede be- '  -9< 
styrelse. Bestyrelsens formand Kragh . dg 
Frederik Marstrand Dahl er afgået f 
ved døden. Landsretssagfører Wilhelm rnl 
Johannes Kahlke, Frederiksholms Ka- -6 
nal 6, København, er indtrådt i be- -9' 
styrelsen. 
Register-nummer 14.409: „A/5 Ar- -v 
nold Schmitz 's  Enke,  Seglmærkefa- i  o 
brik" af København. Under 28. juni in 
1963 er selskabets vedtægter ændret. .L 
Aktiekapitalen er udvidet med 40.000 • 0C 
kr.,  indbetalt ved konvertering af IB 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør || 1*3 
herefter 100.000 kr.,  fuldt indbetalt,  ,11 
dels kontant, dels på anden måde. Ly-
dia Johanne Helene Petersen er ud- -b 
trådt af, og disponent Harald Ras- -z 
mussen. Hovedgaden 76, Herlev, er 'is 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.262: „Svend- -b 
borg Boghvede- og Havremølle A/S" j| • 
af Svendborg. Den Marie Kristiane 
Petersen meddelte prokura er tilbage- -9 
kaldt. 
Register-nummer 19.061: „Aktiesel-  -V 
skabet Aekerton i Likvidation" af Kø- -is 
benhavn. Under 27. august 1963 er ; ic  
selskabet trådt i  likvidation. Besty-
reisen er fratrådt. Til likvidator er T 
valgt: landsretssagfører Erik Reps- -2 
dorph, Frederiksborggade 7, Køben- -r 
havn. Selskabet tegnes — derunder I T 
ved afhændelse og pantsætning af fast p 1? 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 20.917: „A/S Ni-
lexas i Likvidation" af København, .r 
Efter proklama i statstidende for 23. 
december 1961, 23. januar, 23. fe- -e 
bruar, 5. november og 5. december T 
1962 samt 5. januar 1963 er likvi- -i 
dationen sluttet,  hvorefter selskabet er T 
hævet. 
Register-nummer 21.031: „Ejli f  An- -s 
dersen A/S,  Nørager i  Likvidation" "  
af Nørager, Tisted-Binderup-Durup q 
kommune. Efter proklama i statsti- -i 
dende for 2. januar, 2. februar og g 
2. marts 1962 er likvidationen slut­
tet,  hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 21.424: „Husum n 
Magasin A/S (Nitexas A/S) i  Likvi-  - '  
daiion".  Da „Nitexas A/S i  Likvida- -i  
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ion" (reg.-nr. 20.917) er hævet efter 
'ndt likvidation, slettes nærværende 
)ifirnia. 
Register-nummer 22.443: „Lyngbij  
lag as in A/S (A/S Nitexas) i  Likvida-
ton". Da „A/S Nitexas i Likvidation" 
reg.-nr. 20.917) er hævet efter endt 
kvidation, slettes nærværende bi-
irma. 
Register-nr. 29.485: „Ejendomsaktie-
dskabet  Furesøhusene i  Likvidation" 
f København. Efter proklama i stats-
dende for 5. december 1961 samt 
januar og 5. februar 1962 er likvi-
ationen sluttet,  hvorefter selskabet 
- hævet. 
Register-nummer 31.138: „Amce/ 
o. (Scandinavia) A/S" af Køben-
ivn. Joseph Paul Macklin Marshall,  
ric Knott er udtrådt af, og Claude 
morges Ronard, 52 North Hill High-
ite, London N. 6, England, Frank 
Pizzitola, 74 Avondale Road, Crest-
ood, N.Y. U. S. A., er indtrådt i 
styrelsen. John Bensen d Wilberg 
fratrådt, og Rennett William No-
11, Strandvej 276, Charlottenlund, 
tiltrådt som direktør. Selskabet 
?nes herefter af Clalide Georges Ro-
rd eller Frank J. Pizzitola, hver 
^ sig i forening med enten Oskar 
ndo Svane, Helge Hassel eller Jo-
n Gregers von Spåth Roeck eller 
de tre sidstnævnte to i forening 
er af en direktør i  forening med 
medlem af bestyrelsen, ved afhæn-
Ise og pantsætning af fast ejendom 
tre medlemmer af bestyrelsen i 
ening. 
nder 23. september: 
Register-nummer 482: „Brolæqger-
ndenes Aktieselskab" af Køben-
;n. Svend Aage Jørgen Nielsen er 
rådt af, og brolægger Jørgen Albert 
berg. Jernbane Allé 52 A, Tåstrup, 
indtrådt i bestyrelsen. 
tegister-nr. 14.982: „A/S Hunde-
1 Motorfabrik" af Hundested, To-
kommune. Under 16. august 1963 
selskabets vedtægter ændret. Sel-
bet tegnes — derunder ved af-
idelse og pantsætning af fast ejen-
ti — af to medlemmer af bestyrel-
i forening. Poul Ralslev og Anders 
ns Oluf Jørgensen er fratrådt som 
kurister. Eneprokura er meddelt 
Hans Højsgaard, Arne Rerntsen og 
Anders Julius Oluf Jørgensen 
Register-nr. 15.-281:'  „A/S Loffe" 
at København. Mary Johanne Rosdahl 
er udtrådt af, og \\Tillv Klejnstrup 
Jensen GI Kongevej 130, København, 
ei indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.415: „Andels-
setskabet  „Roskilde Højskolehjem"" 
af Roskilde. Axel Maria Emil Matthis-
sen er udtrådt af, og elektroinstallatør 
qQnUT? f̂lre Nielscn' Dr- Sofies Vej 
39, Roskdde, er indtrådt i bestyrelsen 
Register-nr 18.035: „Ejendoms-
aktieselskabet  „Beringparken" I" af  
København Medlem ' af bestyrelsen 
Ully ngeborg Roepstorff er " afgået 
ved døden Advokat Rent Ove Hjeds, 
Nørre Voldgade 92, København, er 
indtrådt i bestvrelsen. 
Register-nunimer 19.139: „Aktiesel­
skabet af t .  Ma, 1920" af Frederiks-
berg. Under 23. december 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Gentofte kommune. 
Register-nummer 19.321: „Aktiesel­
skabet  „Danhard" (Danish Hard-
^ r 'nL 'dJ" a . f ,Padborg. Under 30. 
juli 1 JO3 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Grenå 
kommune. 
Register-nummer 21.723: „A. C.  
Illum A/S" af København. Poul Al­
sing er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 22.863: „Samo-
dan A/S" af Nykøbing F. Medlem af 
bestyrelsen Aksel Valdemar Tesdorpf 
er afgaet ved døden. 
Register-nr. 24.702: „A/S Krono-
max i Likvidation" af København, 
l  nder 1. september 1963 er selskabet 
trådt i likvidation. Restyrelsen og 
prokuristerne er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: sekretær, cand. jur. 
Ove Sloth, Kløvertoften 48, Skov­
lunde. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 25.359: „Aktiesel­
skabet af 8. juni 1954" af København. 
I oul Johannes Henriques, Søllerød­
vej 14, Holte, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 25.443: „A/S M.G. 
Jacobsen & Co. i  Likvidation" af 
Odense. Efter proklama i statstidende 
i Jn^Ju l i '  1 2- a u^us t  0g 12- septem­
ber 1961 er likvidationen sluttet,  hvor­
efter selskabet er hævet. 
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Register-nummer 25.778: „ Tag ole o 
trading A/S i  Likvidation" af Køben­
havn. Arne Thorvald Vinten, Olaf 
Gormsen (udnævnt af handelsmini­
steriet) er fratrådt som likvidatorer. 
Under 23. september 1963 er Køben­
havns byrets skifteafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i  henhold til 
nktieselskabslovens § 62. jfr.  ? 50. 
Register-nummer 26.945: „Randers 
Golfbane A/S" af Randers. Under 24. 
juni 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.500 kr.,  indbetalt dels kontant, dels 
ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
213.000 kr.,  fuldt indbetalt,  dels kon­
tant, dels på anden måde. 
Register-nummer 30.879: „F. Rohde 
A/S" af København. Medlem af besty­
relsen og selskabets direktør Orla 
Ejnar Simons er afgået ved døden. 
Stud. jnr. Torben Stig Plessing, Øve-
rødvej 43, Holte, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 32.054: „Kastrup 
Transitgård A/S" af Tårnby kommu­
ne. Under 30. juli 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
en direktør eller af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Søren Carl Jensen, 
Jens Børge Langhoff er udtrådt af, og 
professor, dr. jur. Anders Vinding 
Kruse, Erichsensvej 6, Gentofte, di­
rektør Poul Andersen, Møllevej 16, 
Høng, landsretssagfører Rudolf Arne 
Sand, Nørresøgade 7, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Prokura — to 
i forening — er meddelt: Ove Specht, 
Jørgen Rischoff, Arne Christoffersen 
og Leif Schiander. 
Register-nummer 33.352: „Lindin­
ger International A/S" af Rødovre 
kommune. Per Søren Henriksen er 
fratrådt, og bestyrelsens formand 
Asger Juul Linding Lindinger er til-
Irådt som direktør. Prokura er med­
delt: Per Søren Henriksen i forening 
med enten en direktør eller to med­
lemmer af bestyrelsen. 
Under 24. september: 
Register-nummer 1327: „Aktiesel­
skabet Langelands Bank" af Rudkø­
bing. Under 14. august 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret og under j  T 
18. september 1963 stadfæstet af til- i -1 
synet med banker og sparekasser. 
Register-nummer 12.068: „Køben- - -f 
havns Cgklestel-Fabrik A/S" af Gen- -n 
tofte kommune. Medlem af bestyrel- -I '  
sen og prokurist i selskabet Lillian , ni 
Kate Dannefeldt Jørgensen fører T 
fremtidigt navnet Lillian Kate Danne- | |  
feldt Bøthner. 
Register-nummer 15.713: „Nakskov '  w 
Auto-Service A/S" af Nakskov.  Carl  i  h 
Richard Petersen, Knud Bernhard i  b' 
Petersen, Tove Inger Nielsen er ud- i -I 
trådt af, og direktør Erik Dencker l |  'V 
Poulsen, lægesekretær Lizzie Marie »[ 9) 
Poulsen, begge af Orupgårdsvej 15 B, Il ,8 
Nykøbing E., fru Anna Elisabeth Thy- H -V 
gesen Poulsen, Ågade 10, Køge, er ind- 'f -t 
trådt i bestyrelsen. Nævnte Tove In- -r 
ger Nielsen er fratrådt, og nævnte al 
Erik Dencker Poulsen er tiltrådt som ff 
direktør. 
Register-nummer 17.659: „Aktiesel-  ; 
skabet Dansk Textil Udstyr" af If 
Grenå. Holger Kristian Sørensen er r  
fratrådt som direktør, og civilinge- • -s 
niør, cand. polyt. Jens Peter Jensen, ,f 
Hjortevej 18, Vejle, er tiltrådt som di- -i 
rektør (adm.). 
Register-nummer 19.330: „Vilh.  . i1  
Hansen,  Kolonial  en Gros A/S i  Lik-  .  p  
vidation" af Frederiksberg. Efter pro- |  -c 
klama i statstidende for 11. juli,  11. .  1 
august og 11. september 1962 er lik- -> 
vidationen sluttet,  hvorefter selskabet L 
er hævet. 
Register-nr. 20.104: „A/5 „Resino",  
Lak- og Farvefabrik" af Gladsaxe 9 
kommune. Under 18. december 1962 2 
og 13. maj 1963 er selskabets vedlæg- |-t  
ter ændret. Selskabets navn er: „Ak- -> 
t ieselskabet Resino Trykfarvefabrik". . '  
De særlige regler om valg af bestyrel- -I 
se er bortfaldet. Børge Andersen er T 
udtrådt af, og fru Agnes Clara Jensen, (r 
Tværbommen 25, Gentfote, fru Ellen n 
Høj-Pedersen, Emilievej 3, Charlot- -t 
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen, .r 
Selskabet er overført til  register- -i 
nummer 34.232. _ |  
Register-nummer 23.675: „Dansk 'X 
Termoplastisk Industri A/S" af Tikøb d 
kommune. Under 8. august 1963 er T 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 24.098: „Atri  A/S"m 
af København. Under 8. juli 1963 er T 
selskabets vedtægter ændret. Aktie- - '  
kapitalen er udvidet med 20.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 30.000 kr.,  fuldt indbetalt,  for­
delt i  aktier på 500 og 1.000 kr. 
Register-nummer 26.524: „Povl 
Møllers Maskinfabrik AIS" af Borup, 
Borup Kimmerslev kommune. Under 
30. marts 1963 er selskabets vedtæg­
er ændret. Opdelingen af aktierne i 
V- og B-aktier er bortfaldet. Aktie-
(apitalen er udvidet med 400.000 kr. 
)en tegnede aktiekapital udgør her-
•fter 1.200.000 kr.,  fuldt indbetalt,  
lels kontant, dels på anden måde. 
Ivert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
temme efter 3 måneders noteringstid. 
5estemmelserne om indskrænkning i 
ktiernes omsættelighed er bortfaldet, 
testemmelserne om A-aktiernes ind-
iselighed er bortfaldet. Direktør 
iørge Flamand, Ringsted, er indtrådt 
bestyrelsen. 
Register-nummer 27.201: „Indu-
last A/S" af Tikøb kommune. Under 
. august 1963 er selskabets vedtægter 
udret. 
Register-nr. 28.095: „Scanmeda 
/S" af Københavns kommune. Un-
er 12. august 1963 er selskabets ved-
egter ændret. Selskabets hjemsted 
• Frederiksberg kommune. 
Register-nr. 28.531: „A/S Rrdr.  
monsqaard" af København. Medlem 
bestyrelsen Ludvig Carl Bing er 
gået ved døden. Landsretssagfører 
een Tage Langebæk, Skovvangen 14, 
larlottenlund, er indtrådt i besty-
Isen. 
Register-nr. 28.978: „A/S Torotor 
mdels- oq Financierinqsselskab" af 
mtofte. Civilingeniør Ove Dethlef 
ilmann-Ohlsen, Virrey del Pino, 
ænos Aires, Argentina, er indtrådt 
bestyrelsen. 
Register-nr. 29.438: „A/S Luft-
vns-Klarerinqen" af København, 
ik Vagn Jensen er udtrådt af, og fru 
dil Mona Olsson, Strandjægervej 
, Dragør, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.725: '  „Ølsted 
iskinfabrik A/S" af Ølsted ved Fre-
riksværk. Thorkild Svlvest Hansen 
udtrådt af, og direktionssekretær 
ud Rasmussen, Æblehavevej 10, 
idovre, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr.  30.088: „IMPERIAL 
)BLhR A/S" af København. Sned-
^mester Alvin Ove Olsson, Vælde-
>A 
gårdsvej 19, Gentofte, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr. 30.314: „A/S ScanWesl  
Agentur af København. Under 14. 
juni 1963 er selskabets vedtægter æn-
'i ^e '<aP^a^en  e r  udvidet med 
140.000 kr.,  indbetalt ved konverte-
ring af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 150.000 kr.,  fuldt 
indbetalt,  dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 500 o-
10.000 kr. 1  
Register-nummer 30.875: „Aktiesel­
skabet  Internationalt  Bladforlaq — 
Sol oq Sundhed — (International 
Pnblishmq House)" af Hjortshøj-Ega 
kommune.  Under  25.  apr i l  1963 e l ­
selskabets vedtægter ændret. Aktieka­
pitalen er udvidet med 25.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
35.000 kr.,  fuldt indbetalt,  fordelt i 
aktier på 500, 3.000, 5.000, 7.000, 8.000 
og 10.000 kr. 
Register-nr. 31.014: „A/S STERI-
TEX" af Tikøb kommune. Under 8. 
august 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Civilingeniør Lars Berth, 
Sønder Strandvej 134, Espergærde, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.384: „Koldinq 
Betonværk A/S" af Kolding kommune. 
Under 2. september 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 190.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
600.000 kr.,  fuldt indbetalt.  
Under 25. september: 
Register-nummer 2072: „Aktiesel­
skabet  Snedkermestrenes Træ- oq Fi-
nerskæreri" af Kobenhavn. Den' Sig­
fred Duchard Pedersen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 3753: „Aktiesel­
skabet  Ejendommen Matr.  Nr.  3273 i  
Københavns Udenbys Klædebo Kvar­
ter" af København. Medlem af besty­
relsen Christian Jensen Gaihede er 
afgået ved døden. Kaptajn Sven Wett-
ring Gaihede, Malmbergsvej 87, Holte, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr. 3897: „A/S.  Olivarius 
& Christensens Eftf." af København. 
1 nder 13. maj 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Jens Vrigsted Krøyer, 
Theodor Vestergaard er udtrådt af, 
og købmand Per Gunnar Valentin, '  
Nakskov, købmand Jørgen Vester 
* 
6^ 
Carlsen, Løgten, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 10.896: „Film­
aktieselskabet Paramount" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen John 
Bertram Nathan er afgået ved døden. 
Direktør Henri Maxime Ismael Mic-
haud, 131 Boulevard Koenig, Neuilly, 
Frankrig, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.651: „Dansk 
Champignon Industri A/S" af Køben­
havn. Under 16. august 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Gladsaxe kommune. 
Register-nummer 13.078: „Ejen­
domsaktieselskabet Pedershøj" af Kø­
benhavn. Bestyrelsens formand, sel­
skabets direktør Henning Nyquisl 
Arup er afgået ved døden. Handels-
studerende Steen Ditlev Arup, Paral­
lelvej 6, Klampenborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Claus Ulrik Arup er valgt til  besty­
relsens formand og er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 13.085: „Cement 
Investments A/S" af København. 
Niels Max Jensen, Erik Thune er ud­
trådt af, og direktør Sigurd Pedersen, 
Grønningen 15, underdirektør, borg­
mester Niels Børge Larsen, Fischers-
vej 14, begge af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Den Niels Børge 
Larsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Register-nummer 16.314: „Moselund 
Tørvefabriker A/S" af Moselund pr. 
Engesvang. Poul Bang Henriksen er 
udtrådt af, og fru Birgit Randrup 
Henriksen, Pårup, Engesvang, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 16.599: „Fabriken 
Af i  A/S" af Middelfart.  Christian Ej­
ner Hansen er udtrådt af, og værkfø­
rer Steen Johan Hansen, Russelbæk 
59 pr. Middelfart,  er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 17.267: „A/S Sonne 
Schmidt — Manufaktur en gros" af 
Hellerup, Gentofte kommune. Under 
22. juli 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Medlem af besty­
relsen Vagn Emanuel Sonne Schmidt 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 17.635: , ,Dansk I 
Patent Kontor Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Bent 
Håkon Knud Egil Carlsen er afgået • 1' 
ved døden. Fru Nanna Merete Carl- I  
sen, Øster Søgade 32, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.310: „Brødrene.  ]• 
Larsen, Træ og Finer A/S" af Odense. I • '  
Under 7. juni 1963 er selskabets ved- ; 
tægter ændret. Medlem af bestyrelsen 
Gudrun Larsen er afgået ved døden. f 
Fru Edith Hansine Kristine Larsen, ,i  
Blichersvej 69, handelslærling Lars li ?• 
Henrik Rønnow Larsen, 1. L. Hei- J| -i 
bergs Vej 95, begge af Odense, er ind- |  -I 
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.767: „Herlev H o 
Kommunes Boligselskab A/S" af Her­
lev. Under 22. marts 1963 er selskabets I k 
vedtægter ændret og under 13. maj u i.i 
1963 godkendt af boligministeriet.  .! 
Selskabets formål er i samfundsmæs- j 
sigt øjemed til udleje at tilvejebringe [j s 
billigst muligt gode beboelseshuse med 1 
eller uden butiks-, kontor- eller værk- 1 -
stedslokaler og hovedsagelig eller ude- j -
lukkende med lejligheder, der svarer /  i  
til behovet hos den mindrebemidlede i a 
og den mindstbemidlede del af be- •  -
tolkningen. Den administrerende di- , -
rektør benævnes direktør. Selskabet 1 
tegnes — derunder ved afhændelse og 11 ? 
pantsætning af fast ejendom — af be- v, -
styrelsens formand i forening med et 1 
medlem af bestyrelsen eller af direk­
tøren i forening med et medlem af 1 
bestyrelsen. Hvert aktiebeløb på 1.000 i 
kr.  giver 1 stemme. Bestemmelserne j- £ 
om, at aktierne ikke kan overdrages |  2 
uden samtykke af bestyrelsen, er bort­
faldet. Bekendtgørelse til  aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. 
Register-nummer 22.277: „Aktiesel­
skabet Trondholm i Likvidation" af s 
Randers. Efter proklama i statstiden- |  
de for 2. januar, 2. februar og 2. marts 
1962 er likvidationen sluttet,  hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 23.055: „H. Føns ;  ? 
Christensen A/S" af Rødovre. Under 
22. marts og 3. juli 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Fru Birgit Føns < 
Din dier, prokurist Ensclmann Sigour-
ney Nielsen Din dier, begge af Grøn­
nevej 79, Virum, er indtrådt i besty­
relsen. Den Astrid Arensby meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
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Register-nummer 23.342: „Nørre­
bros Messe A/S" af København. Un­
ier 26. juni 1963 er selskabets ved­
ægter ændret. Selskabet driver Ul­
ige virksomhed under navnene „Skov­
unde Bolighus A/S (Nørrebros Messe 
L/S)" (reg.-nr. 34.239), „Slagelse 
•lesse A/S (Nørrebros Messe A/S)" 
reg.-nr. 34.240) og „Nykøbing F. 
iesse A/S (Nørrebros Messe Å/S)" 
reg.-nr. 34.241). 
Register-nummer 25.415; „Mejeriet  
}erfekt A/5, Nykøbing F." af Nykø-
ing F. Svend Morten Kristian Ras-
lussen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 25.813: „a/s Cen-
-alhotellet,  Herning" af Herning. Un-
er 17. april 1963 er selskabets ved-
egter ændret. Aktiekapitalen er ud-
idet med 10.400 kr. B-aktier. Den 
•gnede aktiekapital udgør herefter 
J7.500 kr.,  hvoraf 14.000 kr. er A-ak-
er og 93.500 kr. er B-aktier. Aktie-
jpitalen er fuldt indbetalt,  dels kon-
nt, dels på anden måde. 
Register-nummer 26.607: „Aalborg 
ransporteeniral A/S" af Ålborg. Mar-
a Marie Hansen er udtrådt af, og 
rektør (underdirektør) i selskabet 
ihannes^ Wolfgang Classen, Riishøjs 
,j 29, Ålborg, er indtrådt i besty-
Isen. 
Register-nummer 29.351: „Nordisk 
Ispedition A/S" af København. Len-
rt Olof Lundgren er fratrådt, og 
nid-Erik Andreasen, Kingosvej 47, 
istrup, er tiltrådt som direktør. 
Register-nr.  30.654: „Ejendomsaktie-
Iskabet „Fællesvirke (iladsaxe"" af 
ederiksberg. Under 11. juli 1963 er 
skabets vedtægter ændret. Aktieka-
alen er udvidet med 140.000 kr.,  
ibetalt ved konvertering af gæld. 
n tegnede aktiekapital udgør her­
er 200.000 kr.,  fuldt indbetalt,  dels 
ntant, dels på anden måde, fordelt 
iktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
skabet tegnes af to medlemmer af 
ityrelsen i forening eller af direk-
en i forening med et medlem af 
ityrelsen, ved afhændelse og pant-
tning at fast ejendom af den sam-
e bestyrelse. Medlem af bestyrel-
i Christian Peder Jensen er tiltrådt 
n direktør. 
Register-nummer 31.538: „OCEKAS 
JANCIERINGSAKTIESELSKAB" af 
benhavn. Jens Vrigsted Krøyer, 
Theodor Vestergaard er udtrådt af, og 
købmand Per Gunnar Valentin, Nak­
skov, købmand Jørgen Vester Carl-
sen, Løgten, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 31.698: „Ejendomsaktie­
selskabet Virakslund" af Roskilde 
kommune. Under 30. juli 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 48.000 kr. Den 
wwufr?6! udgør herefter 
80.000 kr.,  fuldt indbetalt.  Ebbe Rolf 
Arlø er udtrådt af, og direktør Tor-
-o11  a s |o r  Jø rgensen, Hovmarksvej 
o«, Lharlottenlund, er indtrådt i be-
styrelssn. 
Register-nr. 32.206: „A/S JORGEN 
ANDERSEN, MÅLØV" af Ballerup-
Måløv kommune. Selskabet har opret­
tet en filial i  Stenløse under navn 
„Stenløse Farvehandel, filial af „A/S 
JØRGEN ANDERSEN, MÅLØV"". Fi­
lialen tegnes af filialbestyreren i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
Filialbestyrer: Bendt Høegh Larsen. 
Selskabet har oprettet filialer i  Måløv 
under navnene: 1) „Måløv Farve & Ta­
pethandel, filial af „A/S JØRGEN AN­
DERSEN, MÅLØV"". Filialen tegnes af 
filialbestyreren i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Filialbestyrer: 
Bendt Høegh Larsen. 2) „Måløv" Olie 
fMT?^Tdse lxSfo r r e tn in§' f i l i a l  a f  »A/S 
JØRGEN ANDERSEN MÅLØV"". Fi­
lialen tegnes af filialbestyreren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Filialbestyrer: Erling Samuelsen. 3) 
„Måløv Bygningsartikel- og Trælast­
handel, filial af „A/S JØRGEN AN-
DERSEJN, MÅLØV"". Filialen tegnes 
af filialbestyreren i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Filialbestyrer: 
Svend Ove Nielsen Høvesten. 4) „Må­
løv Supermarked, filial af „A/S JØR­
GEN ANDERSEN, MÅLØV"". Filialen 
tegnes af filialbestyreren i forening 
med et medlem af bestyrelsen. Filial­
bestyrer: Kaj Andersen. 5) „Måløv 
Isenkramforretning, filial af „A/S 
JØRGEN ANDERSEN, MÅLØV"". Fi­
lialen tegnes af filialbestyreren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Filialbestyrer: Niels Emmerik Han­
sen. 
Register-nummer 33.110: „A/S Auto-
huset Helsinge" af Helsinge-Valby 
kommune. Medlem af bestyrelsen Jør­




Register-nr. 33.50G: „Rømø Bygge-
og Boligaktieselskab" af Rømø kom­
mune. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 13.250 kr. Den tegnede ak­
tiekapital,  30.000 kr.,  er herefter fuldt 
indbetalt,  fordelt i aktier på 500 kr. 
Under 30. august 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 33.853: „Renault  i  
Hjørring A/S" af Brøndbyernes kom­
mune. Direktør Helge Peter Svend­
sen, Skovvej 50, Charlottenlund, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 20. september: 
Register-nummer 1457: „H. Jessen,  
Aktieselskab" af Tåstrup, Hpje Tå­
strup kommune. Medlem af bestyrel­
sen Otto Andreas Olsen er afgået ved 
døden. Søren Andreas Hansen er ud­
trådt af, og grosserer Mogens Rønnow 
Jessen, Hesle Møllegård pr. Tølløse, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 2104: „Aktiesel­
skabet Fiedler & Lundgren" af Frede­
riksberg. Efter proklama i statstiden­
de for 15. december 1962 samt 15. ja­
nuar og 15. februar 1963 har den un­
der 11. december 1962 vedtagne ned­
sættelse af aktiekapitalen med 590.000 
kr.,  jfr.  registrering af 4. februar 
1963 fundet sted. Under 29. marts 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 590.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 600.000 kr.,  fuldt indbetalt,  
fordelt i  aktier på 1.000 og 5.000 kr. 
Medlem af bestyrelsen Otto Hildebert 
Michael Madsen er afgået ved døden. 
Jan Olof Ragnar Steen er udtrådt af 
bestyrelsen. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening. 
Register-nummer 3602: „Asiatisk 
The Compagni, Aktieselskab" af Ros­
kilde kommune. Under 5. september 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet „ATKA-KEMl A/S (Asia­
tisk The Compagni, Aktieselskab)" 
(reg.-nr. 34.246). 
Register-nummer 5437: „Aktiesel­
skabet  N.  Petersens Trælastforret­
ning" af Odense. Medlem af bestyrel­
sen Thorbjørn Egil Guldberg Muus er 
afgået ved døden. Højesteretssagfører 
Gunnar Gersted, Amagertorv 24, Kø­
benhavn, samt selskabets forretnings- ; 
fører Børge Davidsen er indtrådt i i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 12.014: „Aktiesel­
skabet 15. December 1932" af Køben- . 
havn. Under 10. juni 1963 er selska- -f 
bets vedtægter ændret. Selskabets r 's 
hjemsted er Ålborg kommune. Selska- 1] -i  
bets formål er kapitalanlæg fortrins- [  
vis i fast ejendom samt udlånsvirk- -> 
somhed fortrinsvis mod sikkerhed !  b 
i fast ejendom. 
Register-nr. 12.846: „A/S Stations- H -s 
gaarden C hl." af København. Medlem I n 
af bestyrelsen Harald Emanuel Jør- I - '  
gensen er afgået ved døden. Assistent ti 
Claus Gregers Jensen, GI. Jernbanevej H j,' 
32, København, er indtrådt i besty- i 
reisen. 
Register-nr. 14.962: „Chr.  Augusti-  '  -i  
nus Fabrikker Aktieselskab" af Kø- j |  -< 
benhavn. Den Aage Kronika, Marius II ^ 
Pedersen og Elias Petterøe meddelte i 9 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 15.062: „Aktiesel-  Il  J  
skabet  M E C. Mekanisk Elektrisk 
Compagni" af København. Under 28. .1 
august 1963 er selskabets vedtægter i  
ændret. Selskabets hjemsted er Balle­
rup-Måløv kommune. 
Register-nummer 15.822: „Poree- :  -
lainfabrikerne Bing & Grøndahl og •] ^  
Norden A/S" af København. Medlem r 
af bestyrelsen Ludvig Carl Bing er i  
afgået ved døden. 
Register-nr. 18.314: „A/S Conser-
ves-Teknik" af København. Under 12. 
august 1963 er selskabets vedtægter i  
ændret. Selskabets hjemsted er Frede­
riksberg kommune. 
Register-nr. 20.195: „Det Fyenske 3 
Trælastkompagni Aktieselskab" af I 
Odense. Medlem af bestyrelsen (kom- i -
mitteret) Egil Guldberg Muus er af­
gået ved døden. Højesteretssagfører 
Gunnar Gersted, Amagertorv 24, Kø­
benhavn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Harald Aren-
drup Muus er valgt til  kommitteret. 
Register-nummer 20.274: „Akts.  
t .  B. Hagelin Junr." af København. 
Selskabet er hævet i  henhold til  aktie­
selskabslovens § 62, jfr.  § 59 efter be­
handling af Københavns byrets skifte­
afdeling. 
Register-nummer 23.505: „Overseas ? 
Shipping Compang A/S" af Køben-
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lavn. Under 18. juli 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjem­
ted er Lyngby-Tårbæk kommune. 
Register-nummer 24.514: „Nystål  
1/5" af Herlev. Under 26. september 
963 er Københavns amts nordre 
lirks skifteret anmodet om at fore­
age opløsning af selskabet i medfør 
f aktieselskabslovens § 62, jfr.  § 59. 
Register-nr.  24.802: „„Nyvirke" 
./S" af København. Restyrelsens for­
land Peter Hersleb Christiansen 
amt medlem af bestyrelsen Olga 
hristine Christiansen er afgået ved 
øden. Vognmand Rørge Johansen 
erg, Veksøvej 54 A, bogholder Arne 
Ithon Gunnar Petersen, Statholder-
ej 3, begge af København, er ind-
ådt i bestyrelsen. Medlem af besty-
dsen Asger Hersleb Christiansen er 
algt til  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 24.868: „Scandi-
ivian Phoenix AIS" af København, 
edlem af bestyrelsen Mikael Vogel-
Srgensen er afgået ved døden. Fru 
risti Mørch, Fuglegårdsvænget 43, 
entofte, er indtrådt i bestyrelsen, 
rokura er meddelt: Poul Ariie Hell­
en i forening med enten en af de 
illigere anmeldte prokurister eller et 
edlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 24.982: „The Coo-
•rativc Ex porters Ltd. A/S" af Kø­
nhavn. Under 24. juni 1963 er sel-
abets vedtægter ændret. Selskabet 
iver tillige virksomhed under navn: 
rijsenborg Herregaardsmejeri A/S 
"he Cooperative Exporters Ltd. 
S)" (register-nummer 34.245). 
Register-nr.  25.498: „Danbakels 
S af København. Ebbe Suenson, 
els Jørgen Thygesen er udtrådt af, 
landsretssagfører Steen Tage Lan-
bæk. Skovvangen 14, advokatfuld-
egtig Rent Claus Steenstrup Peder-
i,  Annettevej o, begge af Charlot-
ilund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.910: „Peder 
sgaard A/S" af Herning. Under 14. 
sember 1961 og 11. september 1963 
selskabets vedtægter ændret. Sel-
•bets navn er „Uno-X Rensin Han-
s A/S". Vitta Theresa Lysgaard er 
trådt af, og fabrikant Johannes 
isen. Birk pr. Herning, grosserer 
ristian Willam Jensen, Sjællands-
le, Herning, er indtrådt i bestyrel-
.  Eneprokura er meddelt: Johan­
nes Jensen og Egon Harry Vagn Pe­
dersen. Selskabet er overført til  rea  -
nr. 34.244. * 
Register-nr. 26.302: „N. Hjarnø 
Knudsen A/S" af Store Magleby. Un­
der 30. juli 1963 er selskabets ved-
tægter ændret. Selskabets hjemsted 
er larnby kommune. 
Register-nummer 26.470: „A/5 H. 
Munchow" af København. Under 22. 
august 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættelighed, jfr.  vedtægter­
nes § 3. Claus Ankjær Munchow, Xør-
rebrogade 62, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.727: „B. & L.  
Silver A/S" af København. Medlem af 
bestyrelsen Helga Kampp er afgået 
ved døden. Civilingeniør Harald Kro­
mann Kristensen, Ellinorsvej 11, 
Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 28.360: „Aktiesel­
skabet  Revisions inst i tut tet  Rationel" 
af Odense. Eneprokura — også ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — er meddelt Kai Christian 
Schiwe Nielsen. 
Register-nummer 28.372: „Aktiesel­
skabet Skumgummi-Buen" af Køben­
havn. Laurits Willy Larsson er ud­
trådt af, og forretningsfører Kaj Askar 
Larsson, Rorgergade 25, København, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr. 30.000: „Elota A/S" af 
København. Under 17. juni 1963 el­
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Gladsaxe kommune. 
Register-nummer 30.583: „A/S Mær­
kevare-Journalen-Forlag i  Likvida­
tion af København. Efter proklama i 
statstidende for 2. februar, 2. marts 
og 2. april 1962 er likvidationen slut­
tet,  hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 30.990: „Ejendomsaktie­
selskabet Markhuse" af København. 
Under 18. juni og 11. september 1963 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nr. 31.173: „Ejendomsaktie­
selskabet Turegaarden" af København 
Under 18. december 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 50.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
107.000 kr.,  fuldt indbetalt.  
* 
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Register-nr. 31.768: „Tektra AIS" af 
Århus kommune. Under 20. august 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Aage Vagn Malling Jensen er udtrådt 
af, og fru Sonja Rositta Leth, Skole­
vej 22, Viby J.,  fru Helga Nielsen, 
Strandparken 38, Århus, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 31.787: „Scandi­
navia Biludleje M ar mobilen A/S" af 
Københavns kommune. Under 21. maj 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Under samme dato er aktiekapitalen 
nedsat med 125.000 kr. Samtidig er 
aktiekapitalen udvidet med 125.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 125.000 kr.,  fuldt indbetalt,  
fordelt i  aktier på 100, 500 og 1.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme efter 1 måneds noteringstid. 
Register-nr. 31.894: „Ejendomsaktie­
selskabet  Matr.  Nr.  662 af  Set .  Annæ 
Vester Kvarter" af Københavns kom­
mune. Under 28. juni 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at erhverve, bebygge, udleje 
og administrere faste ejendomme. Jens 
Bjørn Miillertz, Holger Peschardt-Han-
sen er udtrådt af, og murermester 
Kjeld Thomas Esten Jensen, Fuglebo 
li ,  København, tømrermester Carl 
Jørgen Christensen, Bagsværdvej 183, 
Bagsværd, snedkermester Niels Var-
ding. Amager Strandvej 378, Kastrui), 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr. 31.895: „Ejendomsaktie­
selskabet  Matr.  Nr.  663 af  Set .  Annæ 
Vester Kvarter" af Københavns kom­
mune. Under 28. juni 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at erhverve, bebygge, udleje 
og administrere faste ejendomme. Jens 
Bjørn Miillertz, Edvard Christian Chri­
stensen er udtrådt af, og civilingeniør 
Knud Nielsen Højgaard, Emiliekilde­
vej 6 B, Klampenborg, murermester 
Kjeld Thomas Esten Jensen, Fuglebo 
li ,  København, tømrermester Carl 
Jørgen Christensen, Bagsværdvej 183, 
Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.983: „Jens P.  
Koch & Co. A/S" af Pårup kommune. 
Under 16. september 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 500.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
2.000.000 kr.,  fuldt indbetalt,  dels 
kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 32.403: „A/S Akry- 1 
ma" af Skive kommune. Under 13. ' 
september 1963 er selskabets vedlæg- :  
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 25.000 kr. Den tegnede aktie- , 
kapital udgør herefter 50.000 kr.,  M 
fuldt indbetalt.  
Register-nummer 32.681: „A/S Clara 
Sko" af Københavns kommune. Klara 
Rigmor Brydesen, Holger Christian : 
Brydesen er udtrådt af, og fabrikant 
Alfred Robert Grimm, Ejderstedgade 
6, fru Ellen Marie Hammer, Smalle-
gade 30, begge af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Klara Rigmor Bry- I: 
desen er tillige fratrådt, og nævnte 
Alfred Robert Grimm tiltrådt som di- ; 
rektør. Den Holger Christian Bryde­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 32.711: „SCANDI-
NA VI AN INSTITVTE OF MANAGE­
MENT A/S" af Københavns kommu­
ne. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 5.000 kr. Den tegnede aktie- i  
kapital,  10.000 kr.,  er herefter fuldt 
indbetalt.  
Register-nummer 33.039: „A/5 Mar-
cjrethegården, Aabenraa" af Åbenrå ] 
kommune. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 132.300 kr. Den teg- |  
nede aktiekapital,  147.000 kr.,  er her­
efter fuldt indbetalt.  
Register-nummer 33.109: „Empera 
Handelskompagni A/S" af Frederiks- 1 
berg kommune. Under 17. maj 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Sel-1 
skabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en pro­
kurist,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Ånders Kristian Sørensen er 
udtrådt af, og landsretssagfører Jør­
gen Melbye, Tranegårdsvej 57, Helle­
rup, er indtrådt i  bestyrelsen. Henry 
Peter Antonius Rasmussen og Ove 
Haas Rasmussen er tiltrådt som pro­
kurister. 
Register-nummer 33.655: „Hørstruc-
tor A/S" af Københavns kommune. 
Direktør Erik Larsen, Sigbrits Allé 3, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Raoul Alfred Riviere, C. E. Carlsens 
Vej 8 A, Greve Strand, er tiltrådt som 
direktør. Selskabet tegnes herefter af 
Eis Niels Andersen, Jens Rasmus 
Christian Orla Hansen Maare, Hen­
ning Arentoft,  Hans Henrik Bjørnsen, 
fohn Erik Dahl Jensen og Erik Lar-
;en, to i forening eller hver for sig 
forening med enten Georges Edouard 
'aul Gourtois, Auguste Ghislain Lu-
åen Wauthier, Marcel Jean Pierre 
:>oeckers eller Joseph Corneille Boels 
Iler af en direktør i forening med 
t medlem af bestyrelsen, ved afhæn-
lelse og pantsætning af fast ejendom 
f den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 33.675: „AIS Dansk 
'iscuit Company, DABISCO" af Hel-
ingør kommune. På aktiekapitalen er 
derligere indbetalt 525.000 kr. Den 
agnede aktiekapital,  700.000 kr.,  er 
erefter fuldt indbetalt.  
Register-nr. 33.923: „Gyde Thoiu-
m & C o. A/5" af Københavns kom-
mne. Under 22. august 1963 er sel-
cabets vedtægter ændret. Selskabets 
jemsted er Rødovre kommune. 
Rettelse 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i 
atstidende nr. 131 af 6. september 
'63 vedrørende register-nummer 
.166 „A/5 Vestfrost" meddeles, at 
vilingeniør Jørgen Ove Anderskouv 
bestyrelsens formand og ikke som 
iført fabrikant Arne Emanuel Høj-
g. Under bestyrelse berigtiges til-




Under 4. september 1963 er følgende 
idnnger optaget  i  forsikrings-regi­
ret:  
Register-nummer R. 20: „Hagl Sjæl-
id,  gensidig forsikrings forening for 
qlskade for mindre jordbrugere i  
sjællandske amter" af Ranisølille 
Havdrup. Den 29. juni 1963 er 
eningens vedtægter ændret og den 
august 1963 stadfæstet af forsik-
gsrådet. 
Register-nummer D. 28: „Royal In-
ance Company Limited,  Uden-
dsk Aktieselskab, England" af Kø-
ihavn. Forretningsafdelingens for-
1 er direkte og indirekte brandfor­
ring, maskinforsikring samt drifts-
sforsikring. 
Under 5. september: 
Register-nummer G. 119 (tidl. reg.-
nr .  j l l ):  „Hjerm-Ginding Herreders 
gensidige Brandassuranceforening for 
rørlige Ejendele" af Idom pr. Holste­
bro. Den 15. december 1962 er for­
eningens vedtægter ændret og den 
19. august 1963 stadfæstet af forsik­
ringsrådet. Foreningens formål er løs­
ørebrandforsikring i Hjerm-Ginding 
herreder samt i Holstebro og Struer 
købstæder, eventuelt i  tilgrænsende 
herreder inden for Ringkøbing amt 
Foreningen har en grundfond på 
300.000 kr. Mødlernrnerne, licrundør 
udtrådte medlemmer, hæfter for for­
eningens forpligtelser efter de i ved­
tægternes §§ 2, 24 og 25 givne regler. 
Jens Larsen er udtrådt af, og sogne­
foged Frede Sand, Gørding pr. Vemb, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 6. september: 
Register-nummer G. 60 (tidligere 
reg.-nr.  450) :  „Lemvig Skibs fors ik-
fi ' ifl ,  gensidig Forening" af Lemvig. 
Den 4. februar 1961, 3. februar 196 t2 
og 2. februar 1963 er foreningens ved­
tægter ændret og den 19. august 1963 
stadfæstet af forsikringsrådet. Medlem 
af bestyrelsen Jens Kruse Jensen er 
afgået ved døden. Peder Christian 
Jensen Bach, Ghristian Marinus Win-
kel er udtrådt af, og fiskeskipper Ma­
rinus Lilleøre Mollerup Ghristensen, 
Vrist,  fiskeskipper Ghristian Kruse, 
Nees, Lemvig, og fiskeskipper Thomas 
rudborg Eriksen, Harboøre, indtrådt 
i bestyrelsen. Den Hans Lilholt med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer A. 63: „Aktiesel­
skabet  Det Kjøbenhavnske Reassu-
rance-Compagni" af København. Pro­
kura er meddelt: Rørge Work Frede­
riksen og John Petersson hver for sig 
i forening med en direktør. 
Under 10. september: 
Register-nummer A. 94 (tidligere 
rey.-  nr .  129):  „Dansk Drif ts tobsfor-
sikring A/5" af København. Den 10. 
juni 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret og den 19. august 1963 stad­
fæstet af forsikringsrådet. Selskabets 
formål er at tegne forsikringer mod 
tab ved driftsstandsning og andet in­
direkte tab, forårsaget ved ildebrand 
eller eksplosion, maskinforsikring 
i 
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samt brandforsikr ing.  Ved bestyrel­
sens beslutning kan selskabet  optage 
tegning af  andre ar ter  af  skadesfors ik­
r ing.  På akt iekapi ta len er  yderl igere  
indbetal t  225.000 kr .  På den tegnede 
akt iekapi ta l  1 .000.000 kr .  er  heref ter  
indbetal t  500.000 kr .  Frederik Løn­
borg Crone,  Hans Jørgen Hansen er  
udtrådt  af ,  og direktør  Ove Holten 
Dal l ,  Hjor tøgade 1 ,  København,  direk­
tør  Erik Schøl ler  Larsen,  Ulr ikken-
borg Allé  8 ,  Lyngby,  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  
Register-nummer B.  53:  „Arbejder­
nes  Brandforsikringsselskab (gensi­
digt)"  af  Randers .  Medlem af  besty­
relsen Hans Heinr ich Davidsen er  
afgået  ved døden.  Snedker  Henning 
Niebuhr  Markdal ,  Søren Møllers  Gade 
28,  Randers ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under  12.  september:  
Regis ter-nummer A.  6 :  „Forsikrings-
akt ieselskabet  Eske" af  København.  
Den 14.  juni  1963 er  selskabets  ved­
tægter  ændret  og den 19.  august  1963 
s tadfæstet  af  fors ikr ingsrådet .  Selska­
bets  hjemsted er  ændret  t i l  Sdr .  Vis­
s ing-Voerladegård kommune.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Regis ter-nummer B.  18:  „Hingste-
forsikringen „Danmark" gensidig" af  
Kirketerp,  Hobro.  Den 7.  februar  1962 
og 14.  februar  1963 er  foreningens 
vedtægter  ændret  og s tadfæstet  af  for­
s ikr ingsrådet  henholdsvis  den 14.  no­
vember  1962 og den 17.  jul i  1963.  for­
eningens hjemsted er  forretningsføre­
rens bopæl.  Medlemmerne,  herunder  
udtrådte  medlemmer,  hæfter  for  for  
eningens forpl igtelser  ef ter  de i  ved 
lægternes  § 13 givne regler .  Forenin­
gen tegnes af  forretningsføreren i  for­
ening med et  medlem af  bestyrelsen.  
Kai  Rudolf  Dahl  er  udtrådt  af ,  og 
gårdejer  Svend Aage Pedersen,  Gis­
l inge,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Gård­
ejer  Jens Kirketerp Jensen,  Kirketerp,  
Hobro,  er  udnævnt  t i l  forretnings­
fører .  
Regis ter-nummer C.  33:  „Andst  Her­
reds gensidige Brandforsikringsfor-
ening" af  Gamst .  Oluf  Lydiksen er  
udtrådt  af  og tømrermester  Chris t ian 
Poulsen,  Københoved pr .  Skodborg J . ,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under  13.  september:  
Regis ter-nummer G.  120 ( t idl .  reg.-
nr .  477):  „Fiskernes gensidige Far-
tøjs f  or  s ikr ing i  Kerteminde" af  Kerte­
minde.  Bestyrelsens formand Johan­
nes Chris t ian Hansen samt Johannes 
Vilhelm Johansen Mohr,  Jens Ejnar  
Jensen,  Niels  Marius  Jensen,  Ejnar  
Otto Jørgensen er  udtrådt  af ,  og f isker  
Peter  El i  Jensen,  f isker  Carl  Vilhelm 
Hansen,  f isker  Peter  Andreas  Bagge,  
f isker  Jesper  Andersen,  f isker  Poul  
Ernst ,  a l le  af  Kerteminde,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Nævnte Peter  El i  Jen­
sen er  valgt  t i l  formand for  bestyrel-
Under  17.  september:  
Regis ter-nummer A.  57:  „De Private  
Assurandører  Akt ieselskab" af  Kø­
benhavn.  Selskabets  formål  er  udvidet  
t i l  også a t  omfat te  maskinfors ikr ing 
og dr i f ts tabsfors ikr ing som følge af  
maskinskade.  Jørgen Thorki ld  Wil l i ­
am Palsbøl l  er  f ra t rådt ,  og medlem af  
bestyrelsen Peter  Leth er  t i l t rådt  som 
kommit teret .  r .  „•  i  
Register-nummer A.  70:  „De Balt i ­
ske Assurandører  Akt ieselskab" af  
København.  Jens Magnus Barfoed er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  
Under  24.  september:  
Regis ter -nummer A.17:  „Forsik-
r ingsakt ieselskabet  TERRA" af  Køben­
havn.  Den 3.  september  1963 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret  og den 11.  
september  1963 s tadfæstet  af  fors ik­
r ingsrådet .  Hvert  akt iebeløb pa oOO 
kr .  giver  1  s temme.  Medlem af  kontrol­
komiteen Erik Chris t ian Lyders  er  
afgået  ved døden.  Direktør  Svend 
I l lum, Hveensvej ,  Vedbæk,  grosserer ,  
konsul  Hans Årendrup Muus,  Chr .  
Winthers  Vej  27,  Odense,  direktør  
Carl  Otto Emil  Schlegel ,  Nørrevold­
gade 68,  København,  er  indtrådt  i  kon­
trolkomiteen.  1 
Regis ter -nummer A.  36:  „horsik-
r ing s-Akt ieselskab et  Danske Minerva 
af  Frederiksberg.  Den 23.  august  19bo 
er  selskabets  vedtægter  ændret  og den 
11.  september  1963 s tadfæstet  af  for­
s ikr ingsrådet ,  Selskabets  akt iekapi ta l  
er  udvidet  med 250.000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  oOO.OOU 
kr .  fuldt  indbetal t .  
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Register-nummer C.  3 :  „Danmarks 
lærerforenings gensidige Forsikring 
nod Løntab under Sygdom" af  Kø-
)enhavn.  Den 3.  september  1962 er  
oreningens vedtægter  ændret  og den 
L september  1963 s tadfæstet  af  for-
ikr ingsrådet .  
Regis ter-nummer C.  122 ( t idl igere  
eg.  nr .  544)  :  „Rederi foreningen for  
l indre Skibes  Sygeforsikring gen-
idig" ( t idl igere  „Dansk Sej lskibs-
ederi forening for  mindre Skibes  
ygeforsikring,  gensidig" af  Køben­
avn.  Den 21.  januar  1961 er  forenin-
ens vedtægter  ændret  og den 9.  marts  
!)62 s tadfæstet  af  handelsminis ter ie t ,  
oreningens formål  er  med visse  be-
rænsninger  a t  overtage den udgif t  
1 mandskabets  behandl ing og pleje ,  
) ra  måt t te  komme t i l  a t  påhvi le  ski-
ets  reder  i  henhold t i l  lov nr .  229 
7.  juni  1952,  kapi te l  4 ,  §§ 27—31,  
/entuel t  t i l l ige  sygeforsikr ing for  
: ibsføreren.  Foreningen er  en afde-
ng af  „Rederiforeningen for  mindre 
vibe" ,  og ethvert  medlem af  forenin-
•n er  beret t iget  t i l  a t  bl ive optaget  
m medlem. Bekendtgørelse  t i l  med-
mmerne sker  i  „Rederiforeningen 
r  mindre Skibc" 's  medlemsblad.  For­
ingens ordinære generalforsamling 
holdes  i  forbindelse  med årsmødet  i  
Rederiforeningen for  mindre Skibe",  
l iver  af  dennes kredsrepræsentan-
" har  så  mange s temmer,  som antal-
af  indmeldte  skibe i  l ians  kreds 
!gør .  Chris t ian Nicolaisen Høy,  Al-
r t  Hansen Petersen,  Hans Clausen,  
e ls  Peter  Immanuel  Hansen,  Char-
: Jørgen Andreas  Clausen,  Niels  
ter  Vil lads  Hansen,  Frederik Theo-
r  Hansen,  Rasmus Peter  Schmidt ,  
r lo  Hans Chris t ian Andersen,  Hans 
ter  Claudius  Hansen er  udtrådt  af  
s tyrelsen,  og skibsfører  Jens Peter  
ndgren Frederiksen,  Rønne,  skibs-
er  Edvard Petersen Schmidt ,  Fre-
"icia ,  og skibsfører  Lauri ts  Søren-
i Weber ,  Marstal ,  er  indtrådt  i  be-
relsen.  Peter  Grube er  f ra t rådt  
n ,  og forretningsfører  Peter  Lauri ts  
chsen.  Odensegade 21 A,  Køben-
m,  er  t i l t rådt  som forretningsfører .  
Jnder  25.  september:  
Regis ter-nummer A.  35:  „Provincia 
nsk Forsikrings-Akt ieselskab" af  
Randers .  Medlem af  bestyrelsen Hans 
Frederik Hassing er  afgået  ved døden.  
Fabrikant  Frederik Obel ,  Ålborg,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Charles  Oscar  
Klem er  f ra t rådt  som prokuris t .  
Regis ter-nummer C.  32:  „Holbæk 
m.  f l  Amters  gensidige Brandforsik-
i 'nÅ a f  V c i l e b v '  Skibby.  Den 10.  jul i  
1963 er  foreningens vedtægter  ændret  
og den 9.  september  1963 s tadfæstet  
af  fors ikr ingsrådet .  
Foreninger 
Under 29.  august  1963 er  oplaget  i  
forenings-regis teret  som: 
Register-nummer 2486:  „Kvindel ige 
Marinere af  København.  Foreningen,  
der  er  s t i f te t  i  1946,  har  været  regis t re­
ret  under  navnet  iHj  emme værn sfor-
eningen Kvindel ige Marinere"  (reg.-
n r -  .1410) .  Foreningens vedtægter  er  
af  jul i  1946 med ændringer  senest  
af  30.  marts  1955.  Foreningen benyt­
ter  betegnelserne „K.  M." (reg.-nr .  
1411) ,  „Kvindel igt  Marinekorps"  
(reg.-nr .  1412) ,  „Kvindel ige Marine­
re 's  idrætsforening" (reg.-nr .  2487)  
og „KM1" (reg.-nr .  2488) .  Forenin­
gens formål  er  a t  uddanne fr ivi l l igt  
kvindel igt  mandskab,  der  i  t i l fælde 
af  kr igs-  e l ler  beredskabssi tuat ion 
el ler  andre t i l fælde,  hvor  det  er  t i l  
nyt te ,  kan t i lbyde deres  assis tance t i l  
marinen og den mari t ime del  af  hjem­
meværnet .  Foreningens kendetegn er :  
e t  anker ,  hvis  øvre del  udgøres  af  
en cirkel  med nedadvendt  kors  (ve­
nussymbolet)  ;  på  cirklens overkant  
s tår  bogstaverne:  „KM" og over  dem 
hvi ler  e t  udsni t  af  e t  tandhjul  med 
5  „tænder" .  
Regis ter-nummer 2487:  „Kvindel ige 
Marinere 's  idrætsforening".  „Kvinde­
l ige Marinere"  (reg.-nr .  2486)  benyt­
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ter  t i l l ige denne betegnelse  for  s in  
virksomhed.  
Regis ter-nummer 2488;  „K M I" .  
„Kvindel ige Marinere"  (reg.-nr .  248())  
benyt ter  t i l l ige denne betegnelse  for  
s in  virksomhed.  
Under  23.  september  er  optaget  som; 
Regis ter-nummer 2489:  „Sammen­
slutningen AKTEKVIP" af  Hjørr ing,  
der  er  s t i f te t  1903 med vedtægter  af  
23.  apr i l  1963.  Foreningens formål  er :  
udveksl ing af  erfar inger  og planer  
vedrørende dr i f ten af  akt ive herre­
ekviper ingsforretninger ,  formidl ing af  
fæl les indkøb og udarbejdelse  af  
grundlag for  salgsfremmende planer .  
Regis ter-nummer 2490:  „SIRIUS 
FILM STUDIO" af  Hel lerup,  der  er  
s t i f te t  19C3 med vedtægter  af  12.  apr i l  
1963.  Foreningens formål  er :  a t  op­
tage såvel  dokumentar-  som spi l lef i lm 
af  enhver  ar t  på amatørbasis .  
Under  24.  september  er  optaget  som; 
Regis ter-nummer 2491:  „Frøbel-
I løjskolen" af  København,  der  er  
s t i f te t  1933 med vedtægter  af  24.  
maj  s .  a .  Foreningens formål  er  a l  
give vordende børnehavearbejdere  
en grundig prakt isk,  teoret isk og tek­
nisk faguddannelse  samt at  give unge 
kvinder  en almendannende pæda­
gogisk uddannelse  og dygt iggøre dem 
t i l  opdragergerning i  eget  hjem. 
Regis ter-nummer 2492;  „LØNMOD­
TAGERPARTIET" af  København,  der  
er  s t i f te t  1961 med vedtægter  senest  
ændret  7 .  oktober  1962.  Foreningens 
formål  er :  a t  varetage lønmodtagernes 
interesser  ved at  arbejde for  gennem­
førelse  af  en pol i t ik ,  der  bygger  på 
erkendelsen af  det  fæl lesskab,  hvor­
under  arbejdsindsats  og kapi ta l  sam­
arbejder  i  produkt ionen.  
Regis ter-nummer 2493:  „Separerede 
oq fraski l te  kvinders  landsforbund" 
af  København,  der  er  s t i f te t  1963 med 
vedtægter  af  19.  juni  s .  a .  Forenin­
gens formål  er :  a t  forbedre vi lkårene 
for  separerede og fraski l te  kvinder  
og deres  eventuel le  børn,  a t  skabe de 
bedst  mulige forhold for  dem gen­
nem samarbejde med myndigheder ,  
inst i tut ioner ,  e tc .  og at  øge fors tåel­
sen af  og kendskabet  t i l  deres  pro­
blemer.  
Regis ter-nr .  2494:  „Carl  Brown 
Foundation".  „INTERNATIONAL NA­
TURIST FØDERATION (INF/FNI)"  
(reg.-nr .  2359)  benyt ter  denne beteg­
nelse  for  en afdel ing.  
Ændringer 
Under 29.  august  1963 er  optaget  i  
forenings-regis teret  vedrørende:  
Register-nummer 1410:  „Hjemme- ' 
værnsforeningen Kvindel ige Marine­
re"  af  København.  Under  30.  marts  
1955 er  foreningens vedtægter  æn­
dret .  Foreningens navn er  „Kvinde­
l ige Marinere" .  Foreningen benyt ter  
t i l l ige betegnelserne „Kvindel ige Ma-
r inere 's  idrætsforening" (reg.-nr .  
2487)  og „KMI" (reg.-nr .  2488)  for  
s in  virksomhed.  Foreningen er  over­
før t  t i l  reg.-nr .  2486.  
Regis ter-nummer 1411:  „K.M.".  Ho­
vedforeningens navn er  ændret  t i l  
„Kvindel ige Marinere"  (reg.-nr .  2486) .  
Nærværende regis t rer ing er  fornyet  
som gældende t i l  24.  januar  1967.  
Regis ter-nummer 1412:  „Kvindel igt  
Marinekorps".  Hovedforeningens navn 
er  ændret  t i l  „Kvindel ige Marinere"  
(reg.-nr .  2486) .  Nærværende regis t re­
r ing er  fornyet  som gældende t i l  24.  
januar  1967.  
Under  17.  september:  
Regis ter-nummer 1859:  „Den dan­
ske '  Provinsboghandlerforening" af  
Kolding.  Foreningens hjemsted er  
Slagelse .  Oplysning om foreningens 
bestyrelse  og tegningsregler  er  udgået  
af  regis teret .  
Under  24.  september:  
Regis ter -nummer 972:  „Sanimen-
slntningen af  Automobil-Fabrikanter  
og Importører"  af  København.  Under  
26.  apr i l  1963 er  foreningens vedtæg­
ter  ændret .  Max Edward Wilson er  
udtrådt  af ,  og direktør  Robert  Mau­
r ice  Rice,  Rloksbjerget  24,  Klampen-
631 
)org,  di rektør  Wil l iam Gould Slocum, 
J .  Strandvej  27,  Hel lerup,  er  indtrådt  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 1110:  „Fælles­
organisat ionen af  a lmennyt t ige dan-
ke Bol igselskaber" af  København,  
legis t rer ingen er  fornyet  som gæl­
lende t i l  23.  juni  1973.  
Regis ter-nummer 1099:  „Dansk 
kunst-  & Antikvi te tshandler  Union" 
af  København.  Regis t rer ingen er  for­
nyet  som gældende t i l  10.  maj  1973.  
Regis ter-nummer 2359:  „INTER-
NATt ONA L NAT URIS T FØ DERA -
TIOA (INF/FNI)"  af  København.  For­
eningen benyt ter  betegnelsen „Carl  
nrown Foundat ion" (reg.-nr .  2494)  
for  en afdel ing.  
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